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lS a poner punto fmal en 
se refiere a nuestra partid-
lo q-- la campaña contra el pe-
"i n̂ s observaciones que no es 
& se queden en el tintero. 
la El móvil por rencillas per-
es no pudo existir de nuestra 
a simple razón de que 
£7a'niucho tiempo que en el pe-
S i c o censurado no se estampa-
L Quiera nuestro nombre. ^ 
¿a Al emprender la campana. 
lo hicimos conociendo sus conse-
cuencias. 
3a Ha sido una sorpre» ppra 
esotros saber el estado de fres-
cura inconsciencia o impudicia en 
aue Se hallan algunas autoridades. 
4a Nos gusta tanto como al que 
más ¡a vida sosegada y amable; 
pero ella no se aviene con el pe-
riodismo, el cual es milicia de cons-
tante batallar. 
Periodismo no es solo dar noti-
cias, sino enfrentarse con los pro-
blemas e indicar los remedios. Cla-
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ro que sería más cómodo poner 
comentarios en primera plana de 
cosas que han pasado o están pa-
sando en la China. A buen seguro 
que nadie nos molestara por la sá-
tira que empleásemos contra Tsao-
Ko-li o contra Sun-Yat-Sen. Luego, 
con mucha prosopopeya, saldría-
mos, haciendo luz, esto es, aconse-
jando calma y cordialidad a los i 
A s c i e n d e n a 1 0 3 m i l l o n e 
r e b a j a s e n l o s i m p u e s t o s a m e r i c a n o s 
p e s o s l a s 
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DEL "DL1RIO DE L A M A R I N A " . 
compañeros; a los compañeros 
que han salido a la arena por de-
fender lo que estiman vital para 
la existencia de una Cuba gran-
de y honesta. E l papel del perio-
dista ecuánime de ese modo, no lo 
queremos; preferiríamos el del lir 
belista. 
5a. No tenemos necesidad de 
escándalo para vivir. Cuarenta y 
seis mil suscritores y siete mií com-
pradores no nos exigen la nota 
fuerte para seguimos. Pero la no-
ta honrada y sincera, creemos que 
sí. A veces esa nota llega al re 
natural. Pero ¿cuándo se dieron 
batallas sin ruido? I 
Lo que no haremos nunca es ha-
cernos los suecos. Los problemas 
de alguna importancia los tratare-
mos siempre. Al menos, mientras 
seamos periodistas. 
6a. Hemos cumplido con nues-
tro deber. No hemos perdido el 
tiempo; por lo que sentimos una 
legítima satisfacción. 
¿Que son pocos los que respon-
dieron a la llamada? Ello ya lo sa-
bíamos. Pero ¿quién va a dar la 
cara en un país donde la realidad 'cada sesión con un sumario de los 
i r> i • i asuntos que se hayan discutido y de 
espantosa es esta: el bobierno no ]ag decisiones a que se haya llega-
da señales de vida s'no cuando se do. 
L A E X P O S I C I O N R O U R A 0 X A N D A B E R R 0 
REBAJAS DE IMPUESTOS E N LOS 
ESTADOS LXIDOS 
WASHINGTON, Enero 26. 
Rebajas de impuestos que as-
cienden a 103 millones de pesos 
anualmente y que afectan a 20 i n -
dustrias, se ha anunciado ayer por 
la comisión de Medios y Arbi t r ios . 
NO H A B R A DIPLOMACIA SECRE-
TA E N E L GOBIERNO D E 
MC D O ^ A L D 
LONDRES, Enero ;26, 
La diplomacia secreta no figura-
rá en las transacciones entre el nue-
\o Primer Ministro Me Donald y los 
países extranjeros. 
El propósi to del nuevo Ministro es ' , , ' 
informar al público sobre *las ñ e g o - ' E l notable pintor ca ta lán Roura Oxandabcrro, rodeado de un grupo de 
elaciones extranjeras siempre que I concurrentes a l acto inaugural de s us cuadros y dibujos, efectuado en 
las circunstancias lo ' jus t i f iquen. [ / los saIOnes del Centro de Dependientes 
También se ha resuelto que las 
discusiones del gabinete no se man-
tengan he rmé t i camen te reservadas, 
como, según se dice er» algunos 
círculos, suced ía en el régimen de 
Baldwin. A los periódicos se les fa-
ci l i tarán comunicaciones, después de 
C r ó n i c a s flinerlcanas 
(Por TANCREDO PINOCHET) 
/ U S A U S T E D S U S O J O S ? 
SU MAJESTAD EL PEÍROLEO EN ACCION 
trata de proteger a los vivos? 
Y . . . murió. 
Hasta la otra, amable y culta 
galería. 
LA HUELGA DE FOGONEROS Y 
MAQUINISTAS D E INGLATERUA 
LONDRES, Enero 2 6. 
Thomas Shaw, Ministro de Traba 
jo, y Margueret Bondfiled, secreta-! TERA 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) I cimientos de pet ró leo en la parte 
| rusa de la isla de Sagalien, que ha-
NUEVOS ESCANDALOS EN LOS ' bía concertado con el Gobierno del 
ESTADOS UNIDOS CON MQTIVO Soviet, y que parece que quedó sin 
DE VENTAS DE YACIMIENTOS DE efecto, porque no se en t regó al So-
PETROLEO QUE PERTENECIAN viet la suma en m e t á l ^ o a que ésto 
A L GOBIERNO—DOS HIJOS DE | creía t^ner-derecho. 
THEODORE ROOSEVELT ACUSA- ¡ Ya el petróleo, que con el carác-
UORES.—"LA CUPULA DE LA T E - ' ter maifistuoso de que se rodea, por 
PRODUCE A SINCLAIR EN i su necesidad para mover los buques 
EN T R E S I D I O M A S E D I T A R A L A A C A D E M I A 
ÜE C I E N C I A S E L I N F O R M E D E L D R . T A M A Y O 
L A G L O R I A D E L D O C T O R F I N L A Y 
ria parlamentaria para el Ministerio 
laborista, han emprendido gestiones 
para poner f in a la huelga de los ma-
quinistas y fogoneros asociados. En 
DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
Anoche celebró sesión ordinaria 
la Academia de Ciencias, consagrán-
do.a esencial y preferentemente al 
(inlaismo, como es bien denominar 
la noble y confortante corriente 
reirindicadora que surge en Cuba 
para recabar sea acatada la justa 
fama aue ha hecho glorioso en los 
- anales ¿e la Medicina y en la His-
toria de la Civilización, el benemé-
rito nombre del Dr. Carlos Finlay. 
•. El acto fué presidido por el Dr. 
José A. Fresno, Presidente de la 1 
docta Corporación, con los Dres. 
Diego Tamayo, Jorge Le Roy y An- MAS S O B R E T A N G E R . — E N E L 
tonio Díaz Albertini, asistiendo—a PR0"YECro ^ E S T A T U T O D E 18 
UN MOMENTO CIENTO SEIS Mí-
LLONES DE PESOS 
Los periódicos de los Estados 
algunos periódicos se dice que es | Unidos, del 22 del corriente, des-
probable que la huelga se propague, cargan sus iras sobre el Ex-Secre-
i tario de Gobernación, Mr. Fall , y 
TRES MOMIAS DESCUBIERTAS 1 Mr . Harry E. Sinclair, Presidente da 
E N L U X O R ! la Compañía Sinclair, de Pet ró leo , 
| Consolidada, porque el pnmero 
I Ü X O R , Egipto, Enero 26. ¡ a r r e n d ó al segundo las reservas de 
Tres momias muy bien preservadas : yacimientos de petróleo, para uso 
han sido descubiertas por el Dr. i de la Marina Nacional, de cuya ope-
Mond, egiptólogo inglés, que duran-! ración obtuvo un beneficio Mr. Sin-
ce la semana pasada ha estado des-: clair que, según sus propias raanl-
pejando el espacio de t rás del tem-1 fes tac iones—véase "The Nevr York 
pío mortuorio de Ramses I I , en la; Times", del 21 del corriente—le 
región conocida por "Shisk Abd el ; produjo desdó 1919, en que se pre-
Qurna", para los fines de la excava-i Paró el arrendamiento del yacimien 
c;ón de la tumba de Ramose, Visir to, .existente en California, y que 
del Rey hereje de Anhenaton. Una se l lama "The Tea Pot Dome" (la 
de guerra del mundo, estuvo a pun-
to de dar al traste con las negocia-
ciones para el Tratado de Lausana, 
no ratificado todavía , sobre si se 
excluían o no de la M-ssopotamia, hoy 
Reino de I rak, los yacimientos pe-
trolíferos del Mosul, y tjidos recuer-
dan, además , aquella multa de 32 
millones de pesos por violación de 
las leyes contra los Trusts, en la 
Presidencia de Roosevelt, a la 
Standard Oil Company, la cual le 
fué perdonada a esta Compañía por 
el Tr ibunal Supremo de Justicia de 
los Estados Unidos, como también 
se r ecorda rá el escándalo de Ball-
inger, mientras fué Taft Presidente 
de los Estados Unidos, porque se 
iban a entregaba las Casas Danca-
riás de Morgan y Guggenheim toda 
P̂ sar de la inclemencia de la noche 
—la casi totalidad de los Sres. Aca-
démicos y un buen número de mé-
dicos. 
Previamente a lo que fué el clon 
(k la sesión, el Sr. Le Roy leyó un 
documentadísimo trabajo sobre la 
doctrina del Dr. Finlay sobre fiebre 
amarilla y sus consecuencias, y el 
Dr. Alberto Recio dió a conocer a 
'a Academia un informe sobre los 
estados hiperglicémicos, que le me-
recieron reiteradas felicitaciones. 
La atención del culto auditorio se 
Hizo franca expectación al conceder 
! rí' Presno la Palabra al Dr. Die-
go Tamayo, que iba a mercedar a 
momia de las descubiertas tal vez 
rea la de un soldado muerto en la 
guerra del antiguo Egipto. Esta no 
se haya tan bien preservada. 
DE D I C I E M B R E SE REGATEAN 
A E S P A Ñ A LOS MEDIOS DE 
CUMPLIR SU MISION 
Los per iódicos de Madrid de 29 
de Diciembre siguen haciendo co-
mentarios sobre ese Acuerdo, que 
en vano quiso el Directorio Mi l i t a r 
cri t icar sólo superficialmente, pues i B E R L I N , Enero 26. 
DOS SESIONES D E LOS EXPERTOS 
PARIS, Enero S i l 
El primer comité de expertos que 
investiga la s i tuac ión económica y f i -
nanciera celebró dos sesiones ayer. 
EMISION DE PAPEL ORO 
en su Nota oficiosa se veía la amar 
gura quo le inspiraba ei ver que 
E s p a ñ a no obtuvo para su zona de 
protección la de Tánger . 
A l cabo ese tema está planteado 
ante los Gobiernos españoles desde 
la Conferencia de Algeciras, y aho-
ra, en su ú l t ima y decisiva fase. 
8Mns compañeros un relato de sus ¡ vlene t r a t á n d o s e desde las Confe-
recuerdos del pasado" en la inves ' 
fación de la fiebre amarilla. 
. . h ^ P r e magistral y captante 
wabra del ex-Decano de la Facul-
(Pasa a la pág. CINCO) 
ATENEO D E L A H A B A N A 
Manan a, en el local de la Acade-
rencias de técnicos celebrados en 
Londres durante la ú l t i m a etapa del 
Gobierno l iberal . Y asi como no 
desconocemos esto, no podemos tam-
poco ocultar, porque en las colum-
nas del D I A R I O DE L A MARINA 
se ha escrito reiteradamente, que el 
in te rés de Francia y el in terés do 
Inglaterra estaban en grave contra-
posición del in te rés español, aunque 
éste fuese el más justo, el m á s le-
g í t imo, el más razonable y equita-
tivo. 
Planteado as í el tema, parecer ía 
lógico que E s p a ñ a se conformase 
con una prudente res ignación y se 
aia rio nt . 1 âL utJ ia -fl-caae-
^ ó ü nSSC afi' Cuba 54' « ^ r a r á 
tañínaPU,blI"a a las « y media de la 
tóí'ac nla Sección ^ Ciencias His-
^ tomS Preside el doctor Sala-
man(io Parte los notahion n™ con u?a 
fceV0Sé y ^ a lamentar la Pérdida 
de este ideal, que pudo exaltar al-
gunas horas el patriotismo; pero 
para nosotros Tánger , aún coloni-
zado y enruinecido s-in^ular mentó 
por españolés, aún situado en- po-
sición geográf ica que pudiera i n -
quietar a España , no era un pro-
blema aislado que pudiera discutir-
se y resolverse como se han resuel-
to en la contienda europea los de las 
ciudades internacionalizadas o au-
tonomizadas como Danzig y Fiume. 
No; para España , Tánger es una 
parte, un .'ttiífecto de su pro-
blema m a r r o q u í . Desde 1909, des-
de que el Gobierno de Maura inició 
en Mel i l la aquella llamada opera-
ción de policía, viene diciendo Es-
paña que ha aceptado la pesada, 
cruenta y costosa carga de coloni-
zar el R i f f por un compromiso i n 
ternacional. Las naciones habían en-
cargado a E s p a ñ a esa obra c i v i l i -
zadora, y no se podía, sin desdoro, 
rechazar el borroso ecurf ido. Era— 
y a s í se ha escrito por todos reite-
radamente—una re in tegrac ión de 
E s p a ñ a al concierto de las naciones 
europeas después de aquellos años 
de aislamiento que condujeron a de-
sastres no olvidados-
E n el cumplimiento de esa misión, 
España no ha medido n i el esfuerzo 
y sacrificios de sus hijos, ni la cuan-
tía de los caudales que ha gastado 
en t ier ra africana, cuando tan ne-
irift»-
«nto i Ir"3,1"10 aficionado al bell 
Sefior B e l í i 0 0 1 ^ BlailC0 y daad0 el 
^nf^reTL J60111^ a su tercera 
^ A n S . SQbre e: descubrimiento 
0(1*ea de ^ la CUal aba rca rá la 
^ a ñ a h a ¿ 0 en. Portugal y en 
he aonf V i 1 salida ^ Palos. 
ie esta f i L l 1 lmPortante programa 
t * IIesta cultural . 
hr I T ™ ? del ^ t o . 
«e la sección Salazar' Presidente 
* i m * £ j L l * 1**01. Chopln. 
•feíe.. Profe6or Srt Carlos Fer-
^ S e r í a S o ' 1 " ^ de El Carro d ^ 
J ^ o : ^ l ! ! o r Sr- J ^ é Valle, 
^ o z . ' Profesor señor Car'-os Fer-
feUtraadeí1rBelia ^ ^ e n t e . Vals, 
fe »V Sr. Gustavo S. Galarra-
•dúfiiea A i 
J ü ) GranariSaestro E- Lecuona. 
Utr a3, Canción a n d a i ^ 
M ú ^ ^ o Casas. 
V Ra^odia Húnga ra no. V I . 
y ^ B ^ a s P ^ 1 0 3 Fer*ár |dez . 
v C1^rtpr°f«oreg señores 
«C1111 y Piann S.Fernánd€2-•^os . ^ a o , ejecutado por los 
Sr- Juan ¿euraán.Penín6ula 
Se ha publicado un decreto con-
vocando al Reichstag para el próxi-
mo miércoles al objeto de t ratar asun 
tos tan importantes como son la emi-
(Pasa a la pág . 2.) 
R O B O A B O R D O D E L 
« T I V I V E S " 
En la m a ñ a n a de hoy tomó puerto 
el t r a sa t l án t i co "Tivivee" en el que 
como ya anunciamos llegó la emi-
nente actriz italiana Eleonora Duse 
ŷ  su c o m p a ñ í a . 
E] buque ha realizado su t ravesía 
sin novedad. 
A l anclar el "Tivives" su capi tán 
dió cuenta a ia Policía del Puerto de 
que en la caja del sobrecargo se ha-
bía realizado un robo accediendo a 
1,«(I0 pesos la cantidad subs t ra ída , 
creyéndose fuese efectuado'el delito 
durante la madrugada. 
En v i r tud de este hecho, no s e r á 
permitido a la t r ipulac iór que de-
sembarque, en tanto no se hayan 
practicado los registros pertinentes. 
Hecho aná logo ocurr ió !a semana 
pasada en el vapor " C á r t a g o " de la 
misma compañía , siendo robada a 
bordo la suma de 1,500 pesos. 
Hastf. ahora r o se tiene indicio 
nlguno de quienes puedan ser los 
autores de estos robos. 
la inmensa riqueza de Alaska. Y 
cúpula de la Tetera), la enorme su- ¡esos cuatro escándalos colosales, l i -
mo de 106 millones de pesos. Mr. 
Sinclair es t ambién protagonista de 
aquel célebre arrendamiento de ya-
E L D R . A R I S T I D E S M E S T R E 
C h i r i g o t a s 
No, no tiene usted razón 
por más que otra cosa crea; 
yo respeto toda idea 
y oigo cualquiera r azón ; 
pues sé que en el mundo todo, 
en esta y en otras zonas, 
no se encuentran dos personas 
que piensen del mismo modo. 
Ya es viejo. E l charlatanismo 
o la controversia usual, 
en un asunto t r i v i a l 
que se resuelve a sí mismo, 
suele acabar en-vcontienda 
entre cerebros de altura, 
y su talento y cultura 
no hay nadie que los comprenda. 
Tocan asuntos muy raros 
con vanidad muy notoria, 
y cuando van a la Histor ia 
tras de or ígenes preclaros, 
lo ponen todo ai revés 
por un conocido juego, 
y hacen a Colón gallego 
y a Munguí i genov^s 
Bueno: por gracia y contera 
de sus menguadas pesquisas, 
ee meten con las camisas 
de Doña Isabel primera, 
diciendo con pluma osada, 
con torpeza inoportuna, 
que sólo conoció una 
en el cerco de Granada. 
Burla, desdén, i ronía 
del más abyecto matiz, 
cuando hoy una meretriz 
muda dos o tres al día. 
No, no tiene usted razón 
por más que otra cosa crea; 
yo respeto toda idea 
y escucho toda opinión. 
Hasta la que llegó a dar, 
en cierto triste accidente, 
un médico no creyente 
a un católico ejemplar. 
Pues v e r á : Dióle un vahído, 
cayóse redondo al suelo, 
y al l í quedó sin consuelo, 
quiero decir, sin sentido; 
hasta que le hicieron corro, 
a un soldado so l lamó 
Cuando solo hacía poco tiempo que, 
nuestro amigo el doctor Mestre, Pro-' 
fefor de Ant ropología de la Univer-i 
sidad, f u é ' n o m b r a d o "miembro fun- iy un c°che lo llf"vo 
dador extranjero" de la Sociedad Es.;a la ^ de socorro, 
paño la de Antropología , E tnogra f í a ! Volvió en SÍ con un dolor 
3 Prehistoria, de Madrid, reciente-muy aBlu10 y Penetrante 
menfe constituida, y a moción del * " V P-cho' t ^ instante 
sabio an t ropó logo doctor Antón, nue ;dí:iole (il ísabl0 Doctor: 
vamente se le confiere al doctor Mes- !~No 80 m 6 ^ - son cosquillas 
tre otro t í tu lo de oiguificación cien-!16 la suerte- ü n a merced 
tífica: el de "miembro t i t u l a r " de de 103 í"^08- Tien'? «s ted 
\b prestigiosa Socl t té des América-i f^01"1"3*13^ drs costillas. 
ristes de P a r í s , elección m o t i v a d a ! — ¡ H o m b r e ! , respondió el paciente, 
por la prest-nticlin que a su favoridice buena3 chirigotas; 
hicieron los ilusires doctorís Rtret t'161^0 dos costillas r o t a s . . . 
y Clavelín. i P ' " dicha? 
Sabemos que el doctor-Mestre dái —Naturalmente, 
pr eferencia su cL-rso de Antropo-i buen señor . H á g a s e cuenta: 
logia g-aueral *: estudio de la Antro-1 Dele usted gracias a Dios 
, pología de América y a Cuba Pr^-'que se conformó cor dos 
cesitada estaba de ellos la tierra i colombina, v^r - 't a part:-. y, por dejándole sanas treinta 
española . Con esta abnegación, tan otra, a la Antropología P e i ^ ó g l c a , i --
ruda y reiteradamente puesta a ¡ ernsiderando los rumerosos alu moa I "/Comprendes F a b i o ' " qi tal 
no p í d í a imsglrar España de la Escu;ela de Pedagogía mat r icu les d i á f a n a la cuestión ' 
lodos en aqi i f l la asignatura de !a:y por la misma razón 
gados con el pet róleo, sin contar el 
que sobre ese mismo l íquido de r i -
queza sin r iva l es tá preocupando 
a Persia en estos mismos momentos 
en que escribimos, bien merecen que 
se le adjudique la realeza que supo-
ne el que todos los que quieren a 
porfía enriquecerse, le rindan plei-
tesía . 
Ya el Senado de los Estados Uni-
dos está atareado buscando las res-
ponsabilidades que pueda tener el 
Secretario Fa l l , como también se 
abr ió una investigación sobre el ma-
nejo de los fondos de compras de 
terrenos y cont inuación de Hospi-
tales para Veteranos, en que se acu-
sa a l jefe de esa oficina de vetera-
nos. Coronel Forbes, de fraudes 
monstruosos, como, entre otros, el 
haber pagado 476,000 pesos por un 
terreno para construir un Hospital 
en California, que se hab ía tasado 
en 4,000 pe^os, y hasta se da el 
caso que un General del Ejérci to de 
los Estados Unidos es el principal 
acusador de Forbes ante la Comi-
sión Senatorial. 
En cuanto a los ''beneficios" de 
106 millones de peso? de la Cúpula 
de la Tetera, ellos son los confesa-
dos por el mismo Sinclair, al decir 
ante la Comisión investigadora del 
Congreso, que esa suma se le pagó 
por la venta de sus acciones de la 
Mammouth Oi l Company, que se for-
hió para la explotación de esa Cú-
pula, la cual fué arrendada a Sin-
clairypor Fal l , Secretario de Gober-
nación, y que solo produci r ía al Go-
bierno en todo -al período de la ex-
plotación un millón seiscientos mil 
barriles y a la Compañía de Sinclair 
2 6 millones de barriles en" cuyas ci-
frase se Calcula la totalidad del pe-
tróleo en esa Cúpula de la Tetera. 
Tanto Roosevelt, como Taft y 
Wilson, se negaron a disponer de 
esa mina de petróleo que en la Pre-
¿ P a r a qué son sus oJos? Para vor, 
d i rá usted. P e r o . . . ¿los usa usted 
para ver? La mayor ía de*la gente 
loa usa sólo para mirar . Hay una 
gri.r diferencia entre mirar y ver. 
Si usted simplemente ha mirado a 
una persona no se acuerda de ella. 
Si la ha visto, su Imagen queda rá 
grabada en su memoria. 
Sin sacar usted eu reloj del bo'si-
I¡o, tomo un lápiz y una hoja de pa-
pel y dibuje los n ú m e r o s que marcan 
íai? "horas. 
Vamos a asumir que su re'.oj mar-
que lo:! segundos en una osferita ex-
tra romo ocurre con la genera ioad. 
Ino se trata de marcar estos núme-
ros de la esfera pequeña sino los de 
la esfera grande, los que designan 
las horas. ¿Hizo usted su dibujo? 
Compárelo ahora con la realidad, 
iil&ta experiencia se hizo una vez con 
ciento cuatro adultos y solo doce re-
produjeron fie.mente los n ú m e r o s de 
la esfera. La casi totalidad reprodu-
jo c!o;o números , siendo quo en el 
reloj que sellos hab ía mostrado sólo 
había once, pues todos los relojes 
que tienen secundarlo omiten el nú-
mero seis. 
Haga la misma experiencia con 
amigos suyos. Muéstre les su re oj 
por cinco segundos y pídales que.| 
marquen en un papel ios n ú m e r o s do 
la esfera y n o t a r á que la inmensa 
mayor ía mi ra pero que pocos ven. 
Y lo mismo se aplica a todo. Tra-
te tu recordar algunac de las cosas 
que ha mirado durante el día. ¿Da 
qué coior era la corbata que llevaba 
su jefe en la oficina esta m a ñ a n a ? 
El conductor del t r anv ía en que us-
ted acaba de viajar ¿ ten ía bigotes? 
Usted mira sus zftpatos todos los 
d í a s . ¿De qué lado so gasta la sue-
la primero? Cada persona gasta 
siempre la suela de sus zapatos de 
un jado primero. ¿De qué lado :a 
gasta usted? E l cuarenta por cien-
to de las personas a quienes se les 
hyee esta pregunta no saben/ contes-
tarla ¿ P o r qué? Porque miran sus 
zapatos. No los ven. 
Usted podrá creer que éstos son 
detalles de poca importancia. SI tal 
cree , sé equivoca. Son de una im-
portancia capital, porque dan el írí-
dice de su capacidad do observación. 
La observación, exacta y precisa, 
ha sido el punto de partida de todo 
progreso humano. E l defecto más 
grande que encuentra Edison e » el 
hombre, en general, es que no ob-
serva, que no ve, que sólo m i r a . 
Los grandes inventores de todos 
loa tiempos han sido cuidadosos ob-
servadores. Cuando el hombne pri-
mitivo observó que era m á s fácil 
transportar una piedra poniendo de-
bajo de ella un tronco redondo, na-
ció la rueda, sin la cual no habr ía 
civilización moderna. 
Hay unos hombres m á s observado-
servación es parte de la inteligencia, 
res que otros. L a capacidad de ob 
E l futuro T é r m i n o Municipal 
de Anti l la 
Hace mfts de veinte años uno de 
los hombres a quien más beneficios 
debe Cuba—Sir WlHiara Van Horne 
—escogió para Terminal del siste-
ma ferroviario que acababa/de cons-
t r u i r en las provincias orientales, un 
lugar en la bah ía de Ñipe que, por 
su s i tuac ión es t ra tég ica en las mo-
dernas luchas comerciales, ofrecía 
las mayores ventajas para dar sali-
da a los productos cubanos y, a su 
vez, para recibir las mercanc ías y 
manufacturas del Norte, pues s^i po-
sición permi t ía una fácil dis tr ibución 
entre los distintos pueblos y comar-
cas de las provincias de Oriente y 
CamagUey. Desde entonces Ant i l l a , 
aquel lugar que sólo había sido un 
simple lugar de refugio de los pes-
cadores de la bah ía do Ñipe, fué cre-
ciendo en Importancia, llegando en 
pocos años a convertirse en una mo-
derna población, con todos los ade-
lantos de la ciudad m á s exigente. Su 
comercio adqui r ió en breve t a l des-
arrollo que es uno ae los primeros 
; de Oriente, su puerto es constante-
mente visitado por buques de todas 
! las nacionalidades, llegando a ser 
.desde hace ya varios años, la cuarta 
1 Aduana de la Repúbl ica . 
¡ No obstante ol desarrollo que en 
'todos los órdones se operó en Ant i -
i l l a y su comarca y la considerable 
recaudación de su Aduana, que ac-
tualmente excede do $1.000,000.00 
: ni el Gobierno central ni el municl-
I pal a que pertenece, contribuyeron 
en manera alguna a su adelanto. La 
pavimentación de algunas calles, el 
hermoso Poseo Central ú l t imamento 
allí construido, y otras mejoras ur-
(Pasa a la pág. CINCO) (Pasa a la pág, 2.) 
D E I A 
PROTESTA CONTRA L A PORNO-
GRAFIA EN E L PERIODISMO.—EL 
PROVINCIAL DE L A COMPAÑIA 
DE JESUS.—LAS BOpAS DE ORO 
DE L A CONGREGACION 
prujba 
que, al confiarle la misión do civi 
(Pasa a la P á g i n a DOS) 
Escuela de Ciencias de la Unlv.-rsl-; hago e q u í punto f inal , 
dad. 1 
C, 
La Congregación de la Anuncía la 
con personalidad civil y religiosa, y 
una de las más poderosas asociacio-
nes de caballeros^ católicos de la Is-
la de Cuba, considerando, que una 
Congregación Mariana, es: 
La pii'dad y la devoción humilde 
contra la impiedad y frialdad de 
nuestro siglo. 
La inátfacción religiosa contra la 
general ignorancia. 
p]l cristianismo práct ico contra la 
i iml i torenda práctica. 
La públ ica profesión del Evange-
lio contra l a timidez del respeto hu-
mano y la jac tancia de la despreocu-
pación y la impiedad. 
La cr ls t lanizaeión y santificación 
de la vida en el mundo contra «I 
a te í smo prác t ico que todo lo invade. 
¡ L a organización del cristianismo 
militante contra el ataque general «le 
la revolución a toda la Iglesia. 
i E l celo apostólico* en favor dol 
nombre de Jesuscrlsto y su evango-
jiio contra el fanatismo sectario del 
i libre pensamiento. • 
E n fin, Jesús y María en todas las 
cosas contra la revolución y la anos, 
(asía. 
Acuerda protestar contra l a por-
nografík en el periodismo, porqun 
pervierte a los ciudadanos y denigra 
a la Patria, envileciéndola ante el 
mundo cristiano. 
Asimismo adherirse a la v i r i l y 
enérgica campaña , que contra esa 
pornografía viene sosteniendo el Con 
gregante doctor José I . Rivero Di-
rector del DIARIO D E LA M A R I N \ 
ai que felicita por su católico civis-
mo, porque ¡ t r is te es confesarlo!, el' 
mal en la sociedad, crece y sí. dea-
arrolla no pocas veces, como la ciña-
(Pasa a la pág. CINCO) , 
-No me ÍUé en eso" es la expUca-
ciér.: que se da día a día para discul-
par miles y miles de fracasos, desde 
perder un juego de ajedrez hasta 
perder un millón do dólares en un 
negocio o perder la vlda de un pa-
cieute entregada a un médico que 
sabe mirar, pero que no sabe ver. 
Cornel íus D. Fleming, especialis-
ta eu e» ramo de la observación es el 
profesor que enseña a ver, a obser-
var, en la escuela de Detectives del 
Departamento de Policía de Nueva 
lo rk - . 
La habi idad para ver, para obser-
var, dice, puede cultivarse en tal for-
ma que aun la persona menos obser-
vadora puede adquirir el hábi to de 
la observación precisa. 
Poi supuesto, no puede vaciarse 
toi'a la ciencia de este profesor en 
un f.olo ar t ículo, Pero si usted está 
interesado er( desarrollar su capaci-
dad de observación, haga e' siguien-
te ejercicio con frecuencia. 
Cuando pase usted por la ventana • 
de una tie:i(da, o una botica, o un al-
macén de comestibleti, de téngase 
tanto rato como sea necesario para 
ver todo lo que hay en la ventana. 
Luego que usted se retira, trate de 
escribir todo lo que v l ó . Compare 
después sus observaciorles escritas 
ron 't realidad, tomando cuidadosa-
mente nota do todo 1c que ha omit i -
do. Repita este ejercicio y otros aná-
loiris constantemente, agregando 
otros deta'les a sus observaciones, 
tales como el color, la forma y la 
colocación de los objetos. A l̂ cabo 
.le poco tiempo n o t a r á usted que va 
adquiriendo la capacidad de ver lo 
que antes simplemente miraba-
CASOS DE REJUVENCIMIENTO 
Quiera usted que no, tier-^ que 
"cer v oir hablar y hablar aun del 
rejuvencimiento y tiene que hacerlo, 
no en vena burlesca sino con aire de 
scrlfc'ad. ¿Por qué? Por la sencilla 
razón de Que cada nuevo día más son 
los hombres de ciencia que hablan 
de es^e problema en forma seria. 
Que hay actualmente muchos mé-
d 'Crs que hacen estas operaciones de 
vitalización no pued enegarse. Que 
hay muchos charlatanes que las ha-
cen también y que anuncian prodi-
gios en diarios y revistas, es tam-
bién un hecho. 
Se sabe» de una manera positiva de 
varios caso^.fatales que han sido 
tratados por charlatanes. Se sabe 
relativamente poco de los casos en 
que el tratamiento ee haya hecho 
con buen éx i to . 
Hace algún tiempo un diarlo de 
Nueva York hizo ur.) experimento 
sensacional. Arreg ló con un ancia-
no que se sometiera a la operación 
de la t r a sp ' an tac ión de glár |dulas y 
quedó entendido que un repór t e r del 
diario seguirla todas las fases del 
trabamiento. Por varios días el pú-
blico fué mantenido en gran excita-
ción leyendo las experiencias diarias 
del paciento. E l que escribe la pre-
nence crónica en t rev is tó al doctor 
que hizo la o p e r a c i ó n . Se di jo que 
e5 operado sent ía s ín tomas de reju-
vencimiento y varios médicos pudie-
ron comprobar que había aumenta-
do su vigor físico. Pero el cambio 
fué de tan poca monta que bien 
puede at r ibuírse le a cierto efecto de 
auvosugest ión. 
Casos en que los operarlos, quie-
rar/i dar cuenta al públ ico de sus ex-
per'encias son raros. En general se 
considera el tratamiento de la revi-
laMzacIóci como a'go muy privado. 
Quienes con más frecuencia se "so-
meten a él son las mujeres y ellas 
son más celosas todavía que los hom-
bres para guardar su secreto. 
3̂ 3 Indudable que la endlcrinolo-
gía-—la rama de la medicirb que re-
tarda la vejez—no ha podido pre-
sentar un solo caso como el muy fa-
moso ya de la novela Black Óxen, 
por Gertrude Atherton, en el cual 
una vieja achacosa es transforma-
da, sobre la mesa do operación de 
un doctor aus t r íaco , en una joven 
que está en la primavera de su j u -
ventud. Pero triunfos parcia'es, 
conseguir que una mujer de sesenta 
años se sienta como de cincuenta, 
parece un hecho que se obtienen día 
a d í a . 
The Wor ld , de Nueva York, acaba 
de publicar el caso, de una mujer de 
cuarerya y cinco años que se some-
tió ai tratamiento de loe endicr inó-
logo<?. L a propia paciente hace una 
exposición detallada, de su caso. 
Desdo luego, tómese nota de que ella 
no da su verdadero nombre i í da el 
nombre del doctor que la ope ró , 
Pero, aparte de estas dos omisio-
nes que ella dice no pueden evitarse 
e3 muy especifica en todos^ los deta-
lles que da. Sí : ella se encuentra re-
juverocida. Parece que le hubieran 
quitado diez años de v ida . 
A esta mujer le ocurr ía antes del 
tratamiento que estaba en un estado 
du agotamiento no justificado por 
su edad. No tenía apetito. Apenas 
do rmía . Su án imo agotado. Pa rec í a 
una llama que se ex t ingu ía . 
La oneración le devolvió, después 
de algunos meses, el vigor de su ju-
ventud, su apetito, su actividad men-
tal , Pero no convirt ió a la mujer de 
cuarenta y cinco años en una mu-
chacha de quince. Simplemente la 
t ransformó en una mujer joven, ági l 
alerta, de cuarenta y cinco años , co^ 
Wo hay muchas. 
Es sensible que en esta nueva ra* 
ma de la medicina los pacientes se 
coaiienen en conservar secretos sus 
casos. Cernenares de operaciones de 
revUaiizadón ee hacen actualmente 
en jos Estados Unidos. Pero todas 
quedan envueltas en el misterio. 
UT.o de los casos do rejuveriecl-
nuento que se han hecho públicos es 
L r 1 f 0r L0renZl que fué tratado 
I-or su colega, compatriota y amigo 
o. doctor Stelnach. r.ero este ce un 
caso parecida al de la señora de cua 
n m t a y cinco años de que hab íamos 
£ bM El d0f,tor L o r e ^ es " n 
v M t barbicano con vigor juren 
como hay muchos. ^ e n n , 
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LA LLEGADA DEL C O M . F 0 R T U 1 GALLO 
Desdo ayer se ercuontra en la Ha-
bana el Coiv.m. Fortune Gallo, dlrec-
su estación lírica del aflo pasado, to contrihuyrt el pasado año al éxito 
que le ha dado en la,Habana la Jus-1 ar t ís t ico y «ocjal de la temporada do 
tor d j la '"San Cario Grand Opera ta reputación de un '•manager" de1 la San Cario. Term'nadas, pues, esas 
Co." y empresatlo do la última "tour teatros cntoi</lido T 
• nee" do Eleonora Dijse por tierras sión artística, solver 
PraHr, 10'i Apartado 1010. Teléfono»: Redacción:A-6301; A d m l n ü - J-J^Jj^p^ J*uu» tmcjión y Annncio»: A-6aoi; Imprent»: A-fW**- o ^ E s a M 
l i l E A U J R O DECANO KS CüiiA i-'ü •!THJÍS AadOGlATh-D P - . h . ^ . 
D E S D E T A i P A 
UX H E C H O ,DE SANGRE 
Un suceso sangrienta ocurr ió en 
la m a ñ a n a de hoy en la esquina do 
la caile 16 y la Avenida Michigan, 
frente a la fábrica de tabacos de "Re-
gor.sburg", djíl que fueron protago-
nistas dos jóvenes muy coüocidos y 
aprecladotí en esta localidad. 
Antonio Castillo, conocido por N¡-
quel ín, de 18 años de edad, tabaque-
ro y vecino de la Avenida 15 número 
1015 fué muerto a balazp por Mar-
celo Valent ín , natural de Puerto Ri-
co, tabaquero y vecino del boarding 
de " P l l o ñ a " . 
Según aparece de las investigacio-
nes practicadas. Castillo y Valent ín 
trabajaban de tabaqueros en la fá-
brica de "Regensburg", donde el sá-
bado por la m a ñ a n a y por causa de 
una joven empleada en la misma ca-
sa tuvieron unas palabras en la ga-
lera de la fábrica, hecho que oca-
fionó la rebaja de Valentín del ta-
l ler 
Valent ín sospechando qu.e su re-
taja obedeciera a alguna intr iga de 
Castillo con el capataz de la fábrica, 
lo esperó hoy por la m a ñ a n a en la 
puerta do la fábrica para pedirle 
explicaciones sobre su conducta, pero 
Castillo lejos de dárselas ee fué a 
lap manos con Valentín, r iña de la 
cual Valent ín llevó la peor parte. 
Más tarde Castillo con conocimien-
to de que Valent ín lo había amena-
zado con matarle, le p regun tó en la 
propia esquina de la fábrica lo que 
había de cierto en esas manifestacio-
nes y Valent ín le contestó que todo 
hab ía terminado y que no deseaba 
más disgustos, pero al volverse Cas-
t i l lo para subir las escaleras de la 
fábrica, fué agredido por Valent ín 
con un revólver que portaba, reci-
biendo dos heridas en la cábeza y 
una en un costado a consecuencia de 
las cuales falleció en el Hospital 
"Gordon Kel le r" donde fué llevado 
para su curación. 
Valent ín fué detenido por el señor 
E. Norof . i , hermano del juez del mis-
mo apellido, e ingresó en la cárcel 
del Condado a la disposición de las 
autoridades competentes. 
I Seg*n se dice de público, no era 
i la primera vez que el joven Castillo 
1 empleaba la fuerza que poseía, para 
resolver sus cuestiones, pu,es ya en 
¡ varias ocasiones por su carác ter vio-
lento había tenido varias r iñas . 
Este desgraciado suceso en el cual 
perdió la vida un hombro joven y 
; otro se halla preso, ha producido 
i cons ternación en la localidad, pues 
1 ambos como dijimos anteriormente 
eran muy conocidos. 
de amplia vi 
..e'nto económica y 
¡e América Viene el Comm. Gallo moralmente y serio en todas sus ope-
ren objeto de ultimar los prepara-i racione« financieras 
tivos paja la temporada que la no-1 Al dar la noticia do su l léga la 
che del martes 29 inaugurarán Eleo- nos place con?igmr ol esfuerzo que 
ñora Duse y su compañía en el tea-1 significa para el señor Gallo la tem-
tro "Nacional". i porada de Eleonora Duse en la Ha-
Pero no es ésto el único motivo | hana. E l omorosa-lo ha firmado re-
del viaje del solvente y experimenta- cíente contrato con la genial artista 
do empresario a la Habana. Fortune I para veinte funciones que habrán 
Gallo, después de sn brillante tempo-|do celebrarle en distintos lugares de 
rada lírica del año rasado, cons|de-|io8 Estados Unidos. De esas veinte 
rada uná'iimementf: oor el público j funcionas el Comm. (Jallo ha restado 
por la crítica como la más com-| cuatro .:on objeto do ofrecerlas en 
D E T E A T R O S 
"Tosca" en el "Centro Asturiano". 
En la noche del sábado fué lleva-
da a la escena del teatro del "Cen-
tro Asturiano", la aplaudida ópera 
de Puccini "Tosca". Fué interpretada 
por el cuadro de declamación del 
Centro a cuvo éxito coadyuvaron el 
tenor español señor Juan Díaz, el 
bar í tono Galián y la soprano seño-
ra Rueda. 
El señor Díaz, tenor de exce'-Ves 
facultades, cantó con gusto la "re-
cóndi ta a r m o n í a " la que le valió 
aplausos que se redoblaron cuando 
cantó la ro'hianza "Lucavan le ste-
11o". 
El señor Galián se dis t inguió de 
manera admirable en el odioso pa-
nel de Scarpia. En "Tosca divina" y 
en el Tedeum alcanzó un gran éxito. 
La señora Rueda, aunque no posee 
una voz muy amn'ia, cantó con no-
table acierto "Vlixi m amore" y enj 
las escenas de la Iglesia y del final 
reveló sus excelentes dotes ar t í s t i -
cas. 
Los señoces Bueda, Gut iérrez y 
González y el distinguido maestro 
Coyan-ns, contribuyeron al mayor éxi-
to de "Tosca". 
Pedro Ramírez Moya. 
Tampa, enero 21 de 1924. 
)leta de cuentas en Cuba se han ce 
ebrano, desea designar a esta du-
.iad como una de las: plazas más lm-
¡ortantes para sus amplios negocios 
cotrales. Sn viaje tiene, pues, por 
bjeto no nólo alentar con su pre-
cncia y dirigir con su pericia la 
emporada de la Duse, próxima a 
nielarse, elno prepatnr el terreno 
)Hra sucesivas temporadas líricas y 
Iramáticas en esta ciudad. 
E s de grtn interés? pora la Haba-
ta esta decisión del Comm. Gallo, 
• oda vez que los espectáculos por él 
preséntalos durante sus mpehos 
años de empresario han obtenido 
siempre la sanción favorable de to-
dos los públicos. Recordemos, «i no. 
la Habana n maner^i de homenaje 
hacia el público, que tan eflcazmen-
cuatro únicas veladas, la Duse y bu 
Compañía Retornarán a los Estados 
Unidos con objeto do iniciar su jira 
de dieciseis funciones por San Fran-
cisco de California y otros estados 
do la Unión, Se trata, por consi-
guiente, de una deferencia especial 
del Comm. Gallo para con esta ciu-
dad, única de la América española 
que se verá beneficiada con la visi-
ta de la Duse. Y prueba de que ee 
esa la finalidad que persigue el en-
tendido hombre de teatro? es que a 
su llegada ? la Habana ha decidido 
fijar los siguientes precios para la 
temporada de cuatro, funciones que 
ofrecerá )a Duse: 
E n abono Por Fundón 
por las 4 
L A 
G U A N A B A C O A l u i T r 
F I E S T A D E MAÑANA A L NI- :Nn , 1 fl 
SO D E P R A G A suéín «Puede haber « , 
a en la Iglesia de los Escolapios, poco Sdo65108 b Cta 
naturaleza. rec,l*a goft ^ 
funciones 
Grillés sin entradas $150.00 
Palcos Primero v Segundo pisos, sin entrada 
Luneta con entrada. » • • 
Butaca con entrada • 
Asiento la . fila Tertulia. 
Asiento 2a. fila Tertulia 
Asiento la . fila Paraíso * . • 
Asiento 2a. fila Paraíso » . . 

















Sea bienvenido ol Comm. Gallo, a quien debemos el conoemiiento de 
Eleonora Duse, la más grande a r t i sta dramática de la época. 
ASCIENDE A 103 MILLONES... 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
sión de papel oro y el arreglo defi-
nitivo del problema de las repera-
ciones aliadas, según el criterio del 
comité de expertos con quienes sa 
entrevistó largamente en Paría el 
presidente del Relchsbank Herr Se-
hacht. 
tlt Parisién" en lo que se relaciona 
con la probable transferencia a Lon-
dres de la comisión comercial rusa, 
actualmente en París, que él conti-
nuará en esta capital hasta dejar 
terminados todos los arreglos pen-
dientes con el gobierno y comercio 
franceses. 
N O T A S D E W A L L S T E E T 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
D E S D E E L C O T O R R O 
Enero 22. 
SOCIEDAD "PROGRESO" 
Para el día 3 del próximo mes d^ 
Febrero, tiene anunciado esta socie 
dad, un baile de pensión que, a juz-
gar por la animación que existe en-
tre nuestras principales familias pro-
mete resultar un nuevo triunfo pa-
ra la Sección de Recreo. 
L a orquesta del aplaudido profe-
sor, Félix González, es la encarga 
da de ejecutar los bailables. I 
SUSPENDEN SK LOS IMPUESTOS 
E N FRANCOS 
COBLENZ, Enero 26. 
Un decreto ha suspendido los lm- i 
puestos que Alemania debía pagar en 1 
francos belgas o franceses para ex-I 
portar billetes de estas dos nacio-
nes a los territorios no ocupados. | 
CUATRO M I L SOLDADOS MAS PA-
RA LOS R B B B L D B S . O F E N S I V A 
< ONTRA V E R A C R U Z 
PARA E l i ( OBRO D E L A S R E P A -
R A C I O N E S 
I L A R E D O . T E X A S , Enero 26. 
Noticias de Veracruz dicen que han 
I llegado a aquella plaza cuatro mil 
I doscientos soldados perfectamente 
i armados y municionados comandados 
¡ por los generales F . Segovla, Pedro 
León, Gregorio B. Lozano, Rodolfo 
I H. Vlvanco y los coroneles Manuel 
Jiménez, Edmundo M. Sánchez y 
otros, cuyas fuerzas proceden de Vi-
lla Hermosa y San Jerónimo, y se 
NOTA DE DOLOR 
En días pasados dejó de existir 
en esta localidad, de una repentina 
enfermedad, el señor José García Ri-
zo, que gozaba del aprecio y la es-
t imac ión de cuantos lo trataban. 
Enviamos con estas l íneas el más 
sentido pésame a su hijo, nuestro 
querido amigo Pepe, y demás fami-
liares. 
E l Corresponsal. 
E l futuro 
(Viene de la página PRIMERA.) 
bañas han sido llevadas a cabo v 
costeadas oxcluslvar íenle por el co 
mercio. propietarios y simples veci-
nos. La enorme distancia que la se-
para de la cabecera municipal—Hol 
g ü í n — e s acaeo una de las razones 
Por la cual aquel ayuntamiento nun-
ca ha podido atenderla con el cui-
dado que so merece Ant l l la , y de la 
recaudación que anualmente va a las 
arcas de Holguín precedentes de las 
contribuciones de Ant l l la . que anual 
mente montan a unos $80,000.00, 
Holguín no fasta en Antll la en los 
servicios de vigilancia y alumbrado 
sino unos $5,000.00. 
Este estado de cosas produjo dos-
de hace tiempo en .Aatilla un formi-
dable movimiento de opinión, ten 
dente a cenneguir del Congreso v del 
Presidente de la República una Lev 
que constituyera nú nuevo Término 
Municipal formado por Ant i l l a y lo? 
barrios adyacenfen. qui» por sus co-
munes intciesee. sus relaciones en-
tre unos y otros e identidad de as 
piraciones. debieran formar una nue-
va entidad municipal. Esa aspiración 
de los habitantes de Ant i l l a y su te-
rr i to r io se v¡ó cristalizar en la Ley 
que el Ilustre Senador oriental «e 
ñor Félix del Prado presentó y fuó 
aprobada por ol Senado el 4 de Ju 
lio del año próximo pasado. 
Los Representantes orientales a la 
Támara , desde que <;c jnieñó en aque 
lia parte de Oriente el movimiento 
de opinión r\\G clamt.ba por la crea 
c-ión del Término Municipal de Antp 
lia, han venido recibiendo constan-
temente, en ¿odas las formas, sñpli 
cas y peticione?, do los más connota-
do? vecinos, lerratonientes y comer 
fiantes rk- aryuolla región, comuni-
cándoles que atiendan los clamores 
de la cplr . lór y apruot^n cuanto an-
tes la Ley que crea el Término Mu 
nicipal de Ant i l la . Sin embargo, el 
tiempo ha ido pn?ano.v sin que la 
represrntac'.Oa orienía!. que en su 
mayor ía simpatiza ron el proyeoto' 
de ley, Idgrar.i que ol mismo pu-
siera a discusión. i ¿h do a la obs- ¡ 
irucción do don o f e s Represer.ian-
tf.s que. en ve :̂ de mir-.r por Iqs jn- ' 
te rcos generales d j fu provincia, i 
atienden a los particulares del nyun-1 
tamiento de Holguíti . 
Ahora que la Cámara ha comen- ! 
7aJo nuevamente sus actividades v i 
que pañ i osto afio "s tán señalada* 
las elecciones generales de la Na i 
elón, és la oportunidad para que los! 
Representantea orientales, satlsfa- 1 
clendo el anda de mejoramiento ie 
una ImportanU regTSn. obtenga que • 
el proyecto d« ley aprobado por el 
Senado que ; rea el Término Munlcl 
pal de Ant i l la , sea sometido a dls 
cusión sin nueva demora. 
Habana, 1-25-1M. 
H O L G U i N E R A S 
Enero 22. 
Nombramiento de un Supervisor 
Reolehtement') lia sido noraorado 
Supervisor de 'a Policía de H o l g r í n J 
el teniente del L'jército Nacional, se-¡ 
f t r Lara, caballero muy correcto y i 
i estimado en esta ciudad. 
En v i r tud de ose nombramiento ha' 
| io l ic i tado una ¡icenc^a el Jefe del 
i Cuerpo señor Moisés Angulo, a quien; 
¡se debe sinceramente la buena orga-
inización y s e m c l o d-; la Policía de 
t-ste pueblo. 
Ha sido una sorpresa" para Hol -
guín el súbito nombramiento de un 
SupervlskJr. 
Colonia Española 
I Ha presentado la renuncia como 
[«¿c ío de la Colonia y como Médico 
i de la Sección de Bene&icencia del 
Imismo organismo, el Dr . Francisco 
iZcrrUJa. 
El D r . Zorr i l la fig.ira en la actual 
d i r e c t i v a como Presidente de Honor. 
Se ignoran los motivos de la ret i- i 
rada del D r . Zor r i l l a . 
— L a Colonia ce lebrará coa Kran 
an imación y a legr ía la próxima tem-j 
porada de la caceta. Ofrecerá variosi 
bailes. 
Caballeros do San Isidoro 
El d ía 20 del actual celebraron! 
ona reunión ín t ima, reglamentaria, 
a la cual asistieion 2 20 miembros del 
la Fraternidad. 
— E l doming-» 3 de Febrero I n i -
ciación de Candidato.::. 
—Los Cabal icros de San Isidoro i 
han presentado vi Ayin temiento pa-j 
l a su correspon tient- aprobación u n ¡ 
plano de un bonito paseo que lleva-1 
r á el nombre ri.'l actual Alcalde, aon' 
Jos^ García P o r í e l e s . 
Ha causado muy buena impresión 
ose propósi to de los "Caballeros de 
San Is idoro". 
Capítulos de Viajeros 
Do Santiago de Cuba ha regresado 
el Dr . Scbas t iáa B&itrán, Jefe de 
Sanidad local. 
De la Habana el D r . . A m é r i c o Pe-
r a , quien a&P'.rá a un-arta de Sena-
dor en los próx imas comicios. 
Para la Habata, el Representante 
a las Cámaras , J)r. Lipidio Pé r ez . 
Bpta semana í í r espera la vbáta 
del Dr . Eduardo Bei t rán , Represen-
.ante a ¡as C á m a r a s . Vieae a asun-
tes, relacionad.Jri con Ja construcción 
de la Carretera de Gibara a Holguín. 
Una Di lognclón 
Por iniciativa del acreditado co-
nu re ían te don .>08é Blanco. Segun-
do Vice Presidente de la Colonia Es-
p inó la , se es tán haciendo activas 
gestiones para establecer t n Holguín 
una Delegación del Centro de Depen-
dientes. 
Sé dá por í - g u r o l! éxito de ta l 
p r o p ó s i t o . . 
^ Ei Corresponsal 
J O Y E R I A " 
finamente ejecutada, con brillante^ 
xafiros y oh-as piedras preciosas, pre-
sentomos variado surtido. 
R E L O J E S 
de polsera, ¿on cinta de seda, en orw 
y diamantes, y en platine y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo « 
icón correa* para cabaüero. 
M U E B L E S 
¿e cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Balmonde y Ca. 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNA2A) NUM. 16, 
T E L F . A.3050. 
PARIS, Enero 26. 
E l comit4 de hacienda de la cá-
mara se ha declarado en favor del 
proyecto del gobierno para citar a • 
una legislación especial para tratar 1 h.an sumado al movimiento r-ívolu-
de la estabilización del franco y la 
supresión de ciertos impuestos en la 
proporción de uno por ciento. Tra-
tando del asunto el primer ministro 
dijo en el curso general del debate: 
"Que ahora la cuestión es substituir 
a los que pagan impuestos por pres-
tamistas", agregando "Acabemos d.i 
comprender claramente que no po-
demos permitir que Alemania defrau-
clonarlo. 
Según la opinión de personas au-
torizadas, esas tropas eo utilizarán 
para iniciar en seguida la ofensiva 
contra las fuerzas de Obregón en el 
frente de Veracruz, ya que el refuer-
zo de tan numeroso y útil contin-
gente permitirá a los huertistas ofre-
cer la batalla decisiva dentro de po-
cos días. 
de nuestras esperanzas. Las repara- i ______ _ , ,..¥>,,WL,. xt*í-tt/\ 
clones se nos deben y deben ser sa- H l E L G A EN L A r A l m R A >ACIO-
tisfechas en toda su extensión". 
L A BAJA D E L FRANCO 
PARIS, Enero 26. 
E l diputado Daudet pidió hoy en 
la cámara que con toda urgencia se 
tomaran medidas contra los e.-pecu-
ladores, causantes xlirectos de la ba-
ja que experimenta el franco en to-
dos los mercados del mundo. 
NAL DE ARMAS 
E L PASO, Texas, Enero 26. 
Viajeros llegados a ésta hoy di-
cen que ha estallado la huelga en-
tre el personal de obreros y emplea-
dos de la fábrica nacional de armas 
! en Ciudad de México por adeudár-
• seles varias quincenas de sus habe-
I res y «tomo protesta por el asesina 
I to del senador Fleld Jurado. 
JUEGOS OLIMPICOS 
PARIS, Enero 26-
E l ministro de sports ha declara-
do que los juegos olímpicos organi-
zados con motivo de la octava olim-
piada serán tan brillantes que eclip-
sarán a todos los anteriores por la 
calidad y concurrencia a los mismos 
de los mejores atletas del universo. 
LA ( OMISION C O M E R C I A L RUSA 
A LONDRES 
PARIS, lanero 26. 
M. Koberleff declaró hoy al "Pe-
OP.REGOX E S P E R A DOMINAR E N 
L K E V E L A P E R T I RRACIO.N 
CIPDAD DE MEJICO, Enero 25. 
E l gobierno de Obregón, en una 
n o U publicada a prlndpios de la oc-
Ayer al cerrar el mercado do New 
York so cotlzO el algodón como sigue 
Enero 33.10 
Marzo. ¿ » . * . M ,. 83.13 
Julio . « . 32.30 
Octubre. . . „ . 28.03 
Diciembre 27.65 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 26. 
Las cotizaciones del día fueron las 
•iRulentes; 
Esterlinas 33.40 
F n n c o s 35.76 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , enero 25. 
E l dollar se cotizó a 7.90. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , enero 26. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 68 112. 
United Havana Rallway, 84 1|4. 
Emprés t i to Erltánlco, C 010, 100. 
Emprést i to Bri tánico 4\i%, 96^4. 
blvuente. L a reglón petrolífera de 
Tamplco va quedando limpia de re-
beldes y los pequeños levantamien-
tos ocurridos en varios estadoa han 
side completamente dominados. 
Loe cabecillas huertistas, sin em-
bargo, proclaman/ desde Veracruz 
que el movimiento envolvente de los 
rebeldes contra los federales ha da-
do por resultado la ocupación de va-
rias poblaciones. 
L a ocupación de Salina Cruz por 
los rebeldes se ha anuí (ciado y se 
pretende que los revolucionarlos do-
minan la costa del Pacífico desde el 
et-tado de Jalisco hasta el sur. 
E s en la Iglesia de los Escolapios, 
y no e  la Parroquia, como equlvo 
cadamente dijimos ayer, es donde 
se celebrará mañana domingo la 
gran fiesta en honor del Miño Je-
sús de Praga. Con una solemne Mi-
sa cantada a las nueve de la maña-
na, y con sermón a, cargo del que-
rido Padre Juan Pulg, Escolapio. 
E l altar del Niño de fraga luci-
rá en esta su fiesta bellamente de-
corado, y las naves de la iglesia han 
de verse repletas de fieles, como 
acontece en las fiestas todas que 
celebran los Escolapios de Guanaba 
coa. 
F A L L E C I M I E N T O D E L SR. F R E S -
Q U E T 
Ayer recibió cristiana sepultura en 
la necrópolis de Regla, el respeta-
ble caballero señor Salvador Fres-
quet y Ferrer, padre de la joven y 
tan estimada señora Ignacla Fres-
quet de López, esposa de nuestro dis 
tinguido amigo el señor Rufino Ló-
pez, dueño de la Farmacia "San 
Agustín" que radica en esta villa. 
E l entierro del señor Fresquet re-
sultó una completa demostración de 
la estimación de que disfrutaba. 
Que Dios lo haya acogido en su 
santo reino, y llegue nuestro pésa-
me mas cumplido a todos sus fami-
liares, y muy en particular a la se-
ñora Ignacla Fresquet de López, y 
al hijo de ésta, el Inteligente niño 
Rufo López. 
OTRO D U E L O D E UN AMIGO 
E l pobre Antonio Pacheco, anti-
guo empleado de la planta eléctri-
ca', que no hace un año todavía tu-
vo la tremenda desgracia de perder 
a su hijo mayor en un accidente de 
tranvías, y ahora ve desaparecer a 
su híjita Micaela, que contaba so-
lamente 12 años de edad. 
E L SUCESOR D E PANCHO V I L L A 
NEW YOR. Enero 26-
Despachos de Veracruz ría Port 
Arthur (Texas) dicen que se ha con-
firmado plenamente la sublevación 
contra el gobierno del general Obre-
gón del divisionario Francisco Coss 
y coronel Arnulfo Cárdenas, Inspec-
tor de la policía en Saltillo, con un 
nutrido grupo de simpatizadores, que 
se estiman en un crecido número por 
que el general Coss está considera-
do como el sucesor de Pancho VI-tava semana de la revolución, en que , 
¿e pasa revista a la situación militar, \ l la €n lo tocante a arrastre personal 
predice que dentro de poco habrá si- entre las ma8a8 Populares de la re 
do completamente sofocada ]a per-
turbación . 
Operaciones militares separadas 
contra las ciudades do Guadalajara 
qu.i fué tomada ayer y Veracruz, se 
dice que están progreeando favora-
gión de Saltillo y Sonora. Agregan 
esas \oticias que Inmediatamente se 
Incorporó a las fuerzas rebeldes del 
general Dávlla y comenzó a operar 
atacando un tren en Mónclova y co-
metiendo otras depredaciones de im-
portancia. 
A C A I A O E D U C A T O K 
S E L E C T O Y S I N E S P I N A S 
i i l i i 
Seguramente usted habrá comido bacalao sin espina pero que tenía 
espinas. Eso es debido a que usted no pidió Bacalao "Educalor" sin espi-
nas. 
Nosotros no solamente garantizamos que nuestro selecto Bacalao 
"Educator" no tiene espinas, sino que también es el más sabroso que usted 
puede comer. 
L a prueba es muy sencilla: compre una libra y se convencerá. 
Se vende en las tiendas de víveres. 
UNICOS RECEPT08ES:PEDR0INCLAIíyC.S.ENC. 
DAMAS 11 T E L . M. 7 2 2 5 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
lizar el Riff, al pedirle Europa qua 
ejerciera el Protectorado en esta 
zona, se le pusieran limitaciones, se 
le restara autoridad, se le crearan 
trabas y se desconociera cuanto ha-
bía de acción y de influencia espa-
ñolas en Tánger desde antes de la 
Conferencia de Algeciras. 
No hay ya para qué exaltar lo que 
representaba y representará Tánger, 
enclavado en la zona de Protectora 
do de España, cabecera de un ferro-
carril que lo unirá con Dakar a tra-
vés de la zona española, ni los ries-
gos y peligros que representará pa-
ra España, que se pregunta sola-
mente si seclbió aquella misión de 
Europa para someterla ahora al r e 
gateo y exclusión a que se le ha 
sometido 
E l pueblo no entiende de fórmu-
las diplomáticas. Sabe sólo con qué 
dolor ha dado su sangre y con qué 
esfuerzo ha entregado su oro, y creo 
advertir que no ha llegado al cora-
zón de Europa la estimación de sus 
sacrificios. ¿Se ha dicho esto en la 
Conferencia de París? ¿Consta en 
el Protocolo firmado "ad referen-
dum" que España, no sólo ha ale-
gado para la posesión de Tánger 
derechos históricos y realidades pre-
sentes de intensidad de población, 
de influencia v-̂ bre meros y hebreos, 
de cuantía de negocios, de circula-
ción de moneda, sino que ha ale-
gado también los sacrificios hechos 
en todo el Norte de Marruecos para 
servir, no un interés suyo, sino un 
interés europeo, para ser, eti Suma, 
fiel de una balanza en cuyos plati-
llos Inglaterra y Francia compensan 
sus respectivas ambiciones? No sa-
bemos si esta alegación se ha he-
cho, si se ha evocado este recuerdo, 
que no se borra de la conciencia del 
pueblo español. Importaría mucho, 
para posibles alegaciones en el por-
venir, que ello constara claramente 
en el Protocolo diplomático. 
No acertamos n entender claramen-
te el propósito del Directorio Mili-
tar, porque no podemos imaginar 
que tras la fórmula "ad referen-
dum" se crea posible mantener es-
peranzas de ninguna suerte en el 
pueblo español. Tánger, aquel Tán-
ger que antes de la Conferencia de 
Algeciras administrara paternalmen-
-te Mohamed Torres—hasta el apolll-
ido lo tenía español el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Sultán—; 
aquel Tánger que desde aquella fe-
cha hasta hoy fué una esperanza de 
•España, como una promesa de re-
ieza! 
T NUEVO r m » r . ^ ^ 
La i n t e r e s a n ^ P A S ^ 
' de nuestro „ evlsta ^ 
Pañero el ?Uerido a; ^s». 
^ara nosotroa t, A •« 





SALUDO EN stt 
Tenemos el 17 
k 
7 ^ucim, 
tuosa en este d £ a ? 
señora Paula Vaídés v / 1 ^ ^ 
rreño, madrp hL 63 Vda. ,ia ;4i 
amigó y comepafieronrtro ^ 
Dios Carreño r0 61 8eñor & 
También celebra 
conocido joven seño? p8*,nto W . 
irelles, hermano de Pe " 1 1 ^ ^ 
^ q u e r i d o J e f e d e ^ c ^ ^ 
Han c o m e n z a d o . ^ d ? ^ 
es, las obras de reconL 
la carretera de BajurayS"1^ 
ba Cuatro, obras que a t**-
aquellos contornosq dese^ 108 
antes ver terminadas D o ^ . ^ t o 
taxis que las mismn^/J18 
para el campesino qTe nSt^131 
tar con buenas vías de S í :0!1-
sus negocios. El Goberné v 
torlzado ya estas o ^ ^ hna ^ 
contratista. con ^ero 
NUEVOS PROFESORES A Los Pe 
COLAPIOS AJX)SES-
Procedentes de México 
gado en el vapor '-Cristóbal rnIh 
los Rdos. Padres £scolaD?oS 5-1 
Vila y Pedro Falgueras eSte ̂  
y.', había estado en otr^ ocasifi 
las Escuelas Pías de G u a S b a ^ 
Sacerdotes de gran cuUurTl 
!nen para aumentar *>! n.-.n,...15 
profesores en 
vie el úmero 
en ü renombrado piaa-.i 
ríducatlvo. •5I 
Keciban el sa'udo'mas cordial d» 
b:oovenida del le-bctor de esta 4 
ciiCn y del DIARIO DE LA MAia. 
MAÑANA EN V v ACADEMU 1)D 
CIENCIAS 
En el salón de Actos de la Acá-
d mia de Ciencias, ('onde está e! 
Ateneo de la Habaaa, Cuba 84, A m 
celebrará la tarci.-s conferencia'd» 
1°. serie de dlvuigat'.ón de la Historú 
potria, y tendre-aos el placer ¡n». 
vamente de escuchar a muy queriio 
amigo y compañr re Don Juan Bel-
t r én . 
De la sociedad de Guanabacoa 
as is t i rán numerosas personas. 
EN FAUSTO 
Se anuncia para hoy sábado un 
regio programa. 
Todo de películas interesantes 
que gustarán al público. 
Y para mañana domingo la íandi 
infant i l , con cintos cómicas y h 
que siempre le sigue, también con 
estrenos muy valiosos. 
Jesús CALZADILL.Í 
CUBA 
LOS PRIMKROS AÑOS DE INDEPEN-
D E N C I A . 
Por el doctor Rafael Uartlnez Orlt» 
Antiguo Ministro de Cuba «n Francl»; 
Ex-secretario de Hacienda y Agricul-
tura en la Admlnlstraclún del Gtner»! 
José Miguel Gómez; Lx-represenUD-
te, etc. etc. . j i». 
Toda la obra se compone de dos w 
jnos o parten que comprenden: 
P R I M E R A P A R T E : La intervenclín j 
ertableciniiento del Gobierno de Doa 
Tomás Estrada Plllma-
fc-EGUNDA P A R T E : Gobierno 4e ío» 
Tomás Estrada Palma. •̂tCC10"e¡i,nptr.! 
elocnciales do 1905. L a Kt.gunda inte 
vención y el rjKtablecnniento de u 
R^omoCpUede verse por d " ^ « í a * 
laf» dos partes de Que ne c^p^ne 
bra es un estudio «"tf «anl l imeJ 
nuestra vida nacional Hiendo al mismo 
tiempo de gran actúa idid po l ^ 
que se ^ * ™ ^ ^ * ¿ ¡ t í 
ninguna Uibjioteca Cu 
iQuelloi 
Hiato 
ría contemporánea de Cuua, .no deweB 
de faltar en 
l- L O S P R I M E R O S AÑOS DE « 
D E P E N D E N C I A pe estudia de una E n 
. . . r a minuciosa, con creerlo «P f-
cial y con copiosos datos 
L a primera ^ " ^ " ^ i s U i i * 
E l gobierno de ^ n ^ r a e g u n d a ln-
Palma; L a Guerra Civil. L-i ̂  ^ d . 
t.-rvenclón Americana y ^ J f / p r . » ' ' 
miento do la Kepública bajo 
- su preocupan 
compensa para sus esfuerzos y de Cuba. soii DE iND* 
•C« sacrificios; aquel Tángel don-l L O S P R I M E 
do el español entíemezclado con 
palabras moriscas y hebráicas, era el 
idioma predominante, y donde la mo-
neda española circulaba con plena 
fuerza liberatoria, donde los emi-
grados españoles eran muchedum-
bre y constituían el núcleo mayor 
y más activo de la urbe, comenzará 
a desaparecer apenas se ponga en 
ejecución el fácil acomodamiento a 
que han llegado Francia e Ingla-
terra. 
L a opinión no ha tenido noticias 
del asunto durante el transchrso de 
la negociación; jamás unos pleni-
potenciarios han podido realizar su 
oficio más libres de la fiscalización 
y del juicio de la opinión pública. 
¿Qué puede hacer ahora la opinión, 
sino mostrar esta perplejidad, este 
asombro, esta sorpresa ante la so-
lución, para ella, tan Inesperada? 
A. Pórez Hurtado do MENDOZA 
Coronel. 
( « S T V W O 
D E Y A G U A J A Y 
F U N E R A L E S 
Con grarf solemnidad se efectua-
ron en nuestra Iglesia paroqulal, ios 
funerales de la virtuosa dama Espe-
ranza Bajo de Castresana, la cual 
nc hamucho entregó su alma a Dios, 
dejando en profunda aflicción a su 
esposo, padres y hermanos, y a dos 
bonitísimos' bebés. 
Oflci 
P. P. Bá 
Clenfuegos 
bel de las Lajas, señor B. Sánchez, 
y el también párroca de " E l Santo", 
refior Amaro; a más de los P. P. fP. 
Cortés, Tamayo y Delgado. 
En el piadoso acto se pudo ver la 
sincera estimación que se le guarda 
prfNDENCIA esti "meradament^ ^ 
prosa e i1"8;radan^ndoT o úmene» «• 
^ r d e b « W W - s cada 
Precio del ejemplar en rústica í* 51 
W misma obra encuadernada ^ 
en tela y papel. . . • • 
L a misma obra en 314, pasta 
valenciana 
U L T I M A S NOVKPAPES L l T E » ^ 
L A S OBRAS MAESTILVS AL 
A L C A N C E D t LOb P" 
Preciosa colección ^ 
ebras maestras de U ̂  
tura universal, expuestas 
forma qua P"6*3»" *aZ loa 
Ke a la í n t ^ ' f ^ d a n cono-
nifios, P ^ a S ^ s e a la lec-
ccrlas y l í ' ^ ' ^ ' S n . olAsica. 
KI^OCBA.A0SSbE M O U E B * 
L A A P ^ L C A N A . n F T H E . 
H I S T O R I A S D E GOETrt i . . 
ORLANDO FURIOSO- v D E R -
MAS H I S T O R I A S D E A M ^ 
« g i l ode cada tomado %n 
sr-ntemente encuadern 
Tela con planchas * ^ . . 
dorados 
N A R R A C I O N E S . ^ ¡ f ^ } CAS. Soberbia •dlcion^ ^,. 
^ " ^ " p S ' l a Fumagalli. de-
ras por pa»'fniLente a loS 
¿«cada esPeS'aln*nr¿ada3 c«?n 
niños. « i a n d ° Antonello 
h.mitas viñetas de a cr0. 
Moroni con ^ " ^ T c a p m * -
motlpiai de lujosamen-
nv i tomo en «o.iuj m 




<on Prociosa9 'caVtoné. • • ras. 1 tomo en can 
Ke 
b» a la extinta por el gran n ú m e r q \ A L I M . E l "'''^/ia seño'**-
de oo„c„rrC„teS. ' ^ ^ ^ J M 
roo en rústica con . „ 
nts. • • ĵj,.. 
AUANAZ C A S T E L L A N O S . ^ 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Después de pertinaz enfermedad. 
La dejado de existir el señor Fran-
cisco Fernández, esposo ejemplar y 
padre amantísimo de varios hijos, 
a los cuales deja sumidos en la ma-
yor orfandad. 
Descanse en par y reciban nues-
tro testimonio de condolencia sus 
familiares. 
E L CORRESPONSAL. 
bres vascas, x . ^ ^ g „ pS 
Avenida I*»"?lS62Tel*íon0 * . . 
Apartado llA5¿al,aiu Ind. i* ** 
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F : c o N S U L T O R I o -
POR H E R M I N I A PLANAS DE GARRIDO 
C0NTRA L A CASPA 
l i cabeza, una vez al mes, 
^va ididonada con dos r.ucha-
amoníaco y *™ cucharada 
I - irbTargí los cabelles tomaran 
A la dorado, por lo que e^te 
* i S e n ^ o 'ó lo e's í t i l para las 
^ ^ 0 ^ ^ ha rán el lavaje 
^ a b é n v agua tibia o con la me-
t ^ f ^ r k 100 gramos; Alcohol. 
Jab I s Glicerina. 15 sramos. 50 gramos, ^ ^ 
Leí*' 
M« mi sincero parecer so-
)Ie P íorsos y ahí va. Estudie, 
W SU^ negará. Bonitas ideas, com-
'i06 "fnes bellas, pero lo demás le 
para0' 
(»lta. _ . 
L admira*"^ . 
rpcomendada la manza-. 
Estlmana P a ^ consej ar el color 
'illaa P su cabello. No conozco, eso 
^ 0 M ñero si lo desea, nfande j 
^dUC banqueado y le remi t i ré un ; 
"'br,e Te mil cosas para con^er-
^ ' f ^ P l l e z a También encontrara, 
lapbd?!Iepara las espinelas. Una 
cl rele eda lljera, se usa una co-
tapa uda de teatro en todas las es-tno salida u e ^ ^ mucho lag rizadas 
,aCi0nonn v adornando éste con un 
^o^dd m i material de la ca-
VX0 L le pone piel Si solo la qule-
P3,81^ í e a C s y bailes, pued ser 
^ r c o l o r t i l l a n t e . SI para la 
,̂1 es más propio «un color os-
Wl ' Sí señorita, puede hacerlo, 
w se Ha'extendido la moda a seño-
f / v señoras, no solamente de su 
amo mucho mayores también . 
S t l e e el cabello y le dá nueva 
da parte de ser muy bigiénico. 
yfre lo que 'más arriba djgo a Ra-
quel. 
García R. 
No recuerdo la recota a que hace 
alusión, pero por lo que me dice, 
cree no es buena para lo que desea. 
Use el producto nuevo en ésta, pero 
de grandes y positivos resultados, 
-Eau de Hanna". Solamente lo tie-
De "El Encanto", San Rafael y Ga-
.¡ano. No se arrepentirá de usarlo. 
María P. 
Su pregunta es extensa para con-
testarla por este medio. Solo le di-
ié que en la sencillez está el gus-
to. Todo muy limpio y pocas piezas. 
Lo mismo le digo de los adornos. Po-
ní y buenos. 
Consulte los cuadros con la "Ve-
lecia", O'Reilly y Habana. Es la 
mejor casa para cuadros. 
No la sé. ¿Habr í a a lgún lector 
complaciente que me informara? 
Gracia» anticfpadas. 
"Porfiles de Armas". 
Muy agradecida al señor Juan A 
Cabezas, por el ejemplar do su libro 
ijue amablemente dice haberme de-
dicado. No lo ha recibido, pero ya 
tendré el gusto de leerlo a la primera 
oportunidad. 
Carril it a Cí. 
Podr í a mandar a hacer el calzado 
que, necesita, pero también podría 
ver los que ha recibido "La Granada" 
de Obispo y Cuba, qu<í precisamente 
on su mayoría son de tisú 
Para su trajo no voudríap bien los 
de raso. 
Sllrta. 
Si manda sobre franqueado, le re-
mit i ré un prospecto de la Boficilla, 
que es un producto muy bueno pa-
ra hacer desaparecer las arrugas. Al 
n.ismo tiempo, le manda ré las indi-
caciones que desea para conservar 
su belleza. Recuérdeme las pregun-
tas. 
Respecto a su amigo. creo no 
debe desconfiar tanto de sus méri-
tos personales y esperar con calfcaa. 
No todos son como usted los juz-
ga. Hay muchos .que al buscar una 
compañera se fijan en los dones per-
tonales. Ocúpese de su bien Ijare-
cpr y lea y hágase grata, si es su 
destino, será. 
C. L . R., 
Los versos qun recibí, venían fir-
mados por las iniciales C Y. M. No 
sé si ser ían los suyos a los cuales 
contes té en la edición del martes. 
Tr igueña . 
Mande sobro franqueado para re-
mit i r le los informes que desea para 
lu cabello. 
Los mantones por que se interesa, 
no so encuentran hechos, hay que 
mandarlos a hacer, para lo cual le re-
comiendo escriba a la señora Casti-
llo, en Animas 113, bajos. Los hace 
preciosos y del t a m a ñ o que le indi-
que. Los de seda bordados que vie-
r e n hechos, no son todos tan caros, 
como usted cree. 
Hope. Violeta, ^ajas. 
Hagan lo que más arriba le digo 
a Mir ta , y tendré mucho gusto en 
remite í rse los . 
ManzaniUero.. 
Los matrimonios religiosos cele-
brados antes de promulgarse la Ley 
del Divorcio, son válidos, 
Violeta. ' 
En el Consultorio del miércoles, ; 
le contesté, pero hubo una errata y | 
m vez de decir que ese señor ya no ! 




Hasta la edad de 10 años pagan 
los niños medio pasaje para España . 
En primera son $164 y los mayores 
Í 3 2 8 , también en primera. 
taimen, la Sc^illanita. 
¿Qué donde puede conseguir el 
drama en verso llamado " C á r m e n " , 
cel señor Gustavo Sánchez Galarra-
Ea? Le preguntaré y contes taré por 
este medio y si alguna lectora lo sa-
w, agradecería informe. 
María A. F. de P. 
Dice que manda sobre franqueado, 
pero parece ser que se le olvidó, por 
¡iae no ha llegado. Lo espero y repi-
ta sus .preguntas. 
Lectoras. 
¡.Podría alguno enviarme el mo-
Mogo titulaiTo "La Cocinera"? 
•Mucho lo agradecería para compla-
C6' a una consultante. 
AlT«ro S. Solar. 
J d Ü Í confianza en su¿ méri tos y! 
e eSPerefdeJa s ^ t e . Fí jese 
Co us ?aoqUÍ-só10 hace meses, j 
r^n de oS?S y su b"ena PrePa-
W c ? » , .0"cina' correspondencia i 
i ta í quien 10 solicite. Le p-o- i 
' S ^ f 1 0 entrR amis-1 • Animo y buena suerte. 
H'.Ball.«.Tien(la de 5 y 10 ctvg< 
^ i ó n 0 ! , 0 ^ Remedios pide la I 
•le represenVi Señor americano, 
5 1ft taA1^comPa^'a de ventas! 
^ ^ L Z ' T i o n T ^ a lasi 
Sra. Juana D . Sagné. 
Recibida su atenta carta. Muéhas 
praclas. Tan pronto sea posible man-
da ré el retrato de esa señora . No me 
habla nada de mi ar t ículo que creo 
haberle remitido junto con la carta 
a que usted se refiere, pero supongo 
lo hab rá visto, puesto que es usted 
antigua suscriptora del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Paquita R. <le A. 
Los 7 domingos de San José , co-
menzarán el 3 de Febrero, para ter-
minar el domingo anter.'v}!' a la fiesta 
del Santo. Me parece que el ú l t imo 
será el domingo 17, pues San José 
es el 19 y no es domingo. 
fPuede usar el agua rizadora sin 
temor. No la per judicará . 
I ' I M * ^ MEJOR P A R A S U S C A N A S ES L A 
foTURA FRANCESA 
j ^ . - JS « A S DH Jk.PI.IOA» 
*1 - T a » * . SIGTIB SIENDO X A SCBJOXl D B TODAS 
T A L 
BS0OTTEKZA8, FAUSACXAJI T «BJCíBJMA» 
P O G I O Ñ ^ N o . 5 0 4 
* M í C O R A P I D O Y ¿ E G ü R O 
m m m m " i d o 
El úlllco establecinflcnto en su claw en la 
República. 
Director: Dr. Miguel Angel Mendoea. 
Plaijnóstlc i 7 watamiento médlco-qulrúrglco 
de lae enfermedades de los perros y animales 
P&queSos. 
EspecriaFda'l í n vacunaciones preventlTM 
«ontra la r tb la y el moaulllo canlnoa, 
Electric! lad módica y Rayos X . 
Consulta : $5.00. 
San L á i r r o 805 entra Hospital y Espada. 
Tel. A ^ cr,, Habana. 
C o n u n a V I C T R O L A y 
d i s c o s V I C T O R t i e n e V d . 
e n s u c a s a l o s m e j o r e s e s -
c e n a r i o s d e l m u n d o y l o s m e j o r e s a r t i s t a s 
/ 
DISCOS DE 10" S E L L O ROJO A 
$1.60 
54898 En Calesa. Ca nción Espa-
ñola. De Cogorza. 
66142 Quiéreme mucho. Serena-
la criolla. Schipa. 
EESANZONI (Mezzo-Soprano) 
64876 Gioconda. Vece di donna. 
64377 Samson y Dalila. Sapre per 
te il mió Goro. 
64875 Trovatore. Stride la Vampa. 
DISCOS DE 12" S E L L O ROJO A 
$2.50 
OLIMPIA BORONAT (Soprano) 
88242 Rigoletto. Tutte la feste al 
tempio. (Verdi.) 
74509 Lucía. Mad Scene. Galli 
Curci, Sop. 
74639 Villanelle. (Eva dell' As-
qua). 
74501 Lakme. Dov' I Indiana bru-
ma. 
74552 Perle du Brcsil. Charmant 
Oiseau. (Fclicien David.) 
74512 Romeo y Julieta. Valse. 
74499 Rigoletto. Caro nome. (Ver-
di). 
74644 Sonámbula. Come per me 
sereno. (Bellini.) 
74538 Sonámbula. Ah, non credea 
mirarti. (Bellini.) 
74536 Ultima rosa de verano. 
(Moore). 
74653 Mignon Polonaise. 
B. DE MURO (Tenor) 
74371 Isabeau. La canzone del fal-
co. (Mascagni.) 
74377 Carmen. Romanza de la 
Flor. (En italiano). (Bizet.) 
74642 Carmen. II flor che avevi. 
(Bizet). 
74641 Andrea Chenier. Si fui sol-
dato. (Giordano.) 
74664 Otello. La morte di Otello. 
(Verdi.) 
74715 L a Fanciulla del West. Sonó 
Ramerrez. (Puccini.) 
E. CARUSO (Tenor) 
88054 Africana. O Paradiso. (Me-
yerbeer.) 
88335 Boheme. lo non ho che una 
povera stanzetta. (Leonca-
vallo.) 
88425 Agnus Dei. Canción sagra-
da. (En latín). (Bizet.) 
88127 Aida. Celeste Aída. (Verdi) 
T. K U F F O (Barítono) 
92043 Faust. Dio posente. (Aria 
de Valentín). (Gounod). 
88622 Africana. Adamastor, re 
dell* onde profonde. (Me-
yerbeer.) 
92064 Hamlet. Come U romito fior. 
(Thomas.) 
88544 Bailo in Maschera. Eri ta? 
(Verdi). 
88391 Bar hiere di Siviglia. Largo 
al Factótum. (Rossini). 
88486 Cristoforo Colombo, Aman 
lassú le stelle. (Franchetti), 
G. BESANZONI (Mezzo-Soprano) 
74680 Favorita. O mió Fernando, 
74613 Carmen, Habanera. (Bizet). 
74617 Sansón y Dalila. Aprile fo-
riero. (Saint-Saens.) 








Trovatore. Ai nostri monti. 
(Homer y Caruso.) 
Aida. L a Fatal Pietra. (Ga-
dski y Caruso.) 
Aida. O térra addio. (Gads-
ki y Caruso.) 
Faust. Toujonrs s'aimer. 
(Parrar y Caruso.) 
Fausto. C'est tard, adíen. 
(Parrar y Caruso.) 
Faust. Prison Scene. Parte 
1* (Parrar y Caruro.) 
Faust. Attands, voici la rué. 
Parrar y Caruso.) 
Enviamos c a t á l o g o s de m á q u i n a s ij d i s c o s ' V í c t o r " l ibre de todo gasto 
V D f l . 06 H U M A R A I) L f l S T R f i , S . 60 6 . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
VACZOICAX (»*••<> « • Hartt j 8aa 
A las cinco de la tarde y a las nue-
ve de la noche; cónctertos por la Agru-
pación Nacional Rusa de Balalaikas y 
Domras que dirige el maestro Nico lás 
Sllvestroff; con un programa que re-
producimos íntegramente en la sección 
de Teatros y Artista*. 
VATmaiT iVMeo <U >u»rn y Jo«é) 
Compañía fle opereta d« Esperanza 
Ir i s . 
A. las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, libro de Leopoldo J a -
cobson, adaptación de Casimiro Glralt, 
mús ca del maestro Stolz, L a Condesa 
de Montmartre. 
nmrczPAX db oomsza. (a«i-
m*« f Bfa!ntt») 
A las cuatro y media, tanda elegan-
te, la comedia en tres actos E l Fi lón; 
original de Pedro Muñoz Seca, 
A las nueve: segunda representación 
de la comedia en tres actos Divrc lémo-
nos: original de Vlctrlano Sardouo 
MXAJtTI (Sraroae i j Salneta) 
A las ocho: concierto por la Agru-
pación Naclnal Rusa de Balalolkas y 
Domras dirigida por el maestro Nico-
lás Sllvestroff. Precios populares. 
A las nueve: el drama en cuatro ac-
tos Federa, original de Victoriano Sar-
du; Interpretada por Miml Aguglla. 
OT>«Ajro (AT«nia» a* i t a i i » y 
OUmant* SaaMO 
Compaflla d« aar íue la cuban» de Ar-
qulmedes P o u » . 
A ias ochho: la revista de Pous y el 
maestro Monteagudo, L a Habana en el 
Tango. v 
A las nuevo y media: la revista en 
nueve cuadros, de Pous y Prats, ¡Oh 
Misrer Pous! 
A.OTTTAItXOA&XS (ItonMTrat» entt í 
Animab 7 Veptnao) 
No hay funglón . 
AXiHAKSBA (OoubuIsAO y VlrtndMl 
Compañía de zarzuela cubana du Be-
glno López. 
A las ocho menos cuarto: L a Bien-
querida, 
A las nueve: la humorada de Juan 
Flrpo y el maestro Anckermann, E n la 
luna de miel. 
A las diez: la revista Balance de 
a l o . 
C I N E M A T O G R A F O S 
R I C L A 8 3 Y 8 5 . T E L E F O N O A - 3 4 9 8 
R a d i o 
j . p . 
Tanto IWra las reglas qiie rigen 
los íu tos , como para las buenas ma-
neras en sociedad y otros mi l aspec-
tos de la vida diaria, le recomenda-
rla eficazmente el precioso l ibro 
'"Eva Reina", que no^debiera faltar 
en la biblioteca de una señor i ta . 
Copiando de ^ le . d i ré : Que el 
luto de abuelos se IJeva riguroso por 
espacio de tres meses. Un mes de 
luto ligero y dos de medio luto, pu-
diendo extenderlo el tiempo que lo 
desee. 
El "georgette" es al presente la 
tela preferida para el luto. Precisa-
mente estuve admiranda un veátido 
de luto riguroso, confeccionado en 
"georgette", bordado con cuentas 
negro mate, en dos tamaños , y caídas 
de crespón. E l sombrero combinado 
de la misma suerte. Muy elegante. 
Trograma para el Domingo 37 de 
Enero 
Servicios religiosos a laa 7 > 30 
L A K . D. K . A . 
Ofrece los Domingos a las b y 
?0 un programa música'.. 
ESTACION K . P. I . 
Esta estación es de la propiedad 
de la Ear l C. Anthony de la ciu-
dad de los Angeles California y 
trasmite con una longitud de onda 
de 469 metros. 
La diferencia horaria entre Cuba 
y los Angeles de California es de 
*res horas. 
Esta estación trasmite programas 
desde su Estudio, y desde otros l u -
gares como son los que organiza el 
Periódico "Los Angeles Evening", 
Horald, el Hotel Embassador y el 
Per iódico "Los Angeles Examiner" 
E i diario "Los Angeles" Evening 
Horald organiza programa diaria-
inente y los trasmite de 5 a 5 y' 30 
pasado meridiano, y los lunes, miér-
coles y viernes de 8 a 9. 
E l diario "Los Ángeles Exami-
nor" ofrece conciertos diarios de 5 
y 30 a 6 y de 9 a 10 de la noche. 
E l Hotel "Embassador" ofrece 
programas los lunes de 10 a 11 o 
sea de 1 a 2 de la madrugada hora 
de Cuba, y loa miércoles, viernes y 
sábado de 11 a 12 de la noche o sea 
de 2 a 3 de la madrugada hora de 
Cuba. 
(Programa de la K F I desde su 
estudio. 
Domingo de Enero 
De 4 a 5 P . M . Servicios religio-
sos . 
De 6 y 45 a 7 y 30 P. M . Histo-
r ia de la Opera y concierto. 
De 10 a 11 P . M . Concierto por 
elv Sexteto Thoron Bennett's Pa-
ckard 
ESTACION W L W 
Esta estación e/" operada por la 
Crosley Mafg Company de la ciudad 
Ue Cincinnati, y trasmite con una 
longitud de onda de 309 metros. 
Programa para el d ía 27 domingo 
A las 9 y 30 y 11 y 30 A. M . Ser-
vicios religiosos. 
A las 7 y 45 Servicios religiosos. 
\ 
ESTACIONES LOCALES 
Corresponde esta noche del Do-
mingo 27 t rasmit i r a la Estac ión 
2 B . Y , de Mr. Fred W. B o r t ó n . 
APOLO (Jarda del Monto) 
A ias seis y a las ocho y media: 
;.Qulén quiere un gordo? y L a s garras 
del á g u i l a . 
OAPXTOUO (Industria y t a n Joié> 
Do una y media a cinco: la comedia 
Tn ü lo tempere, por Harry Pollard; De 
camino, por Eddy Boland; Mickey la 
Cenliilenta, por Mabel Normand; E s p i -
gas del sendero, por Roy Stewart; Pa-
gue su cuota, por Harold Lloyd; H u -
yendo de la suerte, por Eddy Boland. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista P a t h é con los últ i -
mos sucesos; estreno de la comedia Za-
patero remendón, por ios niños peli-
grosos; debut del Trío L a r a , b^llarlnse 
y de la canzonetlsta Matilde de L a r a . 
De siete a nueve y media: Mickey la 
CCen*cienta, por Mabel Normand; E s -
pigau del sendero. 
CAXVOAIKOX ( F l a i a «a A l t t a r ) 
Funciones por la tarde y por la no-
c"ie; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
DORA (I^nyand). 
A las ocho y media: Un mentido pa-
raíso, por Dorothy Dalton. 
E D E N (Padr* Var«l» y xrn«T» d«l F l . 
lar) % 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose pel ículas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
Una revista Fox; L a herencia de los 
hieloa, en seis actos, por Dustln F a r -
n j m ; L a estrella simbólica, por Tom 
Mlx. 
S'Z.OKB]f C I A (San Z.diaro y San Tran-
olaoo) 
Funciones por la tfrde y por la no-
che; exhibición da cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
O B M (X. y 17. Tedftdo) 
A ias cinco y cuarto: E l Chcluelo, 
per Jackle Coogan y Charles Chaplin. 
A las ocho y media: L a Is la de las 
Ninfas,, por Bi l ly Ruge; Parientes sur-
(Viene de la PAGINA OCHO) 
F L O T A N T l B L A N C O A B O N 
S A B A T E S 
tldoo, oor los monos Naoleón y Sarita; 
Cn modelo perfecto, por Mabel Nor-
mand; E l Chlcuelo, por Charles Cha-
r<lir y Jackie Coogan. 
n c P E R l o (Conralado «ntr* j a l m a s ' | 
Trocadero) 
De dos a seis: L a Cura, por Charles 
Chaplin; Dlcosa adolescencia, en siete 
partes; episodio segundo de L a Fortu-
na Fantás t i ca ; estreno de L a Hi ja del 
Pirata, por Dorothy Phillips y Wallace 
Reíd . 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
cómicas; Dichosa adolescencia. 
A lai. nueve: episodio segundo de L a 
Fortuna F a n t á s t i c a . 
A laat nueve y media: L a C u r a . 
A las diez: L a H i j a del Pirata . 
.tNGTiaterra (O. OarrUIo y astrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las t.ueve: Mía para siempre, por B . 
V'ashburn y Ann Foires t . 
A 'as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de E l pato salvaje, por Mary Me L a -
ren y Norman K e r r y . % 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de las tres y cuarto: la co-
media Jockey a la fuerza, por Douglas 
Mac L e a n . 
C A R A (Prado y Tlrtndaa) 
Do ur.u, a cuatro y de cuatro a siete: 
Revista Fox de asuntos mundiales nú-
mero 42; Dichosa adolescencia; episo-
dio segundo de L a Fortuna Fantás t i ca ; 
L a H i ja del P ira ta , 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
segundo de L a Fortuna Fantás t ica; Re-
vista Fox do asuntos mundiales núme-
ro 42. 
A las ocho: L a H i j a del P irata . 
A las nueve: Dichosa adolescencia; 
episodio segundo de L a Fortuna F a n -
tás t i ca . 
C A M I S O N E S ^ 
DE HOLÁN CLARIN $3.00 
BATISTA DE HILO $2,90 
Estos precios son consecuencia 
da una venta "Fin de Aflo". 
Camisas de Noche, Pantalones, 
Blusas, Ropa de nhlos; todo muy 
rebajado 
M A I S O N DE B L A N C 
SAN RAFAEIi 12 
A lus diez y media: L a Hija del Pi -
PKta. 
U R A , (Xndnatrla y flan José ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
KtrirsZAZ». (San Rafael frenta al Par-
«na d* Tri l lo) 
Funciones por la tardo y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramátlcau y 
cómicas.. 
A las. cinco: E l don divino, por Allco 
Lake , 
A las ocho y media: Revista Pathé; 
E l don divino y E l honor ajeno, por 
E r n e a Bennet., 
MAATM iF iado y Animas) 
A las siete y tres cuartos: pel ículas 
cómicas y Harold Lloyd Presidente. 
A las ocho y tres cuartos: Enfermo 
del corazón, por Buster Keaton, 
A las nueve y treá cuartos: la co-
media en seis actos Una novia para 
dos, por Viola Dana; Harold Llo^'d 
P i e s í d e n t e . \ 
K O R T E C A R I . O (Prado ontra TenloTJ. 
ta Rey y Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; ciníaa 
dramáticas, y c ó m i c a s . 
M T N X E Z (Avenida Santa Caatlina y 
Juan Delgado, Víbora) 
A las cinco y media: tina comedia en 
dos paites; estreno do¡ drama L a I n -
fiel, por May Me Avby y Bert Lyte l l . 
A las nueve: una cmta cómica; L a 
Jní íe l . 
K S P T U P O (JToptuno y Perseverancia) 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
| media: Bajo el lát igo, por Gloria Swan-
non y Malhon Hamtlton; Revista P a -
thé número 35. 
A las ocho y media: L a s esposas de 
los pobres, por Barbara L a Marr y 
Conway Butler. 
177ZA (Prado entde San J o s é y Tenien-
te R e y ) 
Pói- la tardo y por l a noche: episo-
dio primero de E l hombre de las tres 
eras, por René Navarro; el drama 
Cuarfcs para solteros, oor Georgia Ho-
ve Rius; comedias y Actualidades. 
O L r y P I O (Avenida Wlison esquina a 
B., Vedado) 
A las cinco y a las nuevo y media: 
E l Huérfno, por Jckie Coogn y Lon 
Chanty. 
A las ocho y media: Flor de amor..' 
PAZ^ACZU G R I S (Plnr .v y X.noena) 
Funcionas por l a tarde y por i a no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas , 
R R I R A (Avenida Slm&D Bol írar 53) 
Funcione* por la tarde y por la no-
'he; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
A las ocho y media: E l cameón del 
mundo, por Va l lace R e í d . 
R Z A r . r o . (Vcptnno j ConsnlaOo) 
A laa cinco y cuarto y a las nueve y 
' í e s cuartos: estreno de la cinta ¿Qué 
Ies pasa a las mujeres?, por Barbara 
Castltton. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Juventud del diablo, por E r a n 
s d Bertinl . 
A lf. una, a las tres y a las siete y 
media: Riqueza y perdición, por Elena 
fc'sngro. 
S T R A K D (General Suárez 238 y 240) 
A lúa ocho: cintas cómicas ; Su Ma-
jestad el Americano, por Douglas F a i r -
banks, episodios do L a máscara de los 
dientes blancos; L a carta de la muerta, 
per Florence Reed. 
TRZANOK (Avenida WUson entre Pa-
seo y A . ) 
A las cinco y cuarto: L a historia del 
hielo, Benl t ín y Eneas en el Polo Nor-
to; U la cinta del concurso Infantil do 
Cnlc; E l F a n t a s e a de l a Buhardilla, 
vor Dorothy Glsh . • 
A las ocho: E l Fantasma de la B u -
hardilla. 
A las nueve y cuarto: la cinta del 
concuíflo infantil do Chic; L a historia 
d d hielo; Amor do esclava, por Lucy 
Doralne. 
V B R D U R (Oomalado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: L a Joven del 
Oeste, por Juanita Hansen.. 
A las nueve y cuarto: Robada y sal-
vaia, por Earle "WUliams. 
A las diez y cuarto: Muerto por la 
ley, por Milton Sl l l s . 
W I X S O K (Ganan 1 C a m i l o y Rstrada 
Palma) 
A. tas cieno y cuarto y a las nuevo y 
tres cuartos: E l pato salvaje, por Ma-
ry Mac Laren y Norman Kerry . 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: estreno do dos comedias en dos 
actos y Pecadora o por Betty Blythe,: 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L f l H ñ B f l N f l 
AVISO A L P U B L I C O 
MEJORAS E N E L S E R V I C I O D E T R E N E S E L E C T R I C O S P N 
T R E ESTACION C E N T R A L Y RINCON 
«a Lífrf"1" del ,omln»0 27 del actual, en virtud de mejoras oua 
***** ift . . . CA1)A HORA desde 10.16 p. m. hasta 12.16 (noche). 
Habana, Enero 22 de 1924, 
T. Mondlcy, 
Agente Comercial. Arohibald Jack, Administrador General. 
3-t. 24 
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H A B A I S r E R A S J 
E X L A S A L T U R A S 
¿Viene Mr. Bowman? 
No. 
Asuntos de seña lada importancia 
retienen al presidente de la mayor 
agrupac ión de hoteles del mundo 
en Nueva York. 
No podr ía estar a tiempo entre 
nosotros para asistir a la inaugura-
ción del nuevo edificio con que se 
amplia el hqtel Sevilla Bi l tmorc por 
el Prado. 
Inaugurac ión que se celebrará , 
como nadie debo ignorar, con doble, 
fiesta. 
La primera el miércoles . , 
El jueves la segunda. 
Las dos, con el baile como prin-
cipal aliciente, se ofrecerán en el 
roof del hotel, al lá , en las alturas, 
con el panorama de la ciudad a los 
pies. 
E l pedido de mesas para ambas 
noches es tan extraordinario que ya 
están d isputándose las ú l t imas que 
quedan disponibles. 
Hay que dirigirse a Mr. Edword 
B. Jouffret, manager del Sevilla-
Bil tmorc, para toda solicitud. 
Puede hacerse por teléfono. 
Llamando al M-5941. 
Alrededor del r i ng se s i tua rán las 
mesas, distribuidas por secciones 
con la denominación, la del frente, 
de Prado. 
Las otras dos secciones, a cada 
lado del roof, tienen por t í tulo Male-
cón y Parque Central. 
Un gran refuerzo recibirá para las 
noches del 30 y 31 de Enero la or-
questa del hotel. 
La de Víctor Rodr íguez . 
Insuperable 
V e s í i i á b ' i d i® M i n o o i r i l ( e i r a i s a s n í a i a e ^ 
E N la planta baja de Galiano y San Miguel facemos una ven-
ta especial de vestidos de niñas de 2 
a 14 años. 
De poplíni ratíné, gabardina, crepé-
georgette, crepé de China, crepé Can-
tón, crepé Mongol.. . 
Todos a precios reducidísimos. 
Otra venta especial. 
Es de carteras, que'ustedes pueden 
ver en una mesa frente al mismo de-
partamento, por San Rafael. 
Carteras a precios increíbles. 
Para comparsas 
Acabamos de recibir satines vene-
cianos de algodón, a cuadros combi-
naoos, para pierrots y prerrettes; mul-
ticolores, para Polichinelas y Arlequi-
no5, y a listas, para holandesas. 
Los hemos marcado a precios muy 
bajos. No dejen ustedes de venir a 
verlos. 
E L N A T A L I C I O D E J O S E 
M A R T I 
L A S M I L Y UNA NOCHES 
Dos grandes fiestas. 
De Las M i l y una Noches. 
La primera, el baile del sábado 2 
de Febrero, y después, el día inme-
diato, la mat inée infant i l . 
Sus productos, según ya se ha d i -
cho repetidas veces, van a engrosar 
los fondos de inst i tución tan piado-
sa como el Asilo y Creche Truf f in . 
No se habla de otra cosa. 
En todas partes. \ 
La mat inée t e n d r á po r ' ca rac t e r í s -
tica las comparsas que han de con-
curr i r . 
De ahí que se haya organizado un 
concurso para las comparsas con 
premios para la más numerosa, pa-
ra la mejor vestida y para la que 
más graciosamente se presente. 
Habrá también un concurro de 
¡bai le con arreglo a las condiciones 
que ya di ré más adelante. 
Rifas? 
No podr ían faltar. 
Entre las n iñas se so r t ea rá una 
bonita muñeca vestida de Sultana 
por Mademoiselle Cumont, r ifándo-
se entre los niños, a su vez, un au-
tomóvil. 
Las papeletas, azules las de los 
niños y rosadas las de las j i iñas , se 
e n t r e g a r á n en la puerta gratuita-
mente. 
A las tres da rá comienzo la ma-
tinée, costando la entrada, por per-
sona, dos pesos. 
P a g a r á n los niños . 
Y l6s que los acompañen . 
H O T E L P L A Z A 
B r o c h e s d e O r o y P l a t i n o 
con brillantes, zafiros, esmeraldas 
y perlas. Desde $110, hasta $1000. 
Gran variación de estilos, con pre-
cios baratís imos. E l mejor surtido 
en Joyería , 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAfAEl No. 1. Entre Conso'ade e industria. TElEfONO A-3303 
E S A G U A L A G R A N D E 
De fiesta en fiesta. 
Así está el Plaza actualmente.-
A las de la temporada, que se su-
ceden por noches, hay que añadi r 
otras muchas de carác te r especial. 
Entre éstas , la más próxima, el 
baile del Club Dansant para solem-
nizar el aniversario del nacimiento 
del Apóstol Mar t í . 
Baile de etiqueta. 
Que se ce lebrará el lunes. 
Dos bailes se da rán en aquel am-
plio y reluciente roof al comenzar 
Febrero. """" 
El día 7 el primero organizado 
por la Asociación de Reportes a fin 
de recaudar fondos con destino a 
las obras de la casa social. 
Es de trajes. 
Y t ambién de mantones. 
Ot" j baile se efec tuará en el Pla-
za la noche siguiente. 
Vienen haciendo sus preparativos 
los Jefes de la Secretaria de Sani-
dad, entre éstos, el popnlar doctor 
López del Valle. 
Será en honor de la señori ta Go-
drero, empleada de dicha Secretar ía , 
quien figura entre las caudidatas del 
Concurso de Carnaval que lleva a 
cabo E l Heraldo en sus columnao. 
De otras fiestas se hab'a. 
Para más adelante. 
P R I N C E S A S O R I E N T A L E S 
TJna comparsa más . 
Para el baile del 2 de Febrero. 
Viene r r g a n i z á n d o s e e i t ro jóve-
nes y mucliachas, en un tot-.il de liez 
parejas, bajo la denominacióa dt 
Princesas Orientales. 
Las señor i tas que la componen 
son Julia y Carmita López, Hi lda e 
Isabel Lecuona, Graziella y Ofelia 
Cabarrocas, Mar ía Vilanova, Carme-
lina del Río y Raquel y Zulima Ave-
llaneda. 
DI'*5 otro día orden de las pa-
rejas y los nombres de los jóvenes 
Irá'i éstos de smoking. 
Es lo convenido. 
A L M E N D A R E S 
Fiesta por lo* tarde. 
Y por la noche. 
Esta ú l t ima la de tolos los sába-
dos con comida y baile en el (linning 
room del ar i s tocrá t ico hotel. 
L lenará el programa de los bai-
lable3 la orquesta del profesor Fé-
lix ' Ferdinand. 
. La orquesta de la temporada. 
Excelente! 
La fiesta de esta tarde es la de 
costumbre, día t r á s día, a la ter-
minación de las carreras. 
El te en la terraza. 
Con baile. 
¿ ¡ R E E L E C C I O N ! ! 
5'cinpre—y por imanhmdad—sale reelecto en todas partes el 
sin rival café de " L a Flor de Tibes", 
BOLIVAR 37. A.3820, M-7623. 
T I E N E B A R R O S A 
Le conviene saber que los barros el 
herpe y toda clase de erupciones cu-
táneas se curan cen el uso coníiauo 
del insuperable JABON MEDICINAL 
Y DE TOCADOR DE S A L E S DE 
AGl/A DE CARABAÑA. 
De venta en droguerías, farmacias 
y perfumerías. 
c811. l t - 26 . 
O N A S 
Otra nuova partida de Crj-tonas de to-
cias clases y preciosos Oibujos. acaba-
rr>o,s de recibir. 
Tambiór recibimos cortinas de difo-
ientes clases, blancas, y crudas, los 
pi ocios como el de todos1 ¡os artículos, 
siempre reducido. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z S N E A Y ABANGÜBE3». 
( U E P T U U O T CAMJPAKABZO) 
S U S C R Í B A S E A L " D I A 5 0 M L A M A R I N A " 
CELEBRACIOX D E L ONOMASTICO 
D E L REY D. ALFONSO X I I I , EN 
E L CASINO ESPASOL 
Sirva de epinicio a la gran fiesta 
celebrada anoche en el Casino Espa-
f o l , con motivo, del onomást icó de 
S. M. Alfonso X I I I , este soneto di-
t i rámbico que un poeta local, que 
oculta su nombre oajo el modesto 
f-.eudónimo de "Un pobre hidalgo", 
envió al Cónsul de España , don Ne-
mesio AJvaré, a cuya amabilidad 
esta copla: 
Brindis 
Salud en tus días, gentil soberano' 
de frente signada por el Ideal; 
£.ahid, caballero de pecho cristiano,, 
monarca sencillo, valiente y jovia l . 
Dieciocho naciones de aliento es-' 
(partano, 
que no han en sus pechos ni miedo 
(ni mal, 
en alto la frente te tienden la mano, 
r e y caballeroso, borbón liberal . 
Y alzandt/las copas del rubio cam-
(paña , 
brindan por tu gloria, brincían por; 
(tu España , 
por que tu reinado fulja como el 
. (sol,! 
por que Dios te colme d3 gracia di -
(vina, I 
para prez y gloria del alma latina 
que tiene tu sangre ¡y ora en espa-
' « (ñol ! 
. . . 
Espléndido lucía el fastuoso salón 
de la Casa de España , bella y sobria-
mente decorado ^por los nuevos di-
rectivos de la Sección de Recreo y 
Adorno, que han dado con este bai-
le, el primero que so celebra bajo 
sus auspicios, pruebas de un gusto 
exquisito y de afanosa laboriosidad. 
A ellos se debe sin duda alguna 
el gran éxito alcanzado anoche. La 
fetividad que desplegaron y el gran 
prestigio de que gozan todos en el 
oFno^de esta sociedad, fué motivo 
de que lo más selecto de és ta se 
diera cita en el soberbio Palacio H i * 
¡ a n o , para celebrar dignamente el 
onomástico del soberano que hoy go 
za de más s impat ías en el mundo. 
Si es cierto que en los anales del 
Casino se registran grandes solemni-
dades sociales, la de anoche bieri 
puede ocupar entre ellas un-puesto 
distinguido, por lo ya apuntado acer-
ca del adorno del salón, por lo es-
cogido del programa bai'able y prin-
cipalmente por lo selecto de la con 
carencia. 
Bas t a r á a demostrarlo la relación 
que paso a dar, no sin gran temor 
de incurr i r en algunas omisiones que 
habrán de perdonarme siquiera sea 
en gracia al empeño que puse en 
] que no hubiera ninguna. 
Señoras . 
En primer t é rmino , la d i s t i n g u í 
da dama F'.orin-da Armiñán de Are-
nas, madre del Presidente de la Sec-
ción de Recreo y Adorno. 
Mercedes Yarzábal de Fernándca . 
la esposa del Presidente saliente del 
Casino, don Félix Fernhndez. 
Luh'i Rueda de González, Concep-
ción Núñez de Menéndez, Carlota H . j 
de Aguilera. 
Cucu Bustamantc de Alvaré 
La bella esposa del Presidente del I 
ALOCUCION 
E l día 28 de los corrientes se 
cumplen setenta y un años del na-
cimiento del glorioso Apóstol de 
nuestras libertades, del cubano que 
por su patriotismo, sus virtudes y su 
vigoros* talento honró a su Patria 
y a la Humanidad, y merece por 
ello todos los homenajes y que cons-
tantemente se recuerde su historia 
inmaculada para est ímulo y ejemplo 
de las generaciones. 
En estos tiempos de debilidades 
pat r ió t icas , cuando el Ideal que con-
gregó en la "manigua heróica, forja-
dora de la República, a los mejores 
hijos de esta tierra, parece qua su-
fre un eclipse lamentable, es nece-
sario refrescar todas las luchas que 
lueron1 menester para crear la nacio-
nalidad cubana, t r ayéndo la a la me-
moria de los olvidadizos, para que 
con la añoranza de las épocas de 
dolor y sufrimientos, aprendamos a 
ser -mejores cada día, hagamos nn 
sincero arrepentimjpnto en la sen-
da de perdición que atravesamos. 
La insti tucln pa t r ió t ica "Columna 
de Defensa Nacional", ^cumpliendo 
•u misión de ofrecer homenaje a los 
grandes forjadores de la Patria, can-
tando sus hazañas y sus virtudes, 
para que sirvan de enseñanzas y 
ejemplo a la generación cue nos su-
cederá, ofrecerá un gran mi t in na-
cionalista el día 28 en el Parque 
Central, en ocasión del 71 aniversario 
del nacimiento del Már t i r y Hé roe 
de "Dos Ríos" , y para ese acto cí-i 
vico, invita a las autoridades, a la | 
prensa, a las asociaciones cívicas y 
al pueblo en general. 
El mencionado mi t in t e n d r á cb-
raienzo a las ocho de la noche, y 
concur r i rán al mismo distinguidos 
oradores y una Banda de música del 
Ejérc i to . 
Antonio N A V A R R E T E . 
Presidente. 
Liceo, Luisa María Olivé de Rade-
lats. 
Manuela Cortés de Cuello; Ofelia 
M. de Embade, Amalia A. de Mede-
ios, Julia Santos do Camacho, Ce-
lia Mesa de Tabares, 
Mercedes R. de Maribona, Con-
cepción Hernández , M . de (Pous, 
Adolfina Cruz de Celada, J ü a n a Suá-
jcz de Muñiz. Berta M. Weber, Cár-
men Rojas de Vázquez, Pilar Ruiz 
de Pérez. 
La distinguida esposa del Juez 
cebo esta copia: 
dova. 
Señor i tas . 
Una legión encantadora. 
En primer término, Esperancita 
Alvarez, la linda y gentil hija del 
señor Cónsul de España . 
Dora Sánchez, Amelia Rodríguez, 
Eloísa Rodríguez. Carmí ta Pascal, 
Rosa Sánchez, Cármen Rodr ígnez . 
Bethca sosa, Amparo Avello y Lo-
la Cruz. 
Silvia Bustamante, muy bella y 
elegante. 
Juanita Negrín, Cándida Rosa Pé-
rez, María Lina Chávez, Pilar Gu-
t 'órrez, Flora Pereda y Lucía Pérez . 
La gentil Antonieta Alfer t y su 
bella prima Nonó Echandy. ¡Elegan-
tísimas las dos! 
Olga Tomasino, radiante de belle-
za y elegancia. 
Sara Cortés, Aurora Gut iér rez , I 
Concha María Valle, Mercedes Mar-1 
línez, María Blanco, Nelia Menéndez, ! 
Tereslta y Adela de la Vega, Eva! 
Duarte, Avelina Alonso, Rita María i 
Canto. 
Las l indís imas hermanas Isabel y , 
Florinda Arenas. 
La inteligente y hermosa pianis- ¡ 
ta, tan aplaudida siempre Cuca Me-j 
ceros, y su preciosa hermana To-
tó. 
Mar ía Josefa Chávez. Mercedes ; 
Guerrero, Nena Castillo,* Eloísa i 
Rodas, Esperancita y Dulce María 
Camacho, Fermina Alejo. 
Carolina Ortiz, in te resan t í s ima . 
Los más entusiastas plácemes me-
rece la nueva directiva de la Sec-
ción de Recreo y Adorno, por el éxi-
to inicial obtenido anoche. Bien pue-
den sentirse satisfechos del ruidoso 
tr iunfo alcanzado en su primera fies-
ta. "Estamos de plácemes con la nue-
va directiva"—se oía decir anoche 
a todos los asistentes—. Todos tan 
atentos, tan amables que bien pue-
de decirse que nos esperan muy gra-
tas noches en los salones del Casi-
no. 
El Dr. Valent ín Arenas y A r m i -
ñán , bri l lante orador y abogado, fPre-
sidente de la Sección, ha rá 'J;e estas 
bellas perspectivas seaa cumplidas 
con creces. 
Así lo esperan todos. 
Vaya ahora una relación do los 
entusiastas-y simpáticos jóvenes que 
lorman la directiva, la cual debo a: 
la amabilidad ne. Secretario el cul- i 
tfsimo Joven Emiliano Vidaurre León, ¡ 
de quien recibí anoche muy finas 
atenciones. 
Presidente: Dr. Valent ín Arenas 
y Armiñán . Vice-Presidente: Andrés 
García Quedada. Sfecretario: Emilia-1 
no Viadaurre León. Vicc-Secretario: | 
Fernando Quintana Tesorero: Cele-
donio Suárez. Vlce-Tesorero: Fer-
rando Urroz. 
B R I L L A N T E A C T U A C I O N D E 
L A P O L I C I A S E C R E T A 
€ 1 J a r d í n Predi lecto 
E L D E LAS NIÑAS 
flue «atajan con sus ñortt la qxúmvn 
de la vida. 
E L D E LAS NOVIAS 
Qn« tejen la novela de i iu suecos cea 
el perfume de sos azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
qne realzan mu encantos con la be* 
üeza de sus flore». 
E L D E LOS ANCIANOS 
que ven en las flores de 
" T i C l a v e l " 
todo nn mundo de imborrables r©. 
cnerdos. 
isoga sos encargos de ñores , a l jardín más grande de Cüha 
" n E l d l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
Oral . !.«« y san Julio. JSarW* 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, 1-7937, F - g o 8 7 ^ ^ ^ 















Su Jefe, señor Luis Menéndez. feli-
citado por el Secretario de Gober-
nación. L a labor realizada duran-
te el año 1023 
D E D O S D E H A D A 
Ln JpfatttJ'a de la Policía Secreta, 
ha rendido a la Secre tar ía d^ Go-
bernación, un interesante i n f i r m e 
estadíst ico de los trabajos realiza-
dos por olla durante el . a ñ o pró-
ximo pa«ado de 1923. 
En el resumen de los trabajos ¡ pósjto para cada labor. Y 
realizados por los jefss inspectores: por supuesto—que es en el 
Hay 'mujeres que tienen dedos 
maravillosos, verdaderos dedos de 
hada, con los que hacen labores 
primorosas que envidiar ían los mis-
mos ángeles , si los ángeles pudiesen 
sentir ol pecado de la envidia. 
•Desde luego qun la señora o se-
ñori ta íjue teje' bion. sabe seleccio-
nar los hilos y los avíos m á s a pro-
sabe—-
"Bazar 
y detectives,, se ha demostrado l a i ] n g i é s " . Avenida de I ta l ia y San 
eficiencia de la labor que realiza l a ' j j j g u e ^ donde tienen ol mejor sur-
PoMefa Secreta, baio la dirección de ti(}0 de sedas, hilos y estambres, asi 
su jefe el señor Luis Menéndez, com- como de todo cuanto haga falta pa-
petente funcionario del Cuerpo du- i ra terminar a la perfección la labor 
ranto mucho años. I más delicada o difícil. 
La estadís t ica , obra del segundo | E l "Bazar Inglés" , Avenida de 
jefe señor Delane, es minuciosa y I ta l ia y San Miguel, no sólo tiene 
detallada, -sslando clasificados los |de todo todo de lo mejor, sino 
servicios prestados según la índole l , . ••. . , 
de los mismos. E l informe, fué r e - j i u e vende cuanto tiene a precios ba-
mitido a la Secretar ía de Goberna- ra t ís imos, realmente ventajosoo pa-
ción, felicitando el Secretario al se-| 
ñor Luis Menéndez por la labor rea-
lizada, haciéndola extensiva a todos 
los miembros del cuerpo, inci tándo-
les a preseverar en su labor que 
tantos beneficios reporta a la So-
ciedad. 
A esa felicitación unimos la nues-
tra. 
He aquí el resumen general de los 
servicios prestados: 
ra el público. ¡El colmo de las ven-
tajas! 
Si la lectora necesita hilos, sedas, 
estambres, agujas, etc., no deje dj 
ir a la casa mencionada. Le garan-
tizamos que saldrá complacida y que 
gas ta rá mucho menos dinero del que 
ella cree que va a gastar. En colo-
res, encontrará tolo? los que se le 
ocurran, pues el único color que la 
casa no tiene es el que no se fabri-
ca. 
Si lo quo piensa hacer es alguna 
prenda de vestir lo recomendamos 
la seda "National Silk", que por ser 
muy gruesa es la que más se npresta 
para esa clase de labores. Viene en 
madejones, que el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, 
vende a 65 centavos. La "National 
S i lk" es la seda que hoy tiene ma-
yor aceptación entre las familias ha-
bat^raSi 
1-t. 2G. 
D E M A R I A N A O 
Los Partidos Políticos 
Inusitada animación reinó duran-
te el per íodo de la reorganización en-
Denuncias presentadas, clasi-
ficadas por meses y moti-
vos 
Arrestos realizados . . . . 
Ordenes recibidas de Juzgador 
y otros Centros de la Re-
pública 
Servicios fuera de la capital, 
sobre Orden Público, pol i -
cía, política, etc.. etc. . ^ 
To!egrarr;as recibidos y tras-
mitidos 
liivestigaoiones (Solicitudes 
de Ciudadanía cubana) . . 
Expedientes acusados de anar-
quistas 
Arrestos solicitados por Di -
plomáticos extranjeros . . 
Arrestos realizados por es-
te concepto • 
Extradiciones 
Ocunaciones en prendas y oh 
l . ' T I O 
850 
Paloma m e n s a j e r a extraviada 
Nos escribe de la colonia " I s ahd" 
de, Daniel Pérez, San Antón , Cuba, 
e! pesador de la misma manifesfán-
denos qué está en dicha colonia a 
disposición de su dueño, una paloma ¿re jos diferentes elementos políticos, 
mensajera que lleva las siguientes! Ej número de individuos afiliadoi 
Inscripciones: S. Ch. 19—y en su rtíSUit;3 ei sigUieEte: Liberales, 1.459; 
anillo, dn una de las patas, el nú- populares 906 y Conservadores 714. 
mero 559. Hacia Maimigüey 
Hacia la región camasiieyana par-
tió hace pocos días el distinguido y 
correcto joven amigo y ^ P 8 ^ 0 
s^ñor José Antonio Marcos. El joven 
Marcos fué a ocupar en un grau 
Central de la provincia antes men-
cionada un importante cargo. 
Exito le deseo. 
Buen viaje 
La distinguida señorita AntoUn 
Fernández después de f ^ r Pa J 
una larga temporada entro su ^1 
liares residente* en este pueoio 
t ié hacia Sant;) Cruz d? los M 
P<rar del Rio, donde están sus 
Despu,és do examinar detenidamen-
te la estadís t ica de dichos trabajos, 
I rodemos asegurar que es digna de 
5.505 I M a n s o . 
Se han presentado en dicho De-
; parlamento 1710 denuncias, las que 
124 ¡se encuentran clasificadas por meses 
j y r^otivos. 
720 ! Se han recibido 5,505 órdenes de 
los Juzgados y Centros da la Repú-
359¡b l1ca las que han sido oportuna-
j mente deligenciadas, las cuales han 
31 proporcionado S50 arrestos. 
• I Han sido ocupados en prendas y 
objetos 1,137 y en dinero efectivo! dres. 
i 11,031 pesos, 




Que pronto la volvamos a ver 
1 ; 730 telegramas y se han tramitado 
' .0.59 Investigaciones de c iudadanía 
ietos . . . . " . . . ' , . 1.137 cubana. 
Dinero efectivo ocupado . . $11.031 
Felicitación 
Corresponde ésta a 
damita María J ^efa ^ Delgaüo,^ 
Se omiten on este estado los servi-
éios de índole privada que pertene-
cen a los servicios especiales del Es-
tado. 
Ies: José Manuel Mañero, • t,n lo6 diferentes té rminos de la Re- ¡ob tenga tantos truuj» 
io Alvarez, Teófilo López, An-1 bl¡ca> concurriendo a los mitins po- versidad cuantos om . 
risiola, Manuel González deljiftioog. teatros, parnuv?, dlMgenciar; t i t u t o . 
' Vocal  
Emilian 
tonio V i 
Pío, Luciano Pór te la , Luciano Po 
Tedo, Leandro Pérez , Llsardo Gon-
zález, Evaristo Fe rnández , José Luis 
Machado, Gerardo Labrador. 
M i felicitación a toáos con mis me-
jores deseos poríjue sigan conquis-
tando triunfos tan lisonjeros como 
el de anoche. » 
Daniel CUEVAS. 
Enero 24 de 1924. 
han realizado cuatro arrestos. que hace Poco . ^ ^ .fp bachiller en 
solicitados por Diplomáticos extran-j bab ié rdose graciuaao ' - ^ 
k-res. cursándose 31 expedientes de¡ Ciencias. La ^ f . ^.-^dos obtuvo 
acusados anarquistas. durante los e3Vullc,Sh'Psaiiente conti-
Sentimos dada su extensión no po-1 varias notas ce s^1 en el ^ 
der reproducir detallando todos los n u a r á en la Lni;er:5 , Farmacia. 
ha intervenido la Po-^ximo año la ^ r r f r a la amiguiU 
deseo es que i j - ^ l ; n l . 
el W 
casos en que 






friunfos en la 
•jvo en 
A t i tula de rumor 
nos afrma que ™a. *aUJ ^ x * órdenes realizar arrestos, compare-cer-a los Juzgados, guardias, etc., i 
•c-tc, realizando ademñs innumerables sarte damita ('- scn e. A-; 
servicios de orden privada qu.e la, nense cuyas inicia^ mis imroj; 
vive en uno oc ^ 
'cuyas ^IciaIet0SSC^B 
hacen merecedora de nuestro aplau- que i  .un^p p0st' Término, f61* 
tantes repartos de este ^ ; tantes repartos Amonio 
Entre los delitos y faltas los nue en breve P f 1 . ^ 1 ^ d e " la EsrueU 
han sobresalido son por robo, un ^tl-5enter:l:plente también en er 
hurto v estafa, que asciendan a 1107. de Med ciña r e c e n t e gerin? 
Keriba «1 digno jefe del mismo ta localidad. ..Quienes 
señor Menéndez, nuestra felicitación. 
F O L L E T I N 2 7 
tA. MAR Y.a N 
L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
(De venta en la librería Académica, do 
la Viuda e Hijos de F . üonaále», 
portales del Teatro Payret) 
(Con t inúa . ) 
ol trazado Inteligente y habfl de 
ombr ías y do explendidas, que ha-
cia resaltar las bellezas algo a r t i f i -
ciosas. . . 
Cuando Iban a marcharse, des-
pués de media hora de paseo, Ma-
ría Teresa miró maqulnalmentt ha-
c a la casa. Tenía aspecto de ha-
llarse abandonada «n aquel instan-
te; todas las persinas estaban co-
rridas; pero observó que hac ía una 
ventana abierta, y que en la ave-
nida r-rincipal, cubierta de are'ua 
fina y blanca, se velan sánales de 
ruedas. 
Casi paro mientes en semejantes de 
talles pensando que serían el co-
mienzo de los praparativos para el 
veraneo. Pero cerca do su albergue' 
la hija dei guarda estaba de pie, I 
visiblemente inquieta, y acechándo-i 
las como para comunicarles una no-^ 
licia inesperada. 
— ¡Estoy muy sorprendida, seño- ' 
r j t a ! . . . ¡ y eobre todo faltando do' 
equí mi padre! . . . ¡El señor aca-
ba de llegar! 
— ¿ H a venido el señor Mont- ' 
pornon?—exclamó Mar ía Ter-sa 
asombrada—. Creí que no solía ve-1 
nh; sin su h i j a . . . ¿Ha llegado tam-
bién la señor i t a? 
_ . ¡ c o s a muy rara! i 
F i j u r é s e . señor i t a , que cuando us-1 
tedea acababan de entrar en el par-
que. M presentó un ómnibus de ta 
e s t a c i ó n . . . No se hubiera ocurri-
do nujica que /en ía el señor . 
Siempre te legraf ía para oue ' á 
enviemos el break o al faetón v en 
las cuadaa tenemos dos caballos" que 
prestan se rv i c io . . . A . en as me ha! 
hablado el señor ; me ha dicho so-' 
lamente que venía a buscar uuos1 
papeles, y que avisa r ía si necesita-1 
ba algo. . . 
— ¿ E s t a r á aqu í muchos días? 
—No lo s é . . . Ha desavunarse 
: . . ^Qué hago? No sé al preparar-
• e c a f ó . . . Generalmente, el señor 
tiae consigo al ayuda de cámara . 
María Teresa, muy sorprendida, 
miró a Cristina. 
—Haly t t é íono o timbre de "Ja-
mada entre la casa y yla por ta r ía? 
—St, señor i ta , hay un t imbré 
l é c t r i c o . . . ¿Ve usted aqu.í aquella, 
ventana abierta? Es la de su ga-! 
bínete. Temo que el señor necesite 
algo; tenía aspecto de enfermo, y i 
hace cerca de media hora que es-
tá allí solo. . . , 
Truncando las palabras da la mu-
chacha, en la calma r i sueña del par 
que bañado por él sol, en medio 
del silencio, interrumpido de tiem-
op por el canto de algún pajarillo, 
un estampido seco, siniestro, aun-
que apagado, surg ió d.3 la casa; ca-
si Inmediatamente resonó una se-
gunda detonación. 
Las tres muchachas se estreme-
cieron; Cristina fué la primera en 
darse cuenta de lo que pasaba. 
— ¡Un pistbletazo! ¡Cor ramos , 
en seguida! ¡Dios quiera que llegue-
mos a tiempo! 
Se precipi tó por la avenida ha-
cia la casa, y tras un instante de 
vacilación, María Teresa le siguió. 
La hija del guarda, a tón i ta al 
principio, y como irapobibilitada pa-
ra moverse, rompió a sollozar ner-
viosamente. 
¡Señori ta! ¡Ay, señor i ta María 
Teresa! ¡Nos valga Dios! ¡No va-
ya usted! SI ha muerto, ¿no hay 
q m buscar ante a la Guardia r u -
ral? 
No recibir, contentación, y domi-
nada por terror supersticioso, por ¡ 
compas 'ó y por curiosidad, se di -
rigió también hacia la casa. 
Marcharon siguiendo las huellas' 
del carruaje que media hora antes1 
co'idulo a aquel desgraciado lleno; 
de vida. Subieron la escalinata de 
áurea barandilla y de peldaños 
deslumbrantes de blancura; luego I 
Cristina so detuvo u.n momento. 
— ¿ D ó n d e ? — p r e g u n t ó brevemen-
te. 
Maria Teresa se volvió para i n -
terrogar a la hija del guarda, que 
50 les reun ía en aquel instante; pe-
ro de repente un hi l l to purpúreo , 
desl izándose por debajo da una 
puerta cerrada, comenzó a correr 
loiitamente por los peldaños mar-
móreos. 
Cristina levantó el picaporte. Muy 
cerca de la puerta, tendido en el 
suelo, con la mano crispada aún 
sobre la pistóla, lívido y horrible-
mente ensangrentado el rostro, des-
hecha y • desprendida la mandibu a, 
el malaventurado no daba seña les 
de vida. 
Ante aquella mirada, Maria Te-
resa se renó de repente, y compa-
clado de repulsión, que la dominó 
sión inf ini ta ¿ucedió al terror, mez-
aJ principio. f 
Cristina había aplicado el ofdo 
al pecho del señor Montnernon. 
— ¡El corazón l a t e ! — m u r m u r ó 
con expresión de indefinible con-
suelo—. Necesita socorro. . . ¿Dón 
dP está esa, la hija del guarda? 
La pobre muchachuela no se 
at rev ía a penetrar en la estancia; 
agitada por sollozos cosvulsivos. pa-
recía ante todo anonadada por la 
ausencia de su padre y por la res-
p.-.nsabilidad en que suponía haber 
incurrido. 
—No ha mu.erto, hi la m í a — d i -
jo Cristin a, procurando calmarla 
— : pero su vida puede depender de 
la ripidez con que lo auxiliemos. . . 
Corra usted al p u e b l o . . . ¿Hay 
alií médico? ? 
La muchacha hizo signo nega-
tivo. 
—Entonces avise al señor Rec-
tor y a una Hermana de la Caridad 
y envíe un propio, un un hombre 
a caballo, a casa del médico más 
próximo. . . ¿Me entiende usted 
bien? 
— S í ; ¡pero si mí madre hubie-
ra estado aquí —sollozó la miicha-
cha. 
—Bueno, usted lo eemplazará y 
hará lo pue pueda—observó -Cr is t i -
na bondadosamente—. Vaya todo 
lo de prisa que le sea posible. 
La hi ja del guarda se alejó co-
rriedndo. y aun se escucharon en 
el j a rd ín los sollozos que la mu-
chacha no podía contener. 
— ¿ N o tine c-usted miedo de es-
tar aquí , verdad. Mar ía Teresa? 
-—No. estando con usted. 
—.Vayar a buscar u.n colchón en 
cuaTquier dormitorio. . . 
María Teresa abrió l a primer 
puerta que halló a mano. Era la 
del departamento de Paulina, cos-
tosa y elegantemente amueblado. 
¡Cuátos sueños de felicidad habían 
florecido entre aquellos muros! 
•a-
1 iavaivu i». . . j0 ]ag indic*' 
La sangre corr ía a borbotones de1 ría Teresa^ obedecie^^ ^ ^ 
En seguida le entreabrieron las ro 
pos 
tó menos espantoso á f f ^ % ^ 
lavaron la manchas de sam 
des tremendas heridas, una en el clones de Crístl0^' a dificñ c0 
pecho, otra en la boca. Era ^ « ^ 1 - ; Miradamente .mP la batiSta. 
blo el espectáculo , y aquellas ^na-1 tela tan fina co sangraba 
turas delicadas necesitaron valor , la henda „?,;fln\e ias vendas y turas aeiicaoas neces iuuuu r a ^ i , 1~ nbetante las vc"u „ -rúa 
sobrehumano para m i r a r l a herida, cesar, n° obst*° apadas ^ 
la mand íbu la rota, la sargre todo la comprescas « ^ ^ ^ 
expresión de sufrimiento terrible | fría, 
conservaba el semblat-e l ívido. 
empa 
1 de n o r e T ' c o n t ^ ! 
Crit ina aplicó su pañuelo , ^ m o ^ / " ^ ary¿ .teniendo 
una compresa, en la herida del pe- de ^ f f J ^ X ^ a j o s a « t anc V 
cho, mientras María Teresa, bus-1 cenano a q u ^ ^ 
cando tela para vendajas, encon-
tró un armario de ropa blanca lle-
no de lienzo, batistas y mantelo-
" ^ u n a * . . I 
—Tornó al cuarto de Paulina y ro. y m Pdr° r0. La sag" d0 d 
resolvió feblrllmente los cajones ctima d-i " cabaiiete. íonrrfflo<ler' 
del costurero, luego la mesita de la- | ^ P 1 ^ " , " n,ie sostenía ,u°,mrt, re* 
bor. que contenía 
se empezó y se Inte 
ro capricho. Entre 
tar había un estucijt "Talpicaduja 
cenano aqu.eu* cuadros, "—a 
de los estantes y U'S 0 
c p s v mármales era" -1 par Q 
Z l aficones elegantes, 
Puperficales. * * J * * t en 
lo» 
fc'ti 
b o T d ^ o V u e i ^ W e l o . j m e ^ - — o ^ ^ e o : ^ 
i uu uuiu«-uu H " V \ y p n o d r o pinta"". — cnnrienit' 
r r u m p i ó por p u - i n í s i m o ™aa,,° bailarina s0°rgqfle-
r  las sedas revuel- presentaba una a. y 
uche re marf i l con vestida con vaP0 s l n í e s t ^ eD y 11 
laa tijeras de ó r o . í . ¡ I ronía e las lia ^ P ^ f d e s n u d o s b r a i o j j 
cosas humanas! ¡En las finas ma1-¡ do uno de ^ de ]a danzar j 
nos de Paulina Montpernon. las áu- falda aI^cnacia terrlMf ® de 
reas tijeras sirvieron para labores 
superfinas; y ahora cortaban ven-
das para heridas mortales! 
— A g u a — d e s m a n d ó Cristina. 
María Teresa llenó un jarro en 
el cr.artatacador; después volvió al 
«dos b r a x o ^ V 
ónlca-
maltada, habla ^ g n e a . ^ % 
: ^ J . i r ^ ' l e n t e m ^ ; pof 
Tomó un colchón del áureo le 
cho y lo a r r a s t ró al otro lado del | gabinete de Pau í l na y* tomó un fres-, > 
descansdlo; luego Cristina y ella con adornos de plata, que encerra-l cenizas ^ 0 , V p n x o ^ e e l \ ^ \ 9 , 1 
levantaron penosamente el cu.erpo ba agua de Portugal. i m p u r o del ^ e u gar v l . i 
inerte y lo colearon en el colchón. ! Kl esoecto del infortunado reeul-i la ventana, 
^nte 
entraba 
AÑO XC1I D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 26 de 1924 
P A G I N A CINCO 
^ A B A N E R A S ] S E D A S 
O L Y M P I C 
CONCURSO I N F A N T I L 
eSCrutlnio más. 
r»e . „ del Concurso. 
^ T infantil que viene lie-
^ " T a b o con gran entusiasmo 
«do * 
¿ci3e ^ r d o ' de dicho escrutinio 
$ r lón de los votos alcanza-
* * V T e L candidatos paso a pu-
^"'Teresa Alonso. 896 votos; 
^ rarrera. 752; Olga Rodrí-
í»^1* 745- Gloria Nogueras, 
f ^ T - t a Socárrás. 529; Alicia 
Hortensia Colás 325; 
^ Lrez Komañá, 260; Josefi-
^ rlrdenas. 183; Gloria Junca-
»ie Z - María Luisa Arango. 
1 " ' Lasa y Broch. 132; Ma-
l55;B o y S a n Martín. 90; Mar-
K t Boxnero. 85; Gloria Gres-
Julia Costales. 67; Eloísa 
^ v Segrera. 62; Josefina C l * -
Berta Prieto. 48; Oarme-
^ Barraqué. 48; Herminia Pie-
Nenita Ariosa y Reyna. 34; 
felina Muñoz. 21. 
Niños: 
Humberto Pertierra, 405 votos; 
Debito Rodríguez Franca, 306; Be-
bo Foyo, 257; Raúl Valdés Fauli , 
184; Jimmy Fenton, 180; Gusta-
vito Alonso. 179; Charles H. Gato. 
89; Jorge Barraqué. '89; Eddie Cas-
tellanos, 65; Pedrlto Morales. 64; 
René S. Castellanos, 40; Melchor 
Gastón.- 26; Pepito Alió, 24; José 
Suárez Murías, 21. 
Una muñeca de gran tamaño ofre-
cerá como segundo premio el Cine 
Olympic. 
Linda muñeca, adquirida por el 
stñoT Gustavo lanares en la jugue-
tería L a Caperuoita Roja, de Aguiar 
y Chacón. 
Está vestida por Bernabeu. 
De Segundo Imperio. 
Mañana, día de nuevo escrutinio, 
podrán admirar la muñeca todos los 
que concurran al popular cine del Ve-
dado. 
Una preciosidad. 
Enrique F O N T ^ X I L L S . 
O f r e c e m o s 
U N S U R T I D O 
I N C O M P A R A B L E D E P R E C I O S O S 
M O D E L O S D E R E L O J E S M A R C A 
QUINTANA. F A B R I C A D O S E S P E C I A L M E N T E P A R A 
ESTA CASA. T O D O S CON MAQUINAS D E L A MA-
YOR GARANTIA. 
ULA CASA QUlr1TA^^A,, 
JOYERIA.OBJETOS D E A R T E . L Á M P A R A S Y 
Sa MUEBLES DE LUJO 25 
AVE.DE ITALIA74Y76 - TELEFS A-4264.M4632 
O^^^llIMiiiii'i'iniiiiiiiiiliillliilllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIljí 
Anímelos TRUJ1LLO MARIN c777. id-25. 
C H O C O L A T E S 
Los mejores, a precios baratísimos. 
CHOCOLATE "Menier" santé a $fi "0 libra. 
.. "Merier" vainilla ,. ( 3 
"Compañía Colonial" santé . . . . . „ 0.45 
"Compañía Colonial" vainilla. . . . . . 0.55 
"Lorabart" fino 0.45 
n "Lonibart" superfino. . . . ' 0.55 
"Lombart" excelente, vainilla 0.70 
Estos precios regirán solamente s i lo que resta úo Enero y durante 
todo el mes de Febrero. 
Dices Finos 
Elaborados con huevos del país y 
mantequilla hoJande^a. 6 0 c t s . l i b r a 
HELADOS, L I C O R E S , GOLOSINAS 
LspccinlUJad para bodas, bautizus y reuniones. 
L A F L O R C U B A N A 
• Italia y San José. Teléfono: A-412S4. 
TRUJILLO MARIN. O 754 alt. 2-t. 24 
w u r a p a r a l a s D a m a s 
_goM.a Condesa de Pomar r 
LAS ARRUGAS 
' p a s que Parten de las coml-
4os ° n á1ngul08 forman los 
^ro no Señale9 ia>'! ¿o v2-, ̂  o es menos cierto que en 
tíf»««le8anamatUr0S Pueden y ^ben 
'̂eon re^rrCerco^ ^ no so con-
le n t f a c l l i d a d . Las artis-
Punto. 108 V Á T ^ s y tra-
t 0̂ enen ^ de ^ranrtnr sus 
ranche eSte resultado. pero las 
b a H r r i 00 horr,bleS. SI la pin-
^ h Z l USan es alB0 mAa 
114 Pie] 7,', Para nada verin-
'""no con. Qomi*™* a d-esecar-
^ n C , P;UenCla a aP"gamlnaro« 
^ ^ales T terrlbles surcos, evl-
L ^ e k r n» la Veje2- Por es 
t ^ T ¿ n L s * r o t r o ne8ro 
t^^con^, 0308 QUe el hu-
ejemní "̂emando un cor-
^ ^ ob t / . 1 - " - ' - ^ con un 
K , , J t0 de Porcelana. 
S - ¿ianPr0d"0tos a"n más per-
fe* la S e " Indeleble fuella en la 
^eden tremenda "pata 
lt *<nmo v 86 des^"ecer 
y económico trata-
V ^ S'tio8 
. Zontos c ' ;*" arruB^ deben 
'tJ* a^a sal?. 65 de ácld'3 b0-
K í ^ hora ""arán a diaI•,0. du-
** Pasa! 1 , m&a 0 
Que "!COh01 de 50 ^ a -
Vtces un . SeqUe 86 l^83^ 
^ üri crocito de alumbre 
des artísticas en Viena. ¿Y no es muy 
lógico que esto arte florezca en una 
ciudad que puede llamarse la madre de 
la música y el canto? Fué eñ Viena 
donde el vals Inició su carrera triun-
fal a través del mundo, y aquí nacieron 
muchos otros bailes artísticos. Pero no 
es de las danzas antiguas de tiempos 
lejanos, como son el minué y los rigo-
dones de los que vamos a tratar hoy; 
ni del fox-trot, ni del shlmmy que ha-
cen actualmente furor en nuestros sa-
lones, no; es de las danzas clásicas, so-
bre las cuales no han influido nad^ los 
bailes de sociedad. Kl dislocamicnto de 
miembros, los movimientos exagerados 
y sin gracia no se conciben en una ar-
tista vienesa que quiere expresar con 
los movimlejitos de su cuerpo rítmico 
los sentimientos de la música. 
. E l baile forma parte del carácter de 
la. vlencsa; el sentimiento rítmico en-
carnó en ella como . en ninguna otra 
mujer y sabe elevarlo al más alto gra-
do de perfección. Gracias a sus artis-
tas. Viene espera borrar en el extran-
jero la triste Impresión de estos últi-
mos tiempos, y quiere también ser co-
nocida como la ciudad alegre, patria de 
la música y la danza. 




MAXZAXAS CON R O X 
Se eligen manzanas pequeñas y se 
colocan en el fondo de una cacerola 
después de pelarlas. Póngase agua 
bastante pana que las cubra, con 
azúcar, cáscaras de limón y canela. 
Hágaseles cocer, pero que no que-
den muy blandas. Retíreselas una 
; a una de la cacerola y póngaselas, 
cuando todavía estén calientes, so-
! bre un plato en forma de pirámide. 
¡ Se les polvorea azúcar rayado, so-
bre el cual so verterá ron; póngase 
al fuego y sírvase. 
Nueva remesa de sedas hemos 
recibido. Vean algunos precios 
Crepé Cantón, primera, a . . 2.25 
Crepé Cantón, satinado, a . 2.25 
T a f e t á n Glacé, francés , a . . 1.70 
Georgette francés , a . . . . . 1 35 
Tisú seda, ^ 0 .90 
Crepé China, primera, a . . 1.25 
Encaje Blonda de seda, a . . 1.50 
Astrakanes para chales, a . . 1.85 
Mesalina muy doble, a . . . 1.70 
Rat iné de seda, a . . . . . . 1.85 
Jersey Inglés , a 1.85 
Charmés Francés , a . . . . 2 .25 
Charmés Francés , extra, a . 3 .00 
Tisú brocado para cuellos de 
, Capas y Sombreros, a . . 3 .25 
Lf\ ELEGANTE DE NEETUNO 
Neptuno 4 8 , esq. a Aguila :: Telf. -1^-1799 
E n t r e s i d i o m a s 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
tad de Medicina, tuvo en la narra-
ción histórica con que regaló a sus 
devotos oyentes, aún más valor por 
el carácter de factor muy principal 
quo ñizo en la realización de :as in-
vestigaoioneb del Dr. Finlay, las que 
refirió con la amable sencillez que 
le es peculiar, memorizando fácil-
mente los aspectos y fases de aquel 
acontecimiento quo tanta Influencia 
y beneficio ha tenido en la Medi-
cina tropical-
E n la síntesis que como real bro-
che de oro sumó a su admirable re-
ferencia el Dr. Tamayo recabó para 
el genio del Dr. Finlay el lugar 4ue 
se conquistó para inmortalizar su 
nombre, haciendo compatible su 
gloria con la eficaz cooperación que 
le prestó la Comisión Americana que 
aplicó sus ideas y para el Mayor 
Gorgas a quien reputo de sabio y ha-
billdísimo ejecutor que determinó el 
éxito indestructible alcanzado por la 
teoría de Finlay sobre la trasmisión 
de la fiebre amarilla de la que fué 
antes que su creador, iluminado vi-
sionario a cuyas inaltetables pre-
dicciones se debe la extirpación no 
sólo del terrible "vómito negro" si-
no también del paludismo que, por 
ejemplo, hizo posible la construc-
ción del Canal de Panamá. 
Cuando cesaron los aplau-ros al 
Dr. Tamayo, el Dr. Pedsrico Torra}-
bas propuso fuese el Dr. Tamayo 
quien representara a la Academia 
de Ciencias en el actual movimiento 
de finlaismo, lo que se acordó por 
aclamación así como — a propuesta 
dsl Dr. Rodríguez Molina.—que se 
editara el informe del Dr. Tamayo 
en francés, español e inglés a fin 
de darle la oportuna y merecida 
propaganda. 
Acuerdo que tanto enaltece a la 
Academia do Ciencias. 
E n la sesión do Gobierno, fueron 
electos Académicos los Sres. Enr i -
que Casuso y Domingo Ramos. 
S u M a j e s t a d 
(Viene de la primera) 
sidencia de Harding cedió su Se 
cretario Fall . Pero desde el momen-
to en que Albert Bacon Fal l tomó 
posesión de la Secretaría d^ Gober-
nación, y Edwin Denby de laxde Ma-
rina, se abrieron las compuertas,— 
así nos dice "The New York Times" 
—para la explotación sin límites de 
i los recursos del Estado por intere-
ses particulares. 
Cuando Fal l l legó a la Secretaría 
de Gobernación, los Estados Unidos 
eran dueños de cinco yacimientos o 
Reservas de petróleo, adquiridos 
durante las Presidencias de Taft y 
Wilson, y Fal l dispuso de una Re-
serva en California y de, la Cúpula 
de la Tetera en Wyoming; y por su 
parte el Secretario de Marina, Den-
by, dijo que había aprobado la 
transferencia del arrendamiento de 
esas Reservas que tenía la Marina 
al Departamento del Interior; y 
Fall llevó a cabo las transacciones 
en secreto y, por tanto, sin subasta 
I N T E R V E N C I O N D E L O S HIJOS 
D E R O O S E V E L T 
Ante la Comisión "ad hoc" del Se. 
nado, testificó Archie Roosevelt, el 
21 del corriente, y corroboró su de-
claración Theodore Roosevelt ac-
| tual Sub-Secretario de Marina, que 
i el Secretario Particular de Sin-
i clair, le había dicho que había en-
I fregado un check de 68,000 pesos a 
| Fal l . 
Hay que advertir que Archio 
! Roosevelt era Vice-Presidente de la 
I Union Petroloum Company, rama de 
la Sinclair Consolidated Gil Com-
pany, desde el Primero de Agosto 
de 1919. E l día 20 del corriente pre-
sentó la renuncia de su cargo. 
Sinclair había dicho dos días an-
tes a Roosevelt, que le mandase sa-
car un pasaje para Francia en el 
trasatlántico "Paris", que debió sa-
lir el miércoles para Europa, cosa 
C o n g r e g a c i ó n . . . 
(Viene de la página P R I M E R A . ) 
ña en el campo, por la Indolencia y 
retraimiento de la mayor parte da 
los buenos. 
Tomados estos acuerdos por una-
nimidad en la noche del viernes 25 
dei actual, se dió cuenta de la pró-
xima llegada del Provincial P. Gu-
tiérrez del Olmo a quien acompaña 
on concepto de Secretario el P. Pedro 
Martínez, ex-profesor del Colegio de 
Belén y notable abogado. 
Viaja en el vapor "Alfonso XIIT, 
que arribará a este puerto el 31 
0 primero de febrero, lo que se co-
inunlca a los congregantes, a fin Je 
que concurran a recibirlo. 
E l Padre Provincial dará la Co-
munión a los congregantes, el pri-
mer domingo de febrero en el tem-
plo de Reina. 
Asimismo se comunica a los con-
gregantes que el congregante señor 
Boada regresa en el "Flandes" de 
España, acompañando al cadáver de 
su amante esposa (q- e. p. d.). Lle-
gará el 3 de febrero y será tendido 
en el templo de Belén de dondo par-
tirá para el Cementerio. Se encarece 
a los congregantes concurran al en-
tierro. 
Después se cambiaron impresiones 
sobre los festejos, que .se han de 
celebrar en conmemoración de las 
Bodas de Oro de la Congregación. 
Presidió el Presidente General 
doctor Ramón G. Echevarría y actuó 
d^ Secretarlo, el doctor Oscar Bar-
cel. Secretario General de la Con-
gregación. 
Se levantó la sesión a las nueve 
de la ^ioche. 
E l Congregante doctor José I . W-
vero, ex-PresIdente de la Sección de 
Prensa de la Congregación, de la 
cual son vocales los periodistas O'Na-
gthen, Pérez GoñI, Sureda. Ichaso Jr . 
Quevedo. Blanco, Gabriel Blanco y 
José Cabús. 
Felicitamos a la Anuncíala por su 
digna actitud ante la Inmoralidad. 
O F E R T A S D E DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta 




C.-ra final . 
Aceptaciones de los bancos 
1 restamos a 60 días, 
Pristr.mos a 6 meses. 
Papel mercantil. 
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E R A D E E S P E R A R . . . ; 
€on la muerte de Nlkolai Lenl-
ne, se han destapado todos los In-
censarios, loando el gran talento del 
trágico visionario que íilzo víctima 
a su desventurada nación de la tra-
gedia más espantosa que conoce la 
humanidad. SDbre este asunto, el 
que ha batido el record de los des-
propósitos ha sido Mr. Arthur Bris-
bane, al asegúrar que Lenlne fué el 
teorizante y soñador que "ha podi-
do poner en práctica sus teorías y 
gobernar con ellas a una gran na-
ción." 
Mi admirado compañero y amigo 
"Billlken", ha expuesto de manera 
diáfana su parecer contrario a la 
opinión del señor Brisbane, haciéu 
todo, como en las boticas donde se 
vende el Grippol del doctor Bosque. 
O C U R R E N C I A S * 
Murió Juan Bernaola, 
en situación muy mala, 
dejándole a Carola: 
una bula, una bola y una bala. 
Si le hübiera dejado un armonium 
do a marca H. Graf, cual los que 
acaba do recibir " L a Casa Iglesias . 
de Compostela. 4 8. le hubiera s^o 
mejor dada la enorme aceptación 
que tienen. 
Un diario de la tarde publica la 
, fotografía de Mr James ^ 
dolé ver que el fatídico revoluciona-1 la cuai aparece éste enseñanoo su» 
rio no había podido llevar a la prác-1 ¿{eLtazos de caballo, mostrando ua 
tica sus ideas de abolir la moneda I briiiante enorme en cada uno. 
con el Intercambio comercial, que | indudablemente, para esas perso-
nas estrafalarias, convenía W J M -
biera un Lenine en cada nación y no 
les deiara diente sano.. . 
E s lástima que se fabrique un cog-
ñac cual el Pemartln para que lo 
paladeen gente de esa naturaleza... 
Señora: No necesita estropear sus 
manos lavando. Deje la ropa sucia 
en un cubo con agua caliente y 
Gold Dust, verá como al día giguien-
te está limpia. 
consiste, como sabe el culto lector, 
en dar cajas de fortificante malti-
na Tívoli, para que a su vez nos re-
mita el destinatario varias latas de 
leche Dos Manos y gofio "Escudo". 
E l que haya leído con asiduidad 
esta sección que escribo volandera-
mente como memorándum de pro-
ductos tan famosos cual el ron Ba-
cardí, habrá observado que en dis-
tintas ocasiones puse de relieve el 
fracaso inmenso del teorizante Ni-
kolai Lenine, cuya labor se redujo 
a desposeer a unos cuantos de sus 
tierras y corbatas Rusquellanas, pa-
ra que otros pudieran darse tono 
con las Inimitables camisas "Arrow". 
Todo sigue igual,—decía entonces—; 
no hubo más cambio que el gastado 
sistema de quítate tú, para ponerme 
yo. 
Ahora, con su muerte, ha llegado 
el memento de las alabanzas, pero 
ello era de esperar. Cuando so mue-
re una persona se dulcifican al ha-
blar del desaparecido hasta sus de-
fectos más grandes. Del villano que 
apalea a su ^nujer y no so le ocu-
rre llevarla a Marte y Belona, to-
do el mundo murmura y desea qui-
tarle de la mano la copa del delicio-
so vermouth Pemartín, pero una vez 
muerto surgen las alabanzas. . . 
J U E G O S D E C A M A 
DE PURO HILO «PIO.UU 
(Garantizado) 
SABANAS 
DE PURO HILO 
(Garantizado) 
C O J I N 







FUNDA L A R G A ¿ o í no 
DE PURO HILO 
(Garantizado) 112 docena 
P E A , 76 . T E I f . A - 6 2 5 9 J 
otas 
—Tenía malos "prontos"—dicen 
—pero en cuanto le pasaban era ca-
paz de regalarle a cualquiera los 
zapatos rotos que Iba a tirar. 
—Sí; fué una verdadera lástima 
ue se haya muerto, porque además 
e tener muy buen corazón, era un 
•ombre muy culto y viajaba mu-
;ho,.. . 
—Como que todos los días iba al 
Vedado y Jesús del Monte, lanzán-
dose a veces hasta Guanabacoa 
atravesando la procelosa b a h í a . . . 
—Verdad; no me explico como no 
ie daban bahíos. . . 
Alt 2t-22. 
que hizo Roosevelt, aunque sabía 
que ' ningún asunto reclamaba la 
presencia de Sinclair en Europa. 
E l Secretario de Sinclair, Wah!-
berg, no pudo decir porqué se au-
sentaba Sinclair de los Estados Uni-
dos y porqué no pidió el pasaje a 
su nombre. 
Como se habrá visto, el escánda-
lo es monumental; y ahora sólo fal-
ta que el Gobierno de los Estados 
Unidos se revista de energía y dé 
una lección de rectitud a las Na-
ciones Hispano-Americanas a las que 
tanto ellos acucan. 
B A I L A R E S UPIA M E C E .̂1 DAD 5 0 C I A L 
/ a n o s y C l u / o p i c i n o s 
d i a i n e s ^ I T l a r s h a l l a n d W e n d e l l - O r m s l r o n g - K a r n 
y U n i l / e r S Q Í y e l í á m o s o p i a n o e l e c l r o r e p r o d u c t o r ü m p i c o 
Vlarcas reconocidas como las mejores. Brindamos a nsted por la escala de 
jrecios económicos, la oportunidad de adquirir un buen autopiano. Damos 
grandes facilidades de pago. Rollos para autopíanos y discos y victrolas 
"Víctor". 
V E N T A S A L C O N T A D O V A P L A Z O S 
U N I V E R S A L MUSICdndCOMMERCIALG 
G R A L . C A R R I L L O (San R . f . e l ) 1. T E L E F O N O A-2930 
Si verdaderamente estamos can-
sados de oír cosas por el estilo, ¿por 
qué nos va a chocar que ante la 
muerte de Lenine le canten tantas 
alabanzas cual las que hacen los 
buenos fumadores a los ' cigarros 
"Aguilitas de B o c k " ? . . . 
Ahora, para el cronisto que juzga 
las cosas desapasionadamente, el po-
bre muerto (Q. E . P, D.) no era más 
que un visionario empeñado en lle-
var a la práctica la doctrina de Marx 
y Engel, que, como decía muy ati-
nadamente este DIARIO hace días, 
fué la causa que destruyó sus ner-
vios y precipitó su muerte. . . 
Paz a sus restos, y perdón por el 
daño que ha hecho a la humanidad. 
Un diario de la tarde publicó an-
teayer un saco de lugares comunes 
entre los cuales había este párrafo: 
"Para oí observador aquí no ha 
Pasado nada. L a . Colonia disfrazada 
de República; una legión de tner-
caderea y de propietarios cxü-anje-
ros se enriquecen, etc." 
Sin embargo; gracias r. esa legión 
do mercaderes y propietarios oxtrHn-
Joros pueden muchos tomar el cho-
colate de L a Estrella y ordenar ele-
gantes trajes en " E l Modelo" de Obis-
po y Aguacate. . . , 
Jen-EfemérideB. 1823.—(Enero 26.) Muere 
uer descubridor de la vacuna. 
1516.—Título de conde de Memo 
a don Diego Hurtado de Mendoza. 
1826.—Los españoles entregan la 
fortaleza del Callao (Lima.) 
1757.—El Tribunal militar in-
glés, condena a muerte al almiran-
te Bing. 
1924.—Gran satisfacción entre los 
pasajeros q\ie se dirijen a España en 
el gran trasatlántico "Toledo" do la 
Compañía Hamburguesa-Americana. 
3 825.—Muere asesinado en Lima 
«1 estadista argentino Bernardo Mon-
teagudo. 
15 59.—Isabel de Inglaterra es ele-
gida "jefa" de la iglesia anglicana. 
1812.—Fallece el general gallego 
Martin de la Carrera. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 26 de Enero tendrán 
suerte para los negocios, pero serán 
desgraciados en su matrimonio, por 
ln cual saldrán ganando con Que les 
dediquen cuanto antes una bella co-
rona de Gelado, cuya fábrica está en 
Luz, 93, 
Amenizando. 
Las uñas de un formosa, 
E l arte de la manicura es de ex-
cepcional importancia en Formosa, 
dondo la gente do buena posición 
tiene a gala lucir unas uñas de tres 
v cuatro pulgadas de largo. 
Claro que con unas uñas semejan-
tes no es posible hacer nada, pero 
precisamente la gente rica las usa 
para demostrar que no tienen que 
hacer otra cosa que acompañar a sus 
hijos a tiendas cual Los Reyes Ma-
ses dondo se surte l a Habana ente-
ra de juguetes. 
Muchoá de esos extranjeros for-
man aquí sus hogares; dan carrera 
a sus hijos; surten de perfumes Dra-
lle en L a Casa Grande a sus espo-
sas e hijas que reciben a la par una 
esmerada educación y honran a Cu-
ba donde quiera que van, , . Induda-
blemente el día que se les haga jus-
ticia va a ser necesario levantarles 
un monumento y regalar a sus des-
cendientes un fijo reloj Roskopf de 
Francisco C, Blanco, . . 
( Al querido Eutiquio, le preguntó 
«1 Hombre que quiere saberlo to-
J ¿Quc le Parecen a usted los 
periodistas? 
E l caro compañero después dé re-
flexionar, cual merece el caso, dice: 
Hombre, ¿a qué viene osa pre-
gunta preclsamonte a un periodis-
(a. Mejor le hubiera sido progun-
tarselo a las empresas periodísticas." 
Luego más abajo escribe: 
"Ahora bien: yo también puedo 
contestarle a su pregunta: '«.Qué 
le parecen a usted los periodistas?" 
hi, señor: puedo y debo y hasta 
croo que es oportuno contestarle a 
llSt'6Cla 
Bueno; si el cofrade cree que pue-SÍíÍaÍS? contestar al Preguntón 
iniaginano, ¿por qué se extraña al 
principio diciéndole que no viene a 
pelo la pregunta? De seguir Mj na-
die va a pedir parecer sobre los pe-
riodistas, porque llegarán a tener un 
concepto tan pobre de ellos que Ies 
extrañará verlos con un elegante 
bastón de L a Rusquella. 
"Cronología Universal" es un li-
bro del ilustre compañero don Pedro 
Giralt, donde se pueden ver los su: 
c.esos más notables en el mundo, es-
p«cialmente en Cuba y España, Pí-
dalo en la gran librería de don José 
Albela, Belascoaín 32-B. donde cn-
cup.ntra además las novelas de los 
autores, más famosos. Recuerde que 
está para terminarse la segunda edi-
ción de " L ^ Comedia Femenina". 
Adquiérala antes de que se agoto. 
miL01" 10 í e i ? í s ' la Preg"nta tiene 
miga . ¿Qué le parecen a «sted loa 
periodistas? 0 s 
Pues lo mismo que los abogados 
médicos y arquitectos.. . Hay 
E l lenguaje del paraguas. 
E l paraguas, lo mismo que las flo-
res, tiene su lenguaje. 
Si por ejemplo se pone el para-
guas en un paragüero, suele indi-
car que va a cambiar de dueño. 
Abrirlo bruscamente en la calle 
indica que corre peligro el ojo da 
cualquier transeúnte. 
Cuando una mujer lleva un para-
guas abierto y va a su lado un hom-
bre recibiendo todas las gotas da 
agua que caeu de las varillas, signi-
fica galantería. 
Cuando es el hombre quien lleVa 
el paraguas, y la mujer la que láe 
moja, indica matrimonio. 
Arrastrar el paraguas según se va 
andando, indica que puede tropezar 
quien va detrás. 
Poner un paraguas de algodón jun-
to a uno de seda quiere decir "Cam-
biar no es r o b a r , , , " 
Prestar un paraguas es lo mismo 
que declarar "Soy tonto". 
Devolver un paraguas significa,.. 
No sé lo que significa, porque nadie 
hace semejante cosa. 
Llevar el paraguas enfundado pue-
de indicar que está deteriorado. 
Cubrir a un amigo con la mitad 
del paraguas es prueba de que se 
van a mojar dos personas. 
Sacar el paraguas por la mañana 
es señal inequívoca de que va a hacer 
un día magnífico. 
Modo de terminar la' 'Miscelá-
nea": saltar a , , . 
L a nota final. 
Entre madre e hijo. 
—Mira, monín. No pidas nada a 
papá estos días, porque el pobrecito 
anda muy mal de dinero. 
— ¡ Q u e te crees tú eso! Hace un 
momento he oído a la criada decir-
le: "Eres muy rico". 
También son ricos los que viven 
en el hotel Ritz, por eso quieren 
pasar la vida cómodamente. 
Solución, 
¿Qué le puede ocurrir a un fotó-
grafo al revelar las placas? 
Pues darle el hipo, . , porque tie-
ne que emplear el hipo-sulfito. 
¿Cuál es el arma más casera? 
L a solución en la siguiente "Mis-
celánea". 
Lu|s M. SOMINES 
P R E F A R A O H : * • • « 
con l a s E S E N C I A S 
A p d e C o l o n i a 
^-dd Dr. JOHNSORr: mis te:;:;::: 
ESQUISITA H U El BAlO T E l M l l O t U l 
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• L A V I D A E N L A R E P U B 
DEL AMBIENTE Y DEL ESPIRITU 
( D I P R E S I O X E S D E O R I E N T E ) 
E n pro de la rida del puerto de Santiago—La reelección presl-
dencial y el Senador Bravo Correoso—La inscripción te*™1**0** 
los partidos políticos.—M. HenrI Schneg—Vida artística- Lázaro, Zoi-
la Gálvez, Margot do Blanck, Titta Ruffo. 
Para nuestro crónico y angustio-1 Bovi, y de cuyos pr i¿eros triunfos 
to conflicto de la sequía urbana.] en Italia, después de haber perfec-
por falta de un verdadero acueduc-
to, tenemos ahora la esperanza de 
la subasta que habrá de efectuarsé 
en breve, a fin de realizar la obra 
del mejor proyecto de acueducto 
que se presente; pero en defensa de 
la vida de nuestro puerto, del que 
se aleja todo tráfico y al que ame-
nazan la inercia y la ruina, por ser 
Inadecuado para las grandes activi 
dades comerciales, a causa de no 
realizarse en él las mejoras que ne-
cesita, no hacen nada los Poderes 
Públicos, tan obligados a velar por 
el mantenimiento y el auge do las 
fuentes de riqueza del país, una de 
las cuales, indudattlemenfe. es el 
puerto de Santiago de Cuba. 
Refiriéndose a las deficiencias de 
éste, ha declarado, entre otras co-
sas, la verdad contenida en el si-
guiente párrafo el acreditado navie-
ro señor Julián Cendoya: 
" E l dragado que se hace actual-
mente, es por cuenta de las distin-
tas Compañías que tienen termina-
les, pues el Gobierno no haeo na-
da. Téngase en cuenta el bajo in-
menso que se va formando por la 
desaparición lenta de lo que llaman 
"Cayo Chivo" y los desagües de la 
ciudad, y dentro de poco no habrá 
vapor que pueda hacer sus opera-
ciones de carga en nuestros mue-
lles". 
Insistimos en exigirles a nuestros 
representantes en el Congreso y ,al 
clonado allí, en aquella sede del ar-
te lírico, los estudios que hizo en 
la Habana, l legó hasta su patria el 
eco halagador. 
No hubo hipérbole del carino ni 
mentira reclamista en los anuncios 
relativos a la excursión artística da 
Zoila Gálvez a esta ciudad, por cuan-
to la realidad del triunfo que ella 
conquistó el sábado confirma solem-
nemente el título de notable que me-
rece, en estricta justicia, esta jo-
ven cantante, cuya personaldiad lí-
rica aparece circundada por la gra-
cia aérga de su figura y por el en-
canto de su cultura, intensificada en 
Europa. 
Cre0—Con permiso de ciertos ine-
xorables críticos técnicos, que siem-
pre llevan el diapasón en una mano 
y la palmeta en otra—que las so-
pranos ligeras pueden ser clarifica-
das en mayores y menores, confor-
me al volumen y la extensión de voz 
de cada una. Y así deben ser inclui-
das entre las mayores Adelina Pat-
ti, María Barrientes, Luisa Tetrazzi-
nl, y entre las menores, Helen York 
y Zoila Gálvez, para citar solamen-
te a las dos más notables sopranos 
de est^ clase que hemos admirado 
recientemente en Santiago. 
L a señorita Gálvez posee una te-
situra purísima de soprano ligera, 
y su voz es afinada, diáfana, segu-
ra, flexible, exquisitamente cristali-
na e impregnada de sentimiento. Ta-
pjecutivo Nacional que dispongan la j Ies cualidades naturales de su órga-
C A R D E N E N S E S 
UN CAMPEONATO SOCIAL D E TJ X M S . 
Decidido ya . | Durante 
Comenzará a fines do Febrero un j que resta 
campeonato í>e Tennis en el aristo-ro aprov( 
crático Club femenino del paseo de jóvenes q 
las Quintas, que preside la elegante jen trainlng para el Campeonato 
y sociable scAorita Terina Reynal-' 
dos. 
Lo supe ayer. 
Campeonato de muchachas 7 J'H nuestra ^éllte 
DE LOS ARABOS 
UN I N C I D E N T E 
A propósito de lo publicado en 
algunoá colegas acerca de un des-
en Loa 
L I C A 
aquel pueblo, señor Julio Morillas, 
re nos dice que no tuvo la importan-
cia que se les ha querido dar, se-Resultará muy animado 
Cada juego dará luga.' a una fies- ^ ge ^ ^ e ^ g de investigaciones 
ta en aquel recinto, rendez-vous ae hechag por un comandante de Ma-
ejecución de las obras de mejora-
miento que este puerto necesita, y 
para enya, realización se viene co-
brando, desde hace años, un im-
puesto especial. 
De una Interesante entrevista ce-
lebrada recientemente por " E l Cu-
bano Libre" con el ilustre prohom-
no lírico han sido educadas con su-
jeción a un excelente estilo de can-
to, y con todo esto ya tiene bastan-
te Zoila Gálvez para nfferecer la ad-
miración justiciera de .los públicos 
más cultos, aunque es de augurar 
que su juventud, su talento y su 
amor al canto continuarán impulsán-
dola, como alas potentes, en su as 
venes que integrarán varios teams 
y los cuales lucharán por obtener el 
trofeo que se destina para ello. 
Trofeo valioso. 
Consiste en una linda copa de pla-
ta que regala el distinguido clubman 
Fernando Comas Bolfa. 
Luego la fiesta del triunfo. 
L a que será epílogo brillante de 
este Campeonato de Tennis y en la 
cual se entregará al team victorioso 
la copa de plata. 
Fiesta que resultará brillante. 
( T U S O dk MA-
TERNIDAD 
Estu.ve varlrfs días enfermo. \ta-
Castillo. de T t ^ . J ? U.n.fuerte K^ippe. Qu-* me 
E L B A I L E D E LOS S O L T E R O S . 
Señalado ya . 
Tras del éxito resonante del re-
ciente baile de los Casados/.quieren 
los Solteras ofrecer otra fiesta aná-
loga flue supere a la pfimera. 
Fué acordada ayer. 
Y se habló de los preparativos. 
Se ha elecrldo la fecha del 9 de 
Vebrero para -vsta fiesta que se cele-
brará en los salones de la Casa Cu-
bana . 
Allí mismo donde el T?alle do los 
basados tuvo triunfal realización. 
¿Superará e\ baile de los Solteros? 
Así lo quieren los organizadores, 
que no solamente buscan los mayo-
res alicientes para la fiesta, sino que 
tratan también de contratar la or-
íinesta de Prendes de Matanzas o la 
do Vicentico L^nz. de la Habana. 
Será este uu baile regio. 
tanzas, y el teniente ^ttamiv, »«»i jmn«/íM "- , ,̂  —~ 
Co.6. . n o t a d o , a, « ' ^ J ^ f f i í t n i r ' S S E , 
c, que las denuncia, formuladas K ' l g t o t a s al Dr. Ramón Virgnin Cue 
extraordhSSo11' ^tantn 
Santos M. R0f,°.8 ^tore, 
^ca loña . a- -Madre- 1 
i,6 ''Colegio parni4 
' i 
el señor Prendes, fueron algo exage 
radas, y que en virtud de ello, el Je 
fe del destacamento ha acusado a 
aquél, por calumnia. Esto es todo. 
E L M A E S T R O ORBON. 
Nos visitó ayer. 
De paso por esta ciudad estuvo 
durante todo el día aquí, el Insigne 
maestro señor Benjamín Orbón, 
Director del Conservatorio Orbón de 
la Habana. 
Le acompañaba el señor Aday 
épocas, que ecupa actualmente el 
delicado cargo de Secretario General 
del Conservatorio Orbón 
Fué breve la estancia de 
aquí. 
Taij breve que sólo le dedicaron 
para examinar j los alumnos de la 
Academia Ignacio Cervantes que di-
Fernando C . Aday, el notable vio- rige el competfnte profesor y emi 
llnista y compañero muy querido; go que distingo señor Enrique To 
en las lides periodísticas en otras Irres. 
UN SOU V E N I R 
Muy bello y elegante. 
Acabo de recibirlo y es del Ingre-
so en la grey católica del hermoso 
ñipo Cipriano P^layo, hijo de los 
tposos señom Juana Padrón Tapa-
nes y Cipriano Arbldc. 
Fué bautiz-ido el domingo. 
E n nuestra Iglesia Parrroqulal re-
cibió las, asruas del Jordán el bello 
íuernibín, siendo sus padrinos la res-
petable señora Dominga Tapanes Ta-
panes y el señor Juan Padrón Tapa-
nes. Sus queridos abuelos. 
Nunca faltan. 
Siempre llegan a la crónica ecos 
bre político, Lic . señor Bravo Co-¡ censión por los espacios luminosos ¡ j e aigo lamenable que decir 
a, ! del arte. Se refieren estas a dos rreoso. Senador por esta Provinel 
entresacamos las siguleates líneas, 
relativas a un tema de supremo in-
terés nacional: 
¿Reelección, dicen ustedes? Me 
explicaré: no crean que me asusta 
la palabra. Entre la sedición do agos-
to y la de febrero hay notables di-
ferencias. Entre la reelección de Es -
trada Palma y la del General Me-
nocal hay disimilitud- No pueden con 
fundirse. Tampoco esta entrevista 
resulta adecuada para entudiarlas y 
criticarlas. No veo la necesidad de 
reformar la Constitución, prohibien-
do la reelección, ampliando el perío-
do presidencial a seis años, que pue-
den resultar también un prolongado 
tormento y calamidad, si el candi-
dato electo resulta un pésimo go-
bernante; en cambio, se priva al 
pueblo de los servicios de un exce-
lente ciudadano modelo en el ejer-
cicio de ese alto cargo. Es el pue-
blo, en la plenitud de su conciencia, 
©jercitando sus derechos de elector, 
el llamado a resolver el caso, aqui-
latando la conducta del candidato y 
sus dotes de gobernante. Esto me 
lleva a afirmaros que reconozco el 
perfecto derecho que, constitucio-
Zayas y Alfonso para aspirar a un 
nuevo cuatrienio presidencial; pero 
a la vez añado, que el propio Za-
yâ p no ha hecho por merecer, ni ha 
merecido, ni merece la-reelección. 
Sus correligionarios entienden lo con-
trario: toca al pueblo, oportunamen-
te, decidir el problema con sus su-
fragios". 
Limpia y delicadamente interpre-
tó la soprano cubana todo su progra-
ma, pero más poderosamente con-
movió la sensibilidad del auditorio 
en la romanza "Villanelle", de Eva 
dell'Acqua; en la canción cubana 
"Para ti", dedicada por su autor, el 
maestro Rolg, a la cantante; en el 
"Caro nome", de "Rlgoletto", y en 
la famosa aria de la locura, de " L u -
cía". L a señorita Gálvez fué colma-
da de aplausos, felicitaciones y flo-
res; notas armónicas del magno ho-
menaje de admiración y cariño que 
supo merecer por la gracia de su 
selecto espíritu de artista. 
L a pianista acompañante y solis-
ta, señorita Zoé Carbonell, de dulce 
aspecto romántico, y el joven y va-
lioso flautista señor Heriberto Rico 
laboraron con amor y acierto, en sus 
respectivas partes, y la afinada Ban-
da Municipal de Santiago, dirigida 
por el maestro Bueno, cooperó efi-
cazmente al mayor lucimiento del 
concierto que reseñamos, d̂ . grata 
recordación en nuestra vida artísti-
ca-
Resplandeciente de bel'rza y de ele-
gancia la sala detgraij teatro' "Orien-
nalmente tiene el doctor A l f r e d o ^ " , gracias ^predomin io de las 
E l domingo, 20, terminó el perío-
do legal para la inscripción de afi-
liados, en los Registros respectivos 
de los partidos políticos, procedi-
miento preliminar para la reorgani-
zación de éstos. 
Con más o menos frialdad—con-
secuencia lógica de los desafueros y 
errores cometidos por muchos jefes 
y guías de esos mismos partidos po-
líticos, dignos de mejor suertp—aquí 
se ha cumplido con el precepto le-
de Santiago de Cuba, ha dado el re-
sultado siguiente: 
Barrio de Trinidad 194 
Barrio de Belén 146 
Barrio de Cayo Smith 30 
Barrio de Caimanes 30 
Barrio de Cristo n o 
Barrio de Catedral 112 
Barrio de Dajao 33(5 
Barrio de Dolores 290 
Barrio de Lagunas. . . . . 281 
Barrio de Santo Tomás. . . . 219 
Total. . . 1.748 
gal de la aludida inscripción, que, 
por lo que respecta al partido Con 
servador, en el Término Municipal [placer de admirar a la citada gallar-
damas en la' numerosa concurrencia 
oue allí había, se efectuó, en !a tar-
de del dcmlngc. 20 oel actual, co-
menzando el acto como a las cinco y 
media e! anunciado recital de la en-
cantadora pianista cubana señorita 
Margot de Blanck, cuyo prestigio ar-
tístico empieza a extenderse por toda 
América, desdo "ue mereció la con-
sasración del .lúbllco v la crítica de 
Nueva York. Y dando cada cual lo 
etiyo, como es justo, nagamos constar 
aquí que el buea éxito social y pecu-
niario do la sesión musical referida, 
el hecho de haberse consagrado, en 
el teatro "Orionte" tal suma ' de 
público, se debió a los esfuerzos del 
organizador del acto, el reputado 
maestro señor Agustín Lobo, que 
desde hace muchos días venía exci 
tando la voluntad y el entusiasmo 
de numerosas personas y dé la socie-
dad santiaguonre, en general, para 
oue en esta ciudad tuviéramos el 
enfermos. 
Bastante delicada de salud guar-
da cama la respetable señora Feli-
cia Alvarez viuda de Menéndez. 
Una respetable matrona. * 
NOTICIAS Q U E NOS A P E N A N . 
Y también está gravo desde hace 
días el ancianc padre de mi particu-
lar amigo el señor Antonio Cordero, 
alto empleado d.-» los talleres de la 
Cárdenas Engtneerlng Co. 
Por la mejoría de ambos enfer-
mos son mis voios. 
UN COMPROMISO D E AMOR. 
1 pedida en matvimonio por el correc-
to joven Mario Sabatés. 
Refiéreme a el de la graciosa se-l Enhorabuena! 
ñorita Dora Valenzuela cue ha sido' Francisco González B A C A L L A O 
Formalizado ya. 
M A T A N C E R A S 
Ha regresado de París el distin-
guido y culto caballero M. Henri 
Schneg Chassin, socio gerente de la 
poderosa compañía industrial, fabri-
cante del famoso "Ron Bacardí". 
Sea bienvenido el infatigable via-
jero. 
Acaba de llegar a esta ciudad, don-
de pasará una temporada de repo-
so, en el hogar de su padre político, 
el rico hacendado señor Federico Al-
d^slma artista, y ésta pudiera encon 
trar en Santiago ambiente propicio 
a la manifestación de su arte su-
Afortunadam^nte. y para honor de 
Santiago de Cuba, el éxito social 
económico ha 'orrespondido digna-
mente al artístico dol .recital aludi-
do, y suponemos qu^ la bella Mar-
got de Blanck y su padre, el Ilustre 
músico, director del Conservatorio 
de su nombre, en la Habana, el maes-
tro señor Huhort de Blanck, lleva-
rán de la capital de Orlente una im-
presión muy satisfactoria. 
L a virtuosa láclente estrella del 
piano que acaba moftránsenos en la 
aurora de su talento, de su gracia 
n«plritunl y de su primaveral belleza, 
a nuestra admiración, posee, su feliz 
consorcio, un temperamento emotivo 
y vibrante y un 1 técnica Instrumen-
tal Intachable. Su labor es corrrectí 
sima, 
E N KX CIil'B 3>B CAZADOBE8 
L a tarde de ayer. 
Primera de psas horas de prácticas, 
precursoras de lof> dos Campeonatos que 
van allí a celebrarse. 
Tarde deliciosa. 
E n la que lucieron sus habilidades en 
el sport del rifle señoras y señoritas da 
nuestra mejor sociedad. 
Quedaron en primer lugar «n esas 
primeras prácticas do ayer, la señora 
do Beato, Marta Dolores Núñez, y Ma-
ría del Carmen Qulrós, la gentil pro-
metida del confrere de " E l Imparcial". 
Hicieron ambas el mismo record. 
Entre la concurrencia, señalaré la 
presencia al l í de la señora viuda de 
U'mo, Clarita Meyer. 
Esther Polanco de García, que se 
opondrá también al premio en el Cam-
pcfnato de señoras . 
T este bounch do l indís imas demol-
s.-.lles: Lourdes Menocal, Nena Zaplco, 
3)mca, Esther y Monona Escobar, Ros-
sy Solomon, Nina Lovlo, Esther Mesa, 
y Clara L u i s a Meyer. 
Con cakes y refrescos fueron .obse-
quiados los asistentes a esa tarde de 
ayer a los terrenos del Naranjal. 
E L 2 BB ENBBO 
Decidida la fecha. 
Para ese Concierto que han de ofre-
cernos en el Teatro Sauto, artistas tan 
eminentes como la soprano Marta L u i -
sa Escobar, la vollnlsta Glsella Neu, 
Ei;seblo De l f ín y Sánchez de Fuentes. 
Es tán ya a la venta las localida-
des. 
Las tiene en su bufete de la calle 
de Milanés , el' .doctor Humberto de 
Cárdenas, que recibe solicitudes a dia-
rio. 
Nos trae a Matanzas esos artistas 
Sammy Tolón. 
T del éxito de esa fiesta puedo ya 
proclamarse, dadas las s impat ías que 
tiene en esta sociedad, tanto el can-
tante Delf ín , como el señor Sánchez 
de Fuentes, el notable compositor tan 
popular y tan admirado en toda Cuba. 
E l prestigio de María Lui sa Escobar 
y de Gisclla Neu son del propio modo 
Gracias a toaos en nombre del señor 
Cazañas y gradan en el mío por la 
gentil correspondencia que tuvieron 
las l íneas que escribiera en favor do 
t'Ke pobre ángel . 
BZ. ABONO B E XiA IBIS 
Abono triunfal. 
Sin que es té aún fijada la fecha de-
finitiva de la aparición en Sauto de 
la gent i l í s ima dtvette, hay ya abona-
das m á s de ciento cincuenta lunetas 
para esa temporada que ha de hacer 
entre nosotros. 
Ha sido siempre así . 
No se ha anunciado una sola vez 
la visita a Matanzas de la Compañía de 
Opereta? de Esperanza Ir is , que no se 
c ü o s i h a v a n apresurado nuestras familias a 
I separar sus localidades con antlcipa-
ciñn grandís ima. 
E s ©1 género que aquí priva. 
T es la artista que cuenta con ma-
yores «simpatías , que se apunta las ma-
yores ovaciones y los m á s grandes 
triunfos. 
A Carlos Sanjurjo pueden dirigirse 
para el abono los que aún no lo ha-
yan hecho para esas noches de la f)pe-
reta. 
Será el debut de la Ir i s con "Bena-
mor". 
Cosa resuelta. 
LA ESPOSA B E L POETA 
Marina Argentcr de Byrne. 
Celebra su onomást ica fiesta hoy, la 
culta, buena y distinguida dama que 
comparte su vida con una de las m á s 
leg í t imas glorias de Cuba. 
E l poeta de la guerra. 
E l bardo ilustre que goza de tan me-
recida admiracién dentro y fuera de 
Cüba. 
Día de alegría , de satisfacciones y do 
ínt imo regocijo es el do esta fecha 
en la casa del poeta. 
Retraídos de sociedad, cultivando su 
Jardín y cultivando también las flores 
que da esa mente excelsa del poeta na-
cional, viven Bonifacio Byrne y Mari-
na Argenter, alejados de todo el mun-
danal bullicio. 
Vida plácida y augusta. 
Hasta la que quiero hoy llegar la 
Inolscreta pluma del Cronista, para sa-
ludar xon palabras que nacen del cora-
zón a la dama ejemplar, a la esposa 
modelo, a la mujer excelente, que en-
dulza hoy esos días dol gigante de 
nuestro parnaso, del consagrado entre 
los más Inspirados poetas de Cuba. 
B L CONCIERTO B E HO*? 
Fn el Teatro Velasco. 
Fiesta de arte que nos ofrecen tres 
artistas cubanos tan sobresalientes co-
mo Ernesto Lecuona, Marta de la To-
rre y Gustavo Sánchez Galarraga. 
Colocándose es tán las localidades en-
tre nuestras familias principales, por 
comisiones distintas. 
Ha tomado un palco para esa fun-
ci'm él Casino Español . 
I Tienen asi mismo ya oceptadas las 
suyas, el Capitán Cervantes y Cuca 
rrero una legítima gloria de la me 
dlclna cubana, ya puedo sentirme 
con alientos para reanudar mis ta-
reas periodísticas. 
¡cuántos asuntos Interesantes 
han pasado sin poder yo reseñar-
los! 
•1 m o 0 ' ? * ? " * ™ ^ - . 
A-Sela Varóla B'«. Í L 
Elvira Méndez 
Angelina Delgado Al€u. Mi 
¿celoDa. 
Grupo del Comitó de Damas, algunas distiiiguidas señorita.» n,. • , ! & pren 
raron al éxito del Concurso, el Director del Departa ne fo 
Infantil Dr. Fonts Storling, el Supervisor de I S S i r ( w í Departamento de HiZl -J Sanidad, p- - g * 
el Jefe Local de Sanidad, Dr. Hernández. 
Foto, de nuestro Corresponsal Sr. Perón 
Y mucho que lo lamento, porque 
tengo celo del cumplimiento de la 
misión que el Diario me ha confia-
do en Camagüey y nunca quiero 
dar la nota de negligente en nin-
gún sentido. 
20 "Coléglo Farmacéutico" h 
$5, al piño Eloy Amado Lóper 
dre: Esperanza González. 
21 "Isabel Recio de Zavu a 
zán" de $5, al niño Manuel Vln 
mo Hernández. Madre: Cartí 
Pero, estaré perdonado por la [ Pardo, 
causa poderosa que lo ha motiva-, 22 "Terina Guerra de Garclai" 
prometiendo en lo sucesivo de $5, a la niña Blanca Aurora Roj. do. 
! perclbii 
« de las 
pión a qu 
da de 
p, jefes d 
io culpabl 





(mediante Dios) resarcirles con ere quillo. Madre: Aurora Carménala 
ees a los lectores consecuentes y 23 "Isabel Esperanza Betaijtfo, ño s 
asiduos de tantos días que les privé conrt" Je $5, a la niña AnjelalU uta corrit 
'de mi modestas crónicas. tilde Rivero, Madre Amella Peii 
E l primer asunto (>ue he de re* Pe^x. 
señor, es el concurso de Maternidad, 24 "Alicia Lima de Santos", dt 
deseoso de hacer justicia a una la- j í^- A la niña Angelina Manteccoí, 
bor de la Sesión de Higisne Infan-
til que dirige con tanto entusiasmo 
y acierto el Dr. Fonts Sterling. 
Fué un verdadero éxito el concur 
so y se distinguió en la cooperación 
valiosa prestada, u,n grupo de dis-
tinguidas dama^ presididas por la 
prestigiosa y respetable esposa del 
Gobernador Provincial. Sna. Isabel 
Madre: Virtudes Matheu 
25 "Margarita Betancourt ds 
Agrámente", de $3 a los niños 
melos, Gilberto y Enrique Molu 
Arredondo. 
26 "Isabel Moya de Martlae:' 
de $5, a la niña Alda M. Guerrero, 
Madre: Zoila Serrano. 
27 "Leocaida Fonts", de Jó, d 
niño Raúl Haquet, madre: Josefiu Recio de Zayas Bazán. 
Figuraba como Secretaría d3 ese | Rojo 
Comité de Damíifi, la inteligenro yl 28. "Emma Castillo viuda de B?-
tancourt", de $5. a la niña Fr 
ca Hernández. Madre: María 1 
29. "Sanidad Local", de í£ 
activa Sra. Terina Guerra de Gcre-
ni; como Tesorera, la digna Sra. 
Al cia Lima de Sanies y como Vo 
ct.-ís <as me* ^simas 
Espt- aeza Belancourt de Betancourt, I Quevedo y Buenaventura Hernándei 
Celsa. Campos de Alvarez Tuestes, | al niño Francisco Acosta Cisne" 
Margartla Betancourt de Agrámente, M,adre: Encarnación Clsneros; 
Sra. Isabel' acto del Concurso por los doctore! Win Que f 
conocidos y aquilatados por nuestro ] Ramos. el Teniente Reynaldos y Blan-
púhllco. [quita Parravicini, el doctor César Fer-
ciudad de Santiago {"la graciosa "Ca-
jita de música'' de Laldow; una de 
la» dulces y quejumbrosas "Dan/as" 
d.M inmortal "Ignacio Cervaptes": 
" L a Comparsa típicamente cubana, 
ael sobresaliente Lecuona, y el "De-
tudlo en fa cvnor", de ios colosales 
Liszt-Paderewskl. 
Sobre todo o.Me programa imprimió 
la caricia de sus d'̂ dos magnéticos 
Margot de Blanck, y de las entrañas 
dtl piano—un "Steinway" del maes-
tro Lobo—brotó el caudal de la ge-
nuina música cencebída por el autor 
de cada obra. 
Aplausos y flores fueron otrenda-
das por la admiración del púbüco 
a la triunfadora plañiría, cuya po-
eleganle—como sa escultural! (,cr<>sa personalidad, en progresivo 
figura,—y aparentemente fácil, sin d ^ ^ o M m i e n f e , podrá alcanzar las 
el más leve ludido de esfuerzo' ma- TT,¿S altas cumbres del arte que ella 
leiial ni de turbación mental, sin cult,va con tanto fervor y guiada 
E K EX. HOTEIi VEI.A.SCO 
Allí la fiesta del lunes. 
L a gran comida con que la Asocia-
ción de la prensa matancera obsequia 
a la Asociación de la prensa cardenen-
sc oue nos vs i tará ese día. 
Comida a la quo se han adherido el 
Gobernador Provincial dector Gronlier, 
•.•1 Alcalde Municipal doctor Dfaz Par-
do, el Coronel Jefe de las Fuerzas Ar-
nindas Emiliano Amiel, el Obispo de es-
ta Dióces i s Monseñor Sainz, el Fsca l 
do la Audiencia doctor Diego Vicente 
Tejera, el Registrador do la Propiedad, 
do.?tor Arturo Aróstegui . el Presidente 
del Club Rotarlo, doctor Ma?lo Dihi-
BO, el del Liceo, doctor José Cabarro-
cas, el del Casino, Bonifacio Menén-
de^. el del Nuevo Ateneo, señor Lauzu-
rlca y el del Ayuntamlpnlo señor Be-
nlfi-no González. 
Se bailará después de la comida. 
Kn el salón de actos del flamante 
Hotel de frento al Parque, so dará ci-
ta nuestra Juventud a las nueve de la 
noche, amenizando esas horas el /exte-
to del señpr Aurelio Hernández. 
Muchas, m u c h í s i m a s adhesiones más, 
podría anotar a esa comida del lunes, 
pero mo reservo sus nombres para la 
rcraña que he de hacer de esas fies-
tas, quo ^omo he anticipaco ya, serán 
un gran succes. 
Al señor Fé l ix TJ. Casas, Presiden-
te de la Asociación de la Prensa ma-
tancera, pueden drlsrirse todos los que 
deseen cubiertos para est- homenaje 
quo tributamos los periodistas matan-
ceros, a nuestros compafieros los de 
la Perla del Sur, 
ORATITl D 
De la quo mo hago eco. 
No es otra que la tío Serafín Ca-
zafias, el padre del pobre niño, por 
quien me Interesé desde CFtas "Matan-
meida. el célebre tenor español Hi- <;ffictilmos, sin nada contrario a los; í)or tm maestro tan eficaz y prestigio-(ceras" cuando arrollado por "un elelis 
pólito Lázaro, acompañado de su gen- • • 
til esposa y de su graciosa hija. 
Pero como, en rigor de verdad 
Lázaro no puede estar ocioso por l1 on ]or' dedo3 *0bre el teclado, digltar 
mentó he iy pulsar sabiamente, uln feos moví-causa de su fogoso tempera  
aquí que nos brindará un concier-
to, un solo gran concierto, el sába-
do próximo, 26, en el teatro "Orien-
te". 
Séale gratísima su permanencia 
en la patria de su esposa, donde tie-
ne tantos amigos y admiradores de 
su espléndido tesoro lírico. 
precepto» de la mejor escuela plañís- po como su propio padrfe, el maestro 
t ea, quo exlgu» lo que hace Margot Iíub^rt de Blanck, uno de los repre-
de Blanck: laborar principalmente! sentantes mis autorizados de la Mú-
sica en Cuba e Hispano América. 
E n el1 coro J j los grandes planistas 
L a fiesta artística que en la no-
che del sábado. 19, presenciamos en 
el teatro "Orlente", es una de las 
más gratas y simpáticas que "ha ha-
bido en esta ciudad. Una gran suma 
de público, representativo de todos 
nuestros elementos sociales; se con-
gregó en el recinto del histérico tea-
tro, por la atracción del nombre do 
Zoila Gálvez, la joven y distiuguida 
soprano ligera, nativa de Pinar de! 
Río, hija del benemérito patriota, co-
ronel del Ejército Libertador, señor 
Jos^ Gálvez; discípula del maestro 
rtrientoe de brazos, y hacer llegar 
ha^ta los pedales la corriente espiri-
tual (Je la Interpretación. 
Así toca y domina el ulano, como 
una faácmadora del InKtflumento y del 
puditoi^p, la hermosa Margot. de 
Blanck T]ue an el pragrama de este 
recital nos llevó desde la música 
compleja y rara, con mucho de ál-
gebra, de la 'oonata Heroica", del 
grsn compositor norteamericano Me 
que por Santiago de Cuba han des 
filado de veinticinco años a la fecha 
actual, y quo—a mi juicio—sigue 
presidiendo U Inmensa Adela Ver-
no. ocupa, desd-? ahora la adorable 
Margot de Blanck, con toda la loza-
nía de su talento de su saber y de 
su gracia, un puesto preferente, un 
puesto en la primera linca. 
• • • 
Anúnclase pura el 4 de Febrero pró-Dowell, hasta el rizmo vertiginosoIxlmo el debtk de la compañía lírica 
y la sonoridad argtntlna de " L a ! :taliana. de Bracale. en que fulgura 
ampanella , de^Paganlnl-Llszt. pa-!corao estrella de primera marnltud. 
Uta Ruffo. L a 
fectuará en el teatro 
ta de la Habana cuyo nombre no ha 
podido saberse, quedó casi en estado 
prengónico. 
No tiene frases con qué agradecer el 
señor Caeaflas ni doctor Antonio Font 
Tió el Joven y notable crujano. cuan-
to ha hecho por salvar la vida a su 
hijo. 
También a los doctores Trcllea y 
Font Cuesta se ve obligarlo por el au-
xlHí> quo prestaron a su hijo. 
Y del propio modo agradece al doc-
tor Genaro SuArez, nuestro párroco, a 
la señorita Cira Recasens, a los Reve-
rendos Padres Carmelltae Descalzos, ni 
nández y Cusita Burcet. las señor i tas 
Gnisasola y García, la señora y el se-
ñor Muro, el doctor Beato y Marfa Do-
lores Núñez y Segundo Botet y Ampa-
ro Araña. 
También el Liceo ha tomado un pal-
po para ese Concierto. 
Y como los anteriores, no han des-
airado una sola localidad las distingui-
da?! familias a quienes se ha enviado. 
Después del Concierto se proyectará 
en la pantalla del "Velasco" la gran 
film "Un santo del gran mundo", es-
trono en siete actos que alcanzó gran 
éx'to en la Habana. 
No faltaremos. 
ON DIT . . „ 
.Nota rosa H 
Que llega a la crónica con el en-
canto que tienen siempre. estas Incóg-
nitas de amor 
Se trata de una parejlta muy intere-
sante. 
Joven, muy bella y muy graciosa, la 
gentil señorita a quien requiere de 
amores un s impát ico y estimado caba-
llero que pertenece al comercio de es-
ta plaza. 
Encuéntrase ella de temporada en 
esta ciudad, y es triguefia, de ojos de 
fuego y boca de grana. 
legado es tá el ga lán a una de las 
firmas comerciales de más prestigio 
en Matanzas, de cuyo gerente es so-
brino. 
Nada más por boy. 
AIiEI'RTO RIERA 
TA caro confrere. 
?Ja sido nombrado cronista social del 
Periódico " E l Sol" da esta ciudad, en 
cuyo diario ha comenzada a laborar. 
Con Pizzi de Porra que ha sido nom-
brado Agente Corresponsal en Matan-
zas de la referida publicación, hace "FA 
Sol", adquisición valiosa, por la que le 
va tanto como a Riera, mi enhorabue-
na al ya dicho diario. 
Atuchos éx i tos , carísimo. 
LA SEÑORA S E SECASEN^ 
Matilde Salón. 
Celebra en esta fecha dtl 26 su fies-
ta onomást ica , la distinguida esposa de 
mi amlpro muy estimado, el doctor An-
tonio Recasens. Ex-Director del Liceo. 
Sejfli^-ada de su hijo Arfstldes, el hi-
jo de s«l adoración, no festejará su san-
to la señora de Recasens. 
Pero no impedirá ello oue reciba en 
cof» fecha las felicitaciones y los sa-
ludos de todos los que, como el cro-
nista, apréc ianla muy mucho, por bus 
e; imgiQC 
m suntu 
en los pli 
n Capital. 
Df otros c 
ü'.idid se 1 
i, se presu 
i Widalm 




d Tista de 1 
¡o por Ig e: 
io,-quí 
til pui 
Después que se designaron los p:íl;3taros p. 
míos, se señaló el domingo 30 P^fc. la creer 
efectuar el acto de la entrega de w-" 
premios aludidos. 
Y se celebró en el Ayuntanilenti'.| 
estando presente el Comité de Di-
Isabel Moya, de Martínez y la simpa 
tica y bella Srta. Leocadia Fonts, 
hija del Dr. Raúl Fonts Sterling. 
E l Jurado lo formaron los Dfes. 
Raúl Fonts Sterling, Director de 
"Higiene Infantil; Pedro M. Queve-
do Viedo, Supervisor de Sanidad; | ^ ^ .e' JUIilTprtwnadnr Cobu 
Bienaventura Hernández, Jefe H ^ 7 ^ ° ^ 
cal de Sanidad; y los médicos de los I d?n,te 1Z^as , ^ a ^ * 7 
Departamentos Dres. Santos M. Ro-I nicTlpal¿j:r-^:;H3 Dr GonzáW 
dríguez, Angel E . Varona Vilardel!.! „ ,brtra- ulás para>auinei' 
y Nicolás Meso Varona. i ¡ ¡ $ ) qu* se seía-
Allí, en la Jefatura Local de Sa-! [JJ ^ ^ f ^ n j b r ^ e Su difunto es-
nidad, que fué donde se efectuó,, el i 0. j gr A]fre(jo Cornas aameii-
acto, estaban reunidas distintas re- ' ni" nremlo de 520 que w-
presentaciones a quienes se les in- 1 
vitó Señalaré los premios. 
Los cuatro del Ayuntamiento: 
1 Doctor Emilio Gonzáles Hur-









IH los bi 
íor lo e 
tentó el nombre de su i n f ' ^ " l ! ^ «"e 
hün Dr Tosé Miguel Comas. • » iustific 
^Ambos d^tores fallecieron en |c„Dc,ert( 
, pasada epidemia de Influenra. Mbre 
i azotó a Camagüey. r,ober-irS1Enar 
Eduardo Bastita. Madre: Zoila jj¡z0 us0 de la P-n-lanra e' gaIijBí'^vttnt, 
Querrá. I nodor. Comandante ^ I Z Z f M ' ' 
2 "Jorge Rodríguez" de $70, al | con frases llenas de P a t r ^ f 0 * ^ 
niño Carlos E . García Madre: L u z i r a alentara la mujer cubana l 
Curbelo. | coopere con gran n^eScomo»i-F 
o/»fne v sena conducirse ^ ,. 3 "Dr. Pablo Lombida". de §45,: tos actos y sepa con-—--
dre excelente e intachable. m¡ 
así, su h0Sar >' sUfuPéatri¡lu| 
E l señor Gobernador l 
ol niño Miguel Alfredo Melián, Ma-
dre: Angelina Acosta. 
4 "Dr. José M. Comas Zaldívar", 
de $20, al niño Agustín Lavastida, [ aplaudido. xr-Hpne I 0 ^ ! 
Madre: Pastora Lavastida. E l Director de nf./i « I 
Fonts Sterling pron"11 
va, súmame 5 Club Rotarlo", Dr. Emilio Sua- | Dr. 
• n c t i v l T elocuente y (lue rez, de $28, al niño Domingo Váz-' conferencia alus^0;,": nIle 
Administrador de la Matanzas lee Co. virtudes, por su carácter y su ejempla-
y a todas cuantas personas enviaron riJad. 
torno def Seriablno; la "Danza delnlarlo sea dig#o del gran artista y 
as brujas , ae Hubart de Blanck, del buen nombre do Santiago de 
.rr-plrada a su autor por la contem-l Cuba! 
p.aclón de un aspecto dn la natura- DUCAZCAL 
.oía., de unos montes bravios y mía-l Santiago de Cuba, 23 de Enero 
terlosos, en las cercanías de nusátra de 1924. 
fu óbolo a su pobre liopar, respon-
Jlendo a las exhortaciones que hicie-
ra en esta sección. 
Para sat i s facc ión de todos diré que 
el niflo Cazañas e s t á ya completamen-
te curado. 
TTn éxi to grande. Inmenso del doctor 
Felicidades. 
E l . DR. XTTIS Cl Nl 
Kn bu nueva resldencia. 
E s t á y a instalado en Matanzas el co-
nocido y prestigioso galeno que aca-
ba de abandonar aquella "Vijla María 
Luisa" en la que han de hacerse re-
quez. Madre: Belén López. 
6 "Asociación Médica de Cama-
güey", de $25. al niño Miguel An-
gel Arlzabalaga. Madre: Maria Mar-
tínez. 
7 "Clínica Agramonte" de $25, a 
la niña Elsida Margarita Bruneta, 
Madre: Manuela Galera. 
8 Sociedad "Liceo", de $25 al 
niño Joaé Agrámente Consuegra. 
Madre: Mercedes "Consuegra. 
9 "Logia Camagüey" de $20. a 
la niña María Luisa Várela. Madre: 
Angela Quiros 
calurosos «plausos deielt6 » 
L a banda ní"nlcipaii„;eS p H 
concurren con Ihs nieges I 
de su exquisito repertor o. 
Y para dar termino al ma^ | 
to, se repartieron obsequios 
fusión. maner8 3 
Estas lineas, hecha* * m ^ 
E l único atraetho q u ^ 8pl,,j 
11 " E l Amparo de la Niñez" de es el del r e c u d o Ja quienes^ 














, F' V' 
« 8 \ 
Catalina Carav. el Comí e ae c o n q u i ^ 
IV Tpnnic flub" de! Fonts Sterling nan di{íc» 12 "Camagüey Tennis Club" ê ^ - - en 
$10. al niño Adolfo Arlas. Madre: , señalado tnun 
Adolfina Adán. 
13 "Colonia Esnañola", de 
a la niña Esmeralda Herrera 
dre: Zoila Victoria Calvo. 
14 "Germanclto Alvarez Cam-
pos" $10, al nüW Juan Domínguez. 
Madre: Angela Suárez. 
bor. nerecido se lo t i e n ^ 
Ma-' un aliciente para m8y0r ^ 
te resulte, acas»". 
Esos son mis votos. 
RAFAEL |IM 
su residencia y con tal objeto levan-
tará un elegante pabellón én aquella jom matr:m ' . ^ A ectoo 
Quinta, donde dará sus consultas e ins 
talará su Gabinete medico. 
I NA COPA 
I'ara el Campeonato de Señoritas. 
L a ofrece un joven tan s impático y 
tan bien querido en nuestra sociedad 
como Justo Murledas. 
Copa de plata que, unida al premio 
ofrecido por el distinguido clubman 
Rafael Díaz, v e n d r á , a ser aliciente |c 
grande de esas justas de la sociedad 
enclavada en los terrenos del Naranjal. 
Font T16, ya que no creyó nadie en la j formas grandes nuevas obras de cons 
salvación de ese pobre muchacho, que tmcc lón . 
fui recogido en la callo, 
zando. 
casi agonl- S« propone el doctor Cuní para el 
afio próximo fijar definitivamente allí 
Desde Pinar del R pündonor^ 
encuentra destacado e ^ ofr^ 
simpático pintar nie ¿ 
dome su nueva r e * ^ dí.de ' 
Y encargándome «»' 110? 
< todos 3^, jos "Matanceras •* 1 lpS que 
nuo aquí tienen 1 ^ 0 . 
Para ^ c l t ^ ^ T v * 
f?i también, pero no estoy autoriza- A A"tone0r nornbrado I ^ * dei P* 
do aún para publicarlo, dol premio q u e d a b a de de O- * 
'to en la Jefatura 
gran 
quien «-^ jĵ n* 
sociedad. 
Noticias r e < f ' ^ ' X n unto 
tima en esia " " " . . ^ A & S f » 
Ccnftes y UrsulaJ** dond) _ 
«1 a 
ki 
cfrecerá para el Campeonato de seño 
ras, una personalidad matancera de al 
to relieve. 
IjO diré en su oportunidad. 
B E UN Al SKNTK 
Llegan nuevas al Cronista. 
Nombramiento ac'rt ^ 
el inteligente y 




Ale '̂ Maj,; 
A N O j c c n 
D I A R I O D E U M A R I N A Enero 26 de 1924 
F A G I N A SIETE 
E INFORMACIONES GENERALES DE E S P A Ñ A 
ÍGINAS CATALANAS 
-c ei diaxio DT3 I.A WCA1UHA de] Directorio, entre los quo cierta-
v _ Kente no figuraba el General Pr i -
t. mo de Rlveraf que cont inúa creyendo 
rjXJBERNATIVA mu wwww.»»» — — I ̂ uniuo iu 
asPÍ^ vtxMIENTO.—DOS el ambiente es tá enrarecido. No se | ca ta lán no se 
FX A V l - r V MONOPOLIO respira bien, hay angustia, hay pe-1 ¿as de tono, 
r >r mJtí í t08 ^ r i x D O T i 8adez en la atmósfera- Los funcio-1 ^rado de loa 
a<lre: J i l pENl-:>L1 ' narios es tán nerviosos, con una ner- Como dice 
Diciembre 19 23 viosidad y una inquietud enfermizas. jour viendra", 
e] i t i , t   i t
m Pri-
 
No obstante, en el Ayuntamiento U,orq e i0 comprende, que el problema 
e resuelve con esas sali-
ofenslvas del mas sa-
| fcrado e los sentimientos, 
narios es tán nerviosos, con una ner- Co o dicen los franoesea, "un 
Por qué k úk cerrado el clásico es-
tanco 'k la Puerta del Sol 
-flona 30 ^ " a t i v a que se Su espír i tu está torturado y traba-
'^jpección guu ntamjent0 ian p0r velocidad adquirida, sin aquel -
re:í» K^att^0 ufí, nracticarse^ hace > poso y aquella serenidad, que son 
Irtelo^ te™ anuellos gobier- ga ran t í a del buen servicio y del ren-
ítos Pul,_„n{6n tantos y aimiento út i l . Nadie se considera se-
A NUEVA JUNTA DE L A EXPO-
SICION 
jcoos Criminación i-au1-"» Í u i íu^mv • — . • Otro desacierto, que obedece más 
*ll PJj0 cuya g neg0Cios se hicie- guro en su puesto por ajena que sea1 C:Ue a la justicia, a la pasión da cier 
Jonstruosos " uda(1> y c0,n ello su conducta a cuanto se ha actuado. ;0S elementos, ha consistido en la 
L antes el ambiento Todos son cabalas y suposiciones, 1 forma en qUe ae ha rraiiZado la 
_ saneaa £anado Bar Los .<conCeñionarios de la paz espl-. ienovaci6n de la Junta de la Ex-
lUtra^'0 ? f^nes r í t u a r ' , las malas almas que allí posición. 
18 lúe coom. 
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gnaron los pn 
mingo 30 pan 
entrega de los 
Ayuntamiento, 
Comité de Dâ  
mador, Comu 
el Alcalde ¡to 
Dr. Gonzálei 
3 parâ aumeJ' 
que se seña' 
su difunto es-
comas aumen' 
ie $20 que«; 
su inolr: 
Comas, 





cubana a q« 
tusiasmo a «*• 
.irse comoin* 
« ^ ^ i ^ a d de los antiguos ^omo en todas partes se producen,: Realmente, todo el mundo encon-
írfll4d la flor de creer que como se producen en los campos la i lTÓ acertado que el Ayuntamiento 
tie*di f naba y suspendía el r.ala hierba, sueltan las especies iecobrase la d i r e c i ó n de ]os prepara . 
I iaspeccio0* nUestra Capital más descabelladas, que al pasar de; t!v03 de Ia Exnosición pues los abu-
»5BÍ,!nt? vantar hasta las pie- una a otra boca se agitan y adquie- sos eran intolerables. Los paniguados 
jan a l eYa podido comprobar ren proporciones terror í f icas . El fun dp lot técnicos eran oagador. pater-
^78 Se,iries se están quiete- cionario munKVpal sobre todo el de Cata luña , reglonalistas y radicales, 
* *m-rn no solo después de categoría , se halla bajo el peso abru- y.mn a parar p0r centenares a las 
»»sU ^n/ados de un punta- mador de una amenaza inconcreta, oficinas dei Certamen, donde traba 
íld0 • mfsima calie todos los diluida en la atmósfera y no sabe jando 0 sln trabapar. siendo inútl-
1» ml.sT1„ hasta cuando se ame- cuando le va a hendir el rayo que se Ieg 0 necesarios cobraban sueldos 
11 rte a la Mancomunidad presume próximo a desprenderse del i tUya Suma era escandalosa. Los 
de a pesar de sus fas- nuba r rón . contratos de obras, que vallan ml -
cUe oches, ha dado brillantes Esos empleados honorables en su ! llones, se adjudicaban, al decir de 
^rr ue s'e trata de una Insti- gran mayor ía , y 'ío decimos otall i las gentes con amaños . Los minutas 
i aue es deudora Cata luña dad porque la excepción confirma la • de loa técznlcos eran pagodos Espa, 
8 vo cultural altamente in- regla) es tán cohibidos, es tán despa ¡ ternalmente", es decir, sin discu-
a: Noridos y temerosos de que la denua t ír las a un mismo arquitecto proyec-
pección que se practica, ciai ia delación, la^venganza y la ma^ | ios, ninguno de los cualei ha servido, 
^-momento presente se han ügnidad claven en ellos e' puñal que Repetimos-, pues, que la relncor-
j dos conciertos gremiales i ,a de acabar con su vida profesio-' poración al Ayuntamiento de las fa-
tr&to* lo3 primeros de es- nai, lanzándolos posiblemente a la i cultades delegadas. nos pareció 
al Impuesto de consu miseria, después quizá, de atravesar • bien a todos los barceloneses, 
r l^egundo, referente al mo- p0r una ce^a de ,1a cárcel hundidos No obstante, en los anteriores or-
Hp loi enterramientos, o sea t.n ia deshonra. 
hre U. E. P-F-, (Unión de Em- Ej AIcaidei Señor Alvarez de la 
¡os de Pompas Fúnebres) Campa, quo además de un gran A l -
cuanto a los conciertos, cabe caide es un comprensivo, há hecho, 
cuando se J - ^ * ™ ' ^ ¿aber a los empleados que él velará j ellas los señores Pich, alma inlcia-
H prensa se rebelo c o ^ r í l ^ por los hombres honrados q-e pres-| dora de ia Exposición, conocedor co 
M pues aparte lo exiguo 061 P ^ " I tan sus servicios en la Administra- mo nadie de todo cuanto puede lle-
Wciblr por el Avuntamienio, municipal, y por lo tanto, garan-1 var al éxi to ; el Marqués de Alella, 
, «^nfoTiíTTiípnto a orecios < „ „„j„ „,,oi oo^/m o,. ^..n»n > * « „ j_ ^ «^i,r«^ 
ganismos directivos había personas 
indiscutibles y de quienes no ha de-
bido prescindirse, por su amor a 
Barcelona, por su competencia y por 
su honaribllidad. figurando entre 
el mantenimie  p  
lag subsistencias, dándose Esto n0 obstante, contra los que 
que se h?í^ase en todas delinquido, será inexorable en 
ejecutar sanciones. rü de dos conocidísimos conce 
L jefes de grupos consistoriales, 
^ culpables ciertos y responsa-
del encarecimiento de la carne, 
•05 huevos, dp la caza, de la f ru-
j "de otros artículos, 
i consecuencia de este expedien-
an 
JjA L O T E K L 1 DE NAVIDAD 
tiza a cada cual según su conducta. | persona in tegér r ima , de una solven-
cia moral y material indudable, de 
una limpjeza de Intenciones Insupe-
r a d a . . . ¿porqué se ha prescindido 
de ellos? 
En cambio, en la Junta actual, 
fuera del señor Cambó, que ha sido 
reelegido (y que dimit ió «acto conti-
nuo) los demás , son unos honora-
bles ineptos o unas " c a c a t ú a s " fosi-
lizadas, que como los carneros de 
Panurgo i rán por donde el pastor 
los lleve, sin que pueda achacárse les 
una idea o una iniciativa feliz. 
Decididamente la idea de nuestra 
Exposición, ha nacido bajo la som 
Decididamente Barcelona no ha es-
tado de suerte este año jugaba cer-
ca de 2 6 millones y solo han vuel-
„ Concejal que antea de serlo to a nuestros bolsillos unos cuantos 
itTcon gran estrechez al decir de miles de duros. 
Intimos, ha salido para el ex- E1 desencanto producido ha sido 
Jero, no sin haber retirado de su í;rande y ios que con motivo de nues-
Mta corriente en el Banco de Es- tra profeslón periodíst ica hacemos 
¿..medio mlll6° información, (y la de la Loter ía de i braP funesta dei manzanillo, que la 
fc; fingido un cambio de dominio Navidad es obiigada y espe rad í s ima) , | agosta y que la hace víct ima de una 
uaa suntuosa casa que se constru- ;iudimos apreciar los grados de emo-1 . . tu igne" desoladora, 
ien los pintftresco^ alrededores de | ción que el públic0 experimentaba 
te Capital. al ver los núiperos y los premios, se-1 LOS COMUNISTAS 
De otros conceiales qup en la ac-1 gún iban escribiéndose en pizarras 1 ^ ««Solidaridad Obrera", órgano 
y transparentes colocados en los pe-1 dei sindicalismo cata lán, ha sufrido 
riódicos y en las casas de banca. ' ia aniputac lón de una gran parte de 
Las anchurosas vías barcelonesas, i sus adeptos, no los menos valiosos, 
dada la aglomeración de público, no ; y con motivo de ello, se ha funda-
se vieron interceptadas por el gent ío I do otro diario t 
gracias al buen servicio de órden que 
el Jefe Superior de Policía estable-
ció. 
Según se iban sabiendo los ní lme-
iiue lo había encarecido i ros y fes gremios, los millares de cu-
mio, amparada en e! mo-: i i0aos leían•-en• vo? "alta • ŷ  anotaban 
.vhi se hallan fuera de Catalu-
í, se presume que en cuanto sue-
i "jdidalmente su nombre trans-
otdrán la frontera. 
El contrato con la Unión de Em-
irwio1! do Pomnas FVnphros. ha 
i'ío rescindido por el Ayuntamiento 
'DTlstadelos abusos llevados a ca-
o por Ig entidad arrendataria del 
fa'fortunadisimo este a ñ o ) , hac ían 
manifestaciones de desagrado, figu-
randó entre las más expresivas el 
silbido, que en determinados momen-
» n creencia más generalizada es tos fué ensordecedor, 
tt los concejales a quienes la opi - i íCómo si Madrid tuviese la culpa 
« señala como culpables sabrán • de ello! 
brtuicar" su gestión y nada ocu- i Este hecho, revela unr vez m á s 
n al fin de la jornada, lo cual ! el estado dé ifaslóh en que los pra-
realmetite lamentable, pues el Di- dicadores del odio han puesto al 
pueblo ca ta lán para la consumación 
de sus bastardos empeños; 
«torio tiene medios para eancio-
•' sm tpmor a equivocar«e, con 
«bas .mora1 es, «na conducta que 
los barceloneses han juzgado 
Wr lo evidente. 
,irgeLU„... _ ^ constituido para el 
hable, du:- ;o paga al año 270.000. 
y su patm 
Ir fué ^ 
riene Id̂ 1. 
Y u n c i ó 
amaínente inj 
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ejar a " 6 . ^ Concurso I 
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que enci err»8 
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ue las familiar modestas 
Wanque empañarse paia pagar un 
üierro, si-quiera fuese este de úl-
tas clase. ' . 
N'o obstante, como los encartados 
(muros procesados son gentes lis-
Social" que haciendo política obre-
ra, no responde al espír i tu aná rqu i -
co y anarquizante de "Solidaridad". 
Esta división de las clases traba-
jadoras de Cata luña , de no hallarse 
España en el estado excepcional en 
que se halla, hubiese ya renovado 
cifras, y cuando veían al lado de un i ]as fratricidaS luchas que tantas víc-
premio fuerte e'. nombre de Madrid, j Mmai hicieran cuando los dos Sin-
V.N DOCUMENTO S l l í V K K S l V O 
DATOS ELOCUENTES 
En relación con este estado pa-
sional y de desafección, con motivo 
de la revista de Somatenes' de Mont-
i iushT ^ Veia hasta que punto ju ich , de la que dimos ya cuenta a 
conoipr1tCa<Ía denuncia hecha nuestros lectores, es curioso trans-
u sob"l° de recaudación del ár- criblr . como lo hacemos, un documen-
:onsiPna, i^'08.' y. " A t e r í a , bas- i to firmado con /lombres supuestos y I civiles. 
dicatqs, el Unico y el Libre, dis-
putaban a tiros la fuerza de las ma-
sas, sin que ello quiera decir que 
"La Lucha Social" responda a nin-
guno de dichos Sindicatos. 
En relación con este importante 
sector del pueblo ca ta lán , se ha co-
mentado estos días la noticia de una 
reunión comunista clandestina en 
Perpignan, en la cual según se afir-
ma, se acordó atentar contra la v i -
da de altos personajes de la situa-
ció-n. 
Otros dicen que la referida reu-
nión estaba relacionada con el 
abortado movimiento comunista en 
España y Portugal. 
MOT DE LA FIN 
Los arúsplces aseguran que en 
A b r i l h a b r á Ministerio de hombres 
,WIfrnar las siguientes cifras 
pe-
que fué dirigido a los cabos y sub 
•-•»••". t u » i r r . ro^oM^n.. cabos del glorioso Inst i tuto unos 
el arbitrió. este le días an í e s de la revista. 
Lo dejamos en cata lán , por ser 
lastante comprensible y para que no 
pierda su natural vigor: 
"Dlsclnguit senyor i company: 
Amb tAotiu del pas dei Rey d'Es-
panya per Barcelona, ha estat or-
los Ayuntam., V a caniPaña con-, ganl tz í t un acte de sumissió i aca-
lilisb " ' .am'cntos d l y re- , tament 
M anualmente l.Tuu.ouo 
? Pernio 
ldoiide iban a parar las 1. 430. 
l ^ ! a diferencia? 
o ! al qual sóu invi táis tots cls 
somete íits de Catalunya. 
Els governants d' aquest Reí, no 
^Municinal Para colocar fa pas masses dias, han dictat liéis 
f i a b a n rezi611 v tlempos en contra la llengua i la bandera del 
J^aba por h"3, as y radlca' r.iateir.os sometente que ara voldrieu 
tre ?1 y 2'? (le 0 en dl1" (JUe e ] i retestin homeuatge. I aques-
ira. 3?. ha ^ü68613,8 de premio, ta llei gua I aquesta bandera no són 
^quios en ai [ C . ^ un voto de c, 
Aícalde para colocar 
Y que el Marqués de Estella será 
Capi tán General de Cata luña . 
DETENCIONES IMPORTANTES 
Ibamos a depositar en correos es-
ta carta y ot^o hecho poco oportu-
no llevado a cabo por orden del D i -
rectorio, nos obliga a abrir el plie-
go y a a ñ a d i r estas l íneas. 
El Gobierno, sin duda mal acon-
sejado, en vez de hacer borrón y 
cuenta nueva, se ha empeñado , en lo 
concerniente a la cuestión catala-
na, en destruir la s impat ía con que 
fué recibido su advenimiento. 
Reco rda rán los lectores que en 
septiembre de 1923, el Centro Au-
tonomista de Dependientes del Co-
mercio y de la Industria, entidad 
declaradamente separatista. Invitó, les df cap polí t ica: són l ' esperlt I 
V,ltDlos y Ta"Vím? c"10C1ar 30-- el sin bol de tot un poblé honrat 1; medio de una circular, a todos 
« a soto ha sido noble: del "ostre poblé, de Catalunya.! ios Ayuntamiento3 de Cata luña , a 
¡I bienes anrov* >,a E1 Tostre honor d' home y la vos-• hacer la declaración y af i rmación 
tT6 '» a g Ĵ60110 'a diferen-| tre dignitat de catalá , si mes no. es- de " C a t a l u ñ a nac ión" . 
11103 eue la f0 POr t í tu '0? • lem segurs que sabrán :ironse!lar— Con este pasado y añejo motivo, 
trfectamentp ^ coucejales | vos i . secundant 1' actitud adoptada' el Directorio, en vez de consumar lente explicable. 
IES \ ^ AP™« MUNiv 
>• eI-^ do « 1 , LA ixspecciox 
^ l A v u T t 6 a n m r t s e i i e v a a -
l e I t e r l 'ent0- es tá Pro(1"-
,a,es cubahi 8010 entre l c \ ^o,,. ^ ' P ^ l e s , Sino ent l 
f ^ i o s municipaie. 
j per la majoria deis sometents de la 
| ciutat de Barcelona, us ab?;tindreu 
ICIPA-! de contribuir amb la vosrra assjsten-
ría y recomanareu l* /ibsíenMó ais 
vostres companys, a un acto de ser— 
vilisme v i l . bó només pcls qui es I 
sentln amb una animeta mesquina | 
d" esclau que respon amb afalacé a ' 1 
ies fuetades del seu senyor. 
Que voltat només de l * encarcara-
sue- ment oficial en mig^del silencia de | j 
la aplicación de su criterio a par 
t l r de su advenimiento al poder, ha 
preferido retrotaerlo o luchas ante-
riores y en lugar de "meterse" con 
nuestras azucareras, con las empre-
sas ferroviarias, con el Banco Hipo-
tecario y contra otras grandes em-
basta ahora Indenme a pe-
j ser de sus graves pecados, se ha de-
| dicado a perseguir y a meter en la 
cárcel a los concejales que votaron 
a af i rmación de "Ca t a luña nac ión" 
i • -~ - •«— t-- i y a cuantos tuvieron parte en la cir-
! cediraents i ac t l íu t s potsor^.haurien ] cular del centro de Dependientes, 
omplert de i ' afecte dpls catalaus, A consecuencia de ello, han sido 
pugui el Reí de Espanya palesar I detenidos y encarcelados, aparte 
fo,m el seu desamor és correspost amb otros concejales de diversos Ayun-
i.na freda indiferencia, nresursora. tamiento de Cata luña , los 'de Bar-
qul. sap si no hi ha esmena. de méa • celona. señores Esteve, (director de 
iieroicas rebeldies. ¡ "La Publicidad") , Durán y Reynals, 
SI debteu, per acnnsellar-vos. i ¡ Escolá, Bremon, Masgrau, Matons, 
si esteu resol, per convence-ls; clr-1 I r íus y Tusquets. 
culéu aquesta carta entre els vostres I Asimismo han sido presos los in-
companys, ais quals la premura de! divídaos del Centro Autonomista se 
temps ens impideix ben a desgrat ^ovea Nadal. Mas y Artigas, no ha-
nostre. de poder-nos di r ig i r Ind iv l - ! biendo podido serlo, el señor Massó 
lualment y ^lorens, diputado provincial, ex-
I centralista y hoy separatista, por 
j haber traspasado la frontera. 
Han sido clausurados el "Sindica-
| to de Metjes de Llengua Catalana" 
y el Colegio de Médicos, el primero 
por su carác te r separatista y el se-




que lóa ut l l l ía Cuerpo ccn" ¡ esplanada deserta 'que altres pro 
e m ^ a d o s la ges-
^ * n l \ T ¿ m [ * ^ Puede ser 
' ^ o a d ' ^ f - s e g í n sea este, 
^crlpcfrtn I" '0 hay una par 
y < Z l o X ] * * a ] y ^ r a de 
383 v r n L ^ , n- en ^ene-P Í í /0^e3ales. de leyes 
> la ,a m a y o r í a ; de 
51 aqnM^ tad0 sea bueno, 
os ar. ^ ^ n malos. 
l^tos1 2'*? ernlllPadoa. los 
e,: "en r̂ M0res han sido 
L L c ^ p a e08táeIrfior A1-
n0,ría de el in! en(>antar!o 
Vab«rioSM;0f pc>r sa sufi-
J^da y ^ o r a se rPal.2a ag 
k:a<l0 los ciT. 1° ¿ E s qufl 
ua C;imbinf3 •ados ? íNq» 
er¡0s diferenten3S.¡St0rl0 
U-j saluda ben afectuoijament "La 
Comissió" 
Efectivamente, la revista no se 
rosintio gran cosa a consecuencia del 
documento en cuestión, pero en cam-
bio y por lo desabrido, no produjo 
efecto deseado y justificadislmo. nazas y coacciones, según la denun 
fu el sentido de la protesta por ha- cia< 
K^rse puesto cortapisas al uso de la j ¿ e esta ú l t ima entidad, es nresi-
l^ndera y del idioma ca ta ' án . lo r - j dente el Doctor Proubasta, actual 
remento atacados por lo » miembros I teniente de Alcalde y uno de los 
La sorpresa de los fumadores, y las 
causas del cierre.—Historia de 
Treinta y seis años de vida.—Co-
mo empezó el establecimiento.— 
Algunos detalles curiosos.—El es-
tanco y las algaradas estudianti-
les.—El negocio de la nueva ar-
ranquera. 
Entre el numeroso público que' 
todos los días y a todas las horas• 
cruza por la Puerta del Sol, la sor-
presa es g rand» y promueve muchos 
comentarios. ¡El estanco cerrado! . . 
¿Ocur re a lgo? . . ¿Qué sucede?.. . 
Nadie sabe dar raz^n; circulan bas-
tantes fantas ías y muchos son los 
que no pueden creer que el cierre 
sea duradero. Pero frento a esa in -
credulidad el cierre, metálico del es-
tablecimiento permanece echado—! 
pso cierre, que ha estado tantos años 
sin bajar!—, y ya el polvo pone 
sobre él la desconsoladora huella del 
oivido y del abandono. 
Ha cerraao sus puertas el clásico i 
estanco de la Puerta del Sol, esa | 
expendedur ía de tabacos conocida de 
todo Madrid y de muchos provincia-
nos, en la que hab rán entrado segu-¡ 
ramente, todos los vecinos de esta1 
vil la y corte y todos los forasteros 
a comprar su cajetilla camino del 
teatro o su cigarro puro antes de en-
trar en el café, o a "echar" la carta 
urgente a la caída de la tarde, o a 
proveerse de cerillas ya de madru-
gada, antes de i r a la cama. 
Ha cerrado sus puertas el conoci-
do "permanente" de la "visera".. 
nombre que le daban los castizos; ¡ 
pequeño y coquetón, con su puerta 
abierta día y noche, con j u numero- j 
sa clientela a todas horas, con sus j 
dependientes despachando con rapl-1 
dez de a u t ó m a t a s , con sua "manifes-
taciones" de parroquianos las noches 
de fiestas clásicas, en las hpras de 
Nochebuena, de Año Nuevo y de Car-
naval. Daba vida a la acera. Anima-
ción a aquel trozo.. Parec ía algo de 
la Puerta del Sol, arraigado en la 
popular plaza por el tiempo y la cos-
tumbre como una farola mas o co-
mo otra "cartelera". En las altas hó- j 
las de la madrugada, cuando lea fa-
roleros hac ían su aparación en l a ! 
cént r ica plazoleta y surg ía el "apa-i 
gón" , la luz del estanco reflejada en I 
1? amplia acera, dába la en ese mo-j 
mentó fantás t ico aspecto y su públ l - | 
co renovándose constantemente. ¡ 
cambiando como las horas del día, j 
t n curioso desfile, const i tu ía una va-1 
r iación detallada e Interesante del! 
Madrid de todos los días. Madrugado-
res que con rapidvz marchaban a sus 
cotidianas tareas, no sin antea ad-j 
qui r i r la preciada mercanc ía ; em-
pleados que no quer ían zambullirse 
en un negociado sin llevar la caje-
t i l la en el bolsillo: burgueses que 
en la hora del api quer ían saborear 
su "breva" sentados en la terraza 
de cualquier café; paseantes de la 
'carrera" que deseaban seguir a la 
oama saboreando el cigarr i l lo; tras-
nochadores, "juerguistas", guardias, 
cocheros y golfi l los. . . . todos, abso-
lutamente todoa, acudían al estan-
co permanente de la Puerta del Sol, 
que era ya como un "servicio pú-
blico" de Madrid. igual que una 
fuente en medio del arroyo, de todos 
conocida y por todos usada. 
¿Causas del c /3rre? , . . Frente a 
ias numerosas versiones circuladas 
a amos a recoger aquélla que para 
nosotros tiene más crédi to, por la 
seriedad del informante Parece ser 
que, no hace muchos días, unos Ins-
pectores de la Tabacalera recibieron 
l i . confidencia de que en dicho esta-
l lecimiento se ejercía la venta clan-
destina de tabaco eVborado a espal-
das de la Compañía . Comenzaron a 
practicar las investigaciones necesa-
rias, y, puestos y sobre la "pista", pu-
dieron comprobar que la denuncia no 
era falsa. Una m a ñ a n a siguieron los 
pasos de una mujer enlutada y la 
vieron penetrar en el estanco men-
cionado con un lío, al parecer de ro-
pas, en la mano. Los inspectores en-
traron en el despacho, sorprendien-
do a la mujer en el momento que en-
tregaba aquel envoltorio a uno de 
los dependientes. 
— ¿ Q u é es eso que le acaba de 
entregar esta mujer? 
— E s . . . un poco de ropa de ini 
uso. . . — parece que contestó el mu-
chacho. 
La respuesta no debió de conven-
cor a loa encargados de ve l i r por loa 
intereses de la Compañía Arrendata-
l ia , pues exigieron ver "aquello", pu-
diendo comprobar que se trataba de 
" n centenar de cajetillas de las de 
0. 60. 
Investigado más tarde el trabajo, 
se vló que la labor estaba realizada 
con picadura de 0.20. Y patente la 
falsificación en el ar t ículo y la esta-
fa, no sólo a la Compañía , sino tam-
bién al público, quedó hecha la de-
nuncia y el estanco clausurado. He 
aquí la causa de su cierra explicada. 
Treinta y seis añoa de vida lle-
vaba la popular expendedur ía , que 
ostentaba el n ú m e r o 44. y, como ya 
•lecimos. era conocida de todo Ma-
drid. 
F u é su primit ivo y único dueño 
D. Angel Herrero, un señor ya fa-
llecido, s impát ico, bajito con gafas 
y gran aficionado a los toros. Apode-
ró al célebre diestro Cayetano Leal 
(Pepe í l lo ) , y esto hizo que por una 
larga temporada fuora el referido es-
tanco centro de reun ión de muchos 
aficionados a la fiesta nacional. 
En la actualidad usufructuaban el 
negocio su viuda y sus ^eñoraa hijas, 
lamil la d ignís ima, ajena por com-
pleto al lamentable Incidente que ha 
motivado el cierre de la casa. 
El estanco estuvo primeramente 
establecido en un pequeño quiosco, 
situado donde hoy eatá la cartelera 
anunciadora de teatros, y pronto co-
menzó a realizar tan fabuloso nego-
cio, que, a poco, su dueño adqui r ió 
e,i local que hoy permanece cerrado, 
y aue tan conocido es de los madri-
leños. 
La acera donde eatá situado es 
una de las máa t ípicas de la Puer-
ta del Sol. Por su forma, desde hace 
muchoa años se le baut izó con el nom 
Dre de "La visera", y aQbre esa ' v i -
s^ra" puede decirae que han desfila-
do y han esperado y han discutido 
todoa loa habltantea de esta muy 
herpica vi l la . 4 
Hubo una temporada en que loa 
cómicoa, convlr t iéndole en sucursal 
de la de Sevilla, asentaron en ella 
eus reales, y all í hac ían animadas 
y pintorescas tertulias. Poaterlormen 
te, toreros y "aficionados" hicieron 
de ella centro de reun ión y escenarlo 
de sus hazañas por eaas plazas. 
Dos o tres vendedores de perros 
tienen all í su mercado, y durante 
mucho tiempo al l í ha estado "esta-
blecido", con au "fa lder i l lo" deba-
jo ded brazo y sus " l ib r l tos" en el 
bolsillo. "Paco el Seguro", siempre 
pegado a la pared, envuelto en su 
gabán y ofreciendo a loa t r anseún-
tes en voz baja su ex t raña mercan-
cía. 
El café de la Montaña , el l impia-
botas, la papeler ía y la tienda de 
rombrillas j abanicos forman, en 
unión del estanco, el conjunto de la 
planta b a ^ del hotel de Par ía , y 
es tán allí establecidos casi desde 
la r / s m a fecha que la expendedu-
r ía hoy clausurada. 
Hace un año, no sabemos al por 
una disposición gubernativa o por 
un deseo de loa dueñoa. el eatanco 
dejó de ser "permanente," dando 
al traste con esta costumbre tan vie-
ja como necesaria en todas las gran-
des poblaciones, y cerrando sus puer-
tas a las dos de la m a ñ a n a . Pero, 
como "no hay mal que por bien no 
venga", según reza el antiguo re-
frán, este cierre nocturno dió lugar 
a que surgiesen al instante las ven-
oedoraa ambulantes y nocturnas de 
tabaco, pobres mujeres, en su ma-
yoría, que se ganan un pequeño jor-
nal explotando el vicio da trasnocha-
dores y "juerguistas." 
Cuando hace diez y ocho o veinte 
años causaron " furor" las coleccio-
nes de fototipias que aparec ían en 
las cajas de cerillas, a la puerta del 
estanco ae formaron "colas" para ad-
quir i r varioa n ú m e r o s , que no loa ha-
bía más que al l í ; "colas" que más 
modernamente se repitieron cuando 
la escasez de tabaco, algunas de las 
cuales seguía por la carrera de San 
Jerón imo. 
A l surgir las algaradas eatudlantl-
ies, hace ajgunoa añoa, con bastante 
frecuencia, que acusaba el espír i tu 
lebelde de las Juventudes de enton-
ces, todos los estabVvimientoa de la 
céntrica plaza cerraban sua puertas, 
menos el estanco. Este era siempre 
i espotado por guardias y alborota-
dores, y alL fué metido y curado de 
primera in tención un capi tán de ia 
Guardia Civi l que resu l tó herido en 
una algarada. 
En ese estanco cambió un billete 
la Cecilia Aznar. después de asesinar 
y robar a su amo 7 adquirir unas biu-
LOS PROBLEMAS ACTUALES DE 
ESPAÑA 
En la Casa del Estudiante, (Ma-
d r i d ) , y ̂ .nte una j iumeros í s lma con-
currencia, dló su anunciada confe-
rencia, sobre "Loa problemaa actua-
les de E s p a ñ a " , y el ex-diputado tra-
dlclonall i ta don Víctor Pradera. 
Tras unas breves palabras de sa-
lutación del presidente de la Federa-
ción de Estudiantes católicos, el con-
ferenciante comenzó su diser tación, 
hablando de lo futuro de laa organl-
raclonea polít icas que han estado do-
minando a España como parás i tos , y 
señala la diferencia existente entre 
aquél las y las organizaciones ca tó-
licas de España , que son una reali-
dad viviente. Recuerda loa tiempos 
en que él era eatudiante, cujtndo el 
t í tu lo de católico había que ocultar-
lo, y los compara con los actuales, en 
que la fe es la jactancia estudiantil. 
' En aquellos tiempos hab ía también 
re, pero los enemigoa de entonces te-
nían una fe deformada, que consis-
tía en rendlf la razón a errores que 
eran manifieatoa, pero que no se so-
met ían a razonamiento". 
Ext iéndese en consideraciones 
acerca de la si tuación en que se en-
contraba la juventud escolar de aque-
llos tlempoa, en que ae perseguía a 
loa que, firmea en la fe. hacían oa-
tentación de su catolicismo, que man-
tenían por su parte un gran respec-
to a las ideas. "Los estudiantes ac-
tuales viven en tiempos mejores que 
hace seis luatros; ya no se sostienen 
loa principios de entonces, y ae ve 
que el principio de libertad que en-
tonces se proclamaba ha t ra ído la 
t i ran ía , la destrucción y por úl t imo, 
la ana rqu ía . E l proletario sigue 
siendo víct ima de aventureros, que 
trabajan bajo el fuego del ejército 
Llama cobarde a la mentalidad ca-
tólica de hace treinta años , que acep-
taba principios en que se man ten ía 
xa forma exterior y desaparecía todo 
lo Interior; "entonces existieron loa 
que se llamaban socialistas católicos, 
romo si estas dos palabras pudfe-
lan Ir unidas alguna vez. Ahora pro-
clamáis que sois estudiantes, j ~ í)or 
encima católicos, lanzando con esto 
un reto al es túpido siglo X I X . El 
méri to de este estado de cosas se de-
be sólo a la faz divina de la Iglesia, 
refulgiendo con los mismos resplan-
dorea que en aquelloa tlempoa en 
que dominaba al mundo Por todo 
ello—dice—vosotros, los Jóvenes de 
estos tiempos, seréis los salvadores 
de mi Patria." 
Vuelve a hablar de la libertad, j 
dice que la experiencia de varios si-
glos ha demostrado que ésta, como 
fin , no puede gobernar al mundo. 
"Estas experiencias debéis aprove-
charlas para salvar a la Patria, que 
es madre, hace en el orden social lo 
que da la madre en el"orden físico, 
pero la Patria, que da la vida, es 
inerme y necesita la defensa de sus 
hijos. La juventud tiene el deber de 
dar a la Patr ia cuanto necesite: v i -
da, sangre y, sobre todo, el caudal 
de su inteligencia." 
Habla de la polít ica, que es cien-
cia del gobierno de los pueblos, afir-
mando que esa polí t ica no puede ser 
combatida por nadie, pues es Indis-
cutible y santa. 
"Esta política fué deformándose 
hasta el pftnto de l l ega r /£ escribirse 
con p pequeña . / 
A los hombres de esta política de-
licada hay que levantarles en cada 
esquina una gui l lo t ina ." 
Afi rma que la fuerza es la gran 
aliada de la libertad, y hace cons-
tar que la Iglesia ha defendido siem-
pre la libertad; pero no como f in , 
t ino como medio. "Los pueblos de-
ben ser regidos, no por la libertad, 
t ino por la ley; por ellos los salva-
dores de España no pueden ser más 
que legisladores, pero no- a la ma-
nera de ahora, bajo la t i r an í a de las 
mayorías , que no es nunca la volun-
tad popular; es preciso pensar en 
que la ley debe darse ordenando la 
razón al bien común, y por ello 
no debe legislarse con la fuerza del 
n ú m e r o dentro de un organismo in-
tegrado por hombres que represen-
ten la sabidur ía , lo que nos ha de 
llevar de la mano a la lógica repre-
sentación por clases. 
"Los partidos políticos no pueden 
representar al país. Propietarios, 
agricultores, comerciantes, etc,. son 
los que pueden y deben legislar, 
porque viven dentro de aquellas ne-
cesidades a las que hay que atender. 
A l Parlamento sólo debe i r lo que 
ra el verdadero nervio de la nación. 
Sobre esto debe existir la suprema 
jutorldad, que en E s p a ñ a es la Mo-
narquía . 
"No basta que la ley sea buena; 
es necesario que el pueblo es té sano 
ra r j i recibirla, y E s p a ñ a necesita 
ter una cosa organizada para que 
sea lo que debe ser. Para ello hay 
que Ir a la historia enterarse cómo 
fué engendrada por varios pueblos 
que ten ían un mismo Ideal que lea 
unió ; pero conservando su propia 
personalidad al formar la gran fami-
Üa, que vivía dentro de la más sa-
grada unión espiritual. 
" E l rég imen, pues, debe ser re-
glonalista, bien entendida la gran di-
íerencla que existe entre el regiona-
lismo y el separatismo. Reconózcase 
la personalidad de cada región, pero 
con un lazo que las una a todas y 
que es sagrado. No se puede gober-
nar sin reconocer esas realidades." 
Aboga también por las organiza-
clones corporativas, de clonde ha de 
salir el voto para legislar por el bien 
cemún. 
Habla del orden económico, y di-
ce que sobre él está el orden re l i -
gioso, y por ello la propiedad y el 
trabajo tienen que estar regulados 
t o r principios religiosos. " E l propie-
tario tiene derechos limitados sobre 
.'a propiedad, y en cuanto al trabajo, 
tienen que venir ías Sociedades a la 
doctrina cristiana; el trabajador debe 
pensar que es propietario de su fuer-
za, y el sostener que la alquila va 
contra todo principio cristiano. 
" E l obrero trabaja con el patro-
i o para obtener un obJefo común, v 
a cada uno corresponde una parte. 
E l salario no es sólo el derecho del 
obrero, tiene también el de la par-
ticipación en los beneficios. 
"Así debe legislarse para salvar 
a España . La Juventud es un dlv i -
tio tesoro, pero no para dilapidar-
lo, sino para hacerlo fructificar, y 
así ella será grande y con ella l a 
Patria." 
E l orador fué aplaudid ís imo en 
distintas ocasiones y al f inal de su 
discurso. 
sas en un comercio cercano, y tam-j 
bién en ese estanco, el tristemente 
célebre capi tán Sánchez escribió un I 
continental al señor Ja lón días an-
V ÍS de asesinarle. 
A l ver hoy el establecimiento, con 
su puerta cerrada, solo y abandona-
do, en medio del bullicio de la gran 
pláza. evocamos todos estos detalles, 
por haber constituido ésta una nota 
pintoresca, que r e c o r d a r á todo madri-
leño. 
Brevemente charlamos con la ven- i 
dedora de tabaco, graciosa, bonita1 
y madr i l eña que, situada todas las | 
noches Junto al cierre metál ico de la-
clausurada expendedur ía , ofrece las 
cajetillas a los t r a n s e ú n t e s . 
—De modo que cerraron el estan-
co—la preguntamos. 
—No, señor—nos contesta—; lo 
he tomado yo en "traspaso" ¡Qué 
quiere usted; cigarri l los, puros o 
ce r i l l a s . . . ? Verá usted que en m i es-
tablecimiento hay de todo. 
Y en efecto, observamos que l a 
caja donde guarda su mercanc ía no 
está mal provista, y que la nueva 
"estanquera realiza un buen negocio, 
Rafael SOLIS 
(Del Heraldo de Madrid.) 
¿ P O R Q U E 
maa calificados concejales con que 
cuenta el Alcalde y se cree que dado 
su ca rác t e r de presidente de una en-
tidad clausurada, nq tendrá mas re-
medio que dimi t i r , siendo lo mas 
%rave del caso que. según se rumo-
rea, le segu i rán muchos de los. con-
cejales del actual Ayuntamiento, que 
no puede mostrarse insensible a una 
si tuación por demás violenta, sien-
do catalanes y teniendo que cola-
borar con quienes de un modo tan 
desconsiderado van atacando todjo 
cuanto no es devoto incondicional 
del Directorio. 
Repetimos que éste es tá equivoca-
do en cuanto a Cata luña . Una cosa 
es perseguir separatistas y otra 
crearlos con una conducta desaten-
tada. 
B. Ferrer B i t t l n l . 
1» Enero 1924. 
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E l R E C O N O C I M I E N T O 
E l golpe de E s t a d o me p i l l ó en 
JJarcelona; y por si como d e r i v a c i ó n 
h a b í a m á s golpes, con la Indispensa-
ble p a r a l i z a c i ó n de trenes, y otras 
gangas por el estilo, en cuanto el 
M a r q u é s de E s t e l l ^ se f u é a Madrid 
(prueba ello de que la v í a f é r r e a es-
taba expedita) me m a r c b é tras é l , 
llegando a l a del Oso y del M a d r o ñ o , 
ein novedad. D e s c a n s é unos pocos 
d í a s y r e g r e s ó a l a C o r u ñ a , en don-
de, e l 23 de septiembre, e m b a r q u é 
en e l " E s p a g n e " con rumbo " h a d a 
a c á " . 
SI en estas d e s a l i ñ a d a s impresio-
nes fuese a re f le jar l a que produje-
ron Madr id y Barce lona en m i - á n i m o , 
s e r í a cosa de nunca acabar. 
S é a m e permitido sentirme orador 
pedestre y decir, como todos los pe-
destres d é l a oratoria di^en al final 
del d iscurso: "reasumiendo d i r é . . . " 
s í , yo d iré que la i m p r e s i ó n rec lb iJa 
f u é una que las "reasume" todas: 
f u é í h i p f e s i ó n de orgullo, me s e n t í 
orgulloso d e s p u é s de los breves y 
buenos d í a s paeados en ambas ciu-
dades, d e s p u é s do haberlas admira 
do y de haberlas vivido recordando 
u n p a s a d o . , y muy pasado ya , por 
cierto. 
Cuando el "Espagne" se puso en 
m a r c h a s e n t í que el c o r a z ó n se me 
o p r i m í a : r e c o r d é l a llegada" aquel la 
l legada t r i u n f a l ; aquel camino quo 
ahora desandaba senci l lamente el 
barco s in banderas, sin m ú s i c a s y 
cohetes ensordecedores, sin ¡ v i v a s ! 
conmovedores, y sin causar especta-
c ión a l g u n a . . . A la ca lma del mar 
del día de la llegada h a b í a sucedi-
do un mal tiempo que nos anuncia-
ba otros peores, v nos recordaba que 
los ciclones hacen su a p a r i c i ó n pre-
cisamente en septiembre y octubre. 
P e r d í de vista la C o r u ñ a , perdí 
de v i s ta ' l a cesta, deJ4 de ver t i erra , 
p e r d í de vista a E s p a ñ a y perd í la 
serenidad que i n ú t i l m e n t e 
conservar: no era posible porque 
dejaba demasiados afectos en t ierra . 
Parece ment ira que el pasaje, los 
hombres, mujeres y nifios que for . 
man el pasaje sean, a la vuelta, l o s u l u s i o n e s . . . 
mismo de la ida. Durante é s t a hay 
m á s a n i m a c i ó n de proa a popa. 
L o s de "tercera ordinar ia" , a pe-
sar del trato, e s t á n alegres. Cantan , 
tocan los m á s variados instrumen-
tos, bai lan, j u e g a n . . . Cuando no 
hacen nada , cuando se entregan a 
l a c o n t e m p l a c i ó n ú n i c a , l a del mar, 
X V I I 
parece que los ojos se dilatan mi-
rando f ijamente hacia un punto del 
horizonte en el cual , pasados unos 
pocos d í a s , se e s h o z a r á primero, es-
fumada, u n a s i lueta, una mancha 
que poco a poco t o m a r á cuerpo y 
que no s e r á otra cop^i que la t ierra 
por la quo suspiran y a la que retor-
nan contentos. A la vuelta el cuadro 
es distinto: los emigrantes, los que 
¡ior vez pr imera h ? c ¿ n e' camino, 
suelen estar musties, ¿us cantos tie-
nen acento desgarraoo, sus é x t a s i s , 
f ija l a mirada en e! horizonte, en-
cierran una pregunta que da" f r í o : 
• c ó m o s e r á l a t i erra para m i ? . . . 
/ . t e n d r é suerte? Y l a a p a r i c i ó n de la 
•msiada mancha en el horizonte, les 
sobrecoge. . . 
E n C á m a r a ocurre algo parecido. 
Pero como que las buenas formas lo 
son todo, el que regresa corto de 
dinero porque en P a r í s y en Madrid 
g a s t ó demasiado; el qve vuelve a 
los negocio^, de los que d i ó una es-
capad:! para de^cans-ar un poco y di 
vertirse , y v i s lumbra nuevamente la 
m o n o o t n í a del ' d e p ó s i t o " , la lobre-
guez de "la carpeta", el cantar de 
los cargadores que l lenan el carre-
t ó n de c a j a s . . . el que piensa hacer 
fortuna shi saber c ó m o , pero contan-
do con buenas cartas de recoraenda 
r í ó n ; el que retorna de un viaje de 
•ovios, y se ve encerrado en el cas-
to hogar, vigihvdo por parientes, es-
piado por amigas v sin la libertad 
del Hotel y la independencia del ex-
tranjero a quien todo le sienta y to-
do se le aguanta; como que las bue-
nas formas, repito, son el todp. se 
baila, se bebe, ae juega 7 se dis imu-
la perfectamente. 
E l retorne a lo conocido, a lo de 
cada dfa. cada mes y eftfla a ñ o pa-
lece pesar a todos. E l deseo de abra-
zar a la fnmili-d. quien la tenga, o 
de volver al l a ñ o de la persona ama-
q u e r í a j do que haya quedado esperando, es 
lo que a n i m a algunos; rostros y ha-
ce nue el v iaje parezca largo, tal es 
ol deseo que de l legar sientan a l -
gunos afortunados que aun tienen 
L a cuadr i l l a vagamunda de bo-| protectora se h a b í a encolerizado, 
hemios h a b í a dejado a su p a s o K o m p r e n d i ó vagamente que haula 
un n i ñ o de piel morena y cabellos I obrado mal , y a s e g u r ó 
var ía su reconocimiento 
bar a los vecinos. 
' Pero, a l g ú n tiempo d e s p u é s , un 
D E C A I B A R I E N 
yuen 
ti Ií«bl1 
Domingo d e s a p a r e c i ó . 
aceitosos, y que, a pssar de tener 
ya diez a ñ o s , ' e r a como una man-
zana y p a r e c í a un á n g e l . ¿ H a b í a 
quedado abandonado voluntarla-
mente? Nadie lo sab ía - E l peque-
ü u e l o f u é llevado por el secretario 
a la A l c a l d í a , por no saber adrtn-
do conducirlo, y luego lo r e c l a m ó , su nombre recorriese 
l a s e ñ o r a Clare t . mujer ya vieja , i bUaciones de la casa, 
E l baile de , la Colonia E s p a ñ o l a , 
celebrado la noche del 22, en cele-
brac ión del natalicio de ñ. M. el Rey. 
no r e s u l t ó todo lo lucido que se es-
peraba. 
F u é poca la concuit-encla y tuvo 
jae no l ia - : t é r m i n o la fiesta en temprana hora 
hasta ro 
C R O N I C A C A T n j j f 
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E l 20 del actual tuvo lugar 
do la noche, d e s p u é s de horas do lcml«o de la Merced, la bel l ís ima fies-
a l e g r í a muy Justif icadas. ! ta de la Santa Infancia en favor de los 
Seguramente se d e b i ó la ausencia j niños infieles 
de algunas famil ias en esa noche, a las nueve do la mañana, el am-
I s la temporada de abono qu© en ¡ piio templo de la Merced fué ocupado 
per Innumerables niños do ambos se-
que v i v í a a la entrada del pueblo 
en una casa de aspecto severo, 
oculta por loa á r b o l e s de un par-
que m e l a n c ó l i c o . 
Se l lamaba el p e q u e ñ o S e r a f í n , 
por Ironía , s in duda, y c o n s t i t u y ó 
ana do las curiosidades del p a í s . 
Y no es que se le c o n s i d e r a r á , no. 
L a s gentes de los pueblos no tie-
nen mucha s i m p a t í a por los va-
gamundos bohemios y su descen-
decla. Pero e r a el n i ñ o encontrado 
y v i v í a é n l a m á s hermosa casa 
del pueblo. Se le envidiaba, pues, 
y se le respetaba. 
Ipl no se preocupaba n i de las^ 
envidias ni de las amabil idades de1 
los vecinos. E r a sa lvaje , y no que-
ría conocer m á s que a su protec-
tora. D e c í a : " Y o quiero a m a m á " , 
y se ocultaba con las faldas de la 
buena s e ñ o r a cuando h a b í a visitas. 
A h í t erminaba su c o n v e r s a c i ó n 
F u é Inút i l que la s e ñ o r a Claret i nuegtro teatro F a u s t o , e s t á efuc 
13 buscase en todo el pueblo y que tuanci0 ]a gran compafi'a de Santa 
C r u z , con é x i t o ruidoso, d á n d o s e a l l í 
cita nuestro p e q u e ñ o mundo social . 
o d a í las ha-
ISJdO la cue-
va al grenero, y P3g*í*^a«9 los r in-
cones m á s secretos del parque. Se-
raf ín no p a r e c i ó . Y a -se adivina-
i á n los comentarios. Toda l a apa-
rente s i m p a t í a que se h a b í a teni-
do a l n i ñ o d e s a p a r e c i ó en una; E s el degeo de log agocia. 
' dos y el m í o en part icu lar , que las 
xop, los cuales asistieron con religio-
sa atención a la misa solemne, que 
Sin ser numeroso el grupo de da-
mas y damitas que a tan s i m p á t i c a 
fiesta a s i s t i ó , no d e j ó de reves t i r 
por eso todos los caracteres de ale-
gr ía que la fecha enc ierra . 
hora. Se ref ir ieron acerca de ei | 
las m á s horribles historias, s y so 
a s t g u r ó que h a b í a sido dejado por 
los bohemios para que luego les 
informase do las condiciones de 
•a gente d ü pueblo. Ser ía pru-
dente—a Juicio de é s t o s — tener 
bien cerradas en adelante las puer-
tas. Se p r e v e í a n saqueos y se pre-
d e c í a n a la s e ñ o r a Clare t las peo 
res consecuencias. ¡ Q u i é n sabe 
sermOn, 
escritor 
p r ó x i m a s fiestas 
m á s animadas. 
bai lables resulten 
M E V O J E F E D E P O L I C I A 
F1 s o ñ o r Pascual R e i n ó s e , v igi lan-
te de la p o l i c í a munic ipa l , que fué 
designado en c o m i s i ó n por el s e ñ o r 
Alcalde Municipal , para d e s e m p e ñ a r 
s i ' la j e fa tura de p o l i c í a , ha sido con-
mu-
a l g ú n d ía se la e n c o n t r a r í a n ase-
s inada! 
L a pobre m u j e r no p o d í a supo-
ner que aquel chicuelo, que tan-
to l a h a b í a querido, y a l que ella 
l l e g ó a querer como hijo suyo, pu-
í i r m a d o definit ivamente en el cita-
do puesto. 
Frecuetemente , Jugaba s ó l o , si-1 diera tener un c o r a z ó n tan ingra-
¡ e n c l o s o ; c o r r í a por las avenidas 
del parque, y a veces, sentado so-
bre el muro de l a v e r j a , miraba có-
mo pasaban por l a carre tera los 
coches y a u t o m ó v i l e s . . . 
No manifestaba n i n g ú n senti-
miento a l 
v e h í c u l o s . 
to. A d m i t í a que sus instintos hu-
bieran dominado bruscamente a 
S e r a f í n . H a b í a una fiesta en, un 
pueblo, a algunas leguas de dis-
tanc ia . . . ¿ H a b r í a querido volver 
a ver a sus antiguos c o m p a ñ e r o s 
contemplar el desfile do a los que q u i z á c r e í a que traicio-
No hablaba de los su- naba siguiendo lejos' de e l l o s ? . . . 
yos ni d-e sus viajes , y se h a b í a No obstante, e s p e r ó ; q u i z á volve-
acomodado sin dif i lcutad a su nue- ría a l g ú n d ía . 
va existencia. Fe l i zmente , no to-1 No tuvo que esperar mucho 
dos los n i ñ o s son noveleros, sobre 
todo entre aquellos que han vivi-
do las aventuras que otros leen. 
E L C E X T A U L " R E F O R M A " 
H a sido acogida con s i m p a t í a l a 
noticia de que en la nueva sociedad 
a n ó n i m a que para l a compra de el 
central "Reforma", se ha c o n s t i t u í -
do, f iguran los s e ñ o r e s Sixto C a r r i -
llo R u i z y el acaudalado y querido 
comerciante de esta v i l l a s e ñ o r E r -
nesto Mler. 
Dada l a envidiable s i t u a c i ó n que 
ocupa este importante centra l , es de 
esperarse que la nueva c o m p a ñ í a 
realice en breve grandes mejoras que 
f a v o r e c e r á n mucho a la V i l l a B l a n c a . 
pa de hacer 
No nensaba. pues, S e r a f í n en 
huir . A l contrar io . Todo su. a fán 
c o n s i s t í a en demostrar a la s e ñ o r a 1 ya e s t á a q u í S e r a f í n ! 
E n cuanto a los c o m p a ñ e r o s de 
viaje, no falta a la vuelta, como no 
falta a la ida, el confabido latoso: 
si recuerdo algo de alguno, é l me 
serv irá para l a p r ó x i m a lata. 
L a que, Dios mediante, s e r á l a 
ú l t i m a . 
E X K T Q U E C O L L . 
D E P A L A C I O 
I N C O R P O R A C I O N 
P o r decreto presidencial se ha 
dispuesto que desde el d í a l o . de 
febrero p r ó x i m o quede incorporado 
a l a Zona F i s c a l de V i c t o r i a de! las 
T u n a s el t é r m i n o munic ipal de 
Puerto Padre . 
P A R A U N T R A S L A D O 
tado el 
S e c c i ó n 
Juez de 
C u a r t a . 
I n s t r u c c i ó n de la 
L A V E D A D E P E S C A 
U n a c o m i s i ó n de l a A g r u p a c i ó n 
Obrera de B a t a b a n ó v i s i t ó ayer a l 
s e ñ o r Pres idente para interesarse 
por la m o d i f i c a c i ó n del decreto so-
bre la veda de pesca en aquel t é r -
Se ha dispuesto destinar l a suma ^ n o . Con respecto a la biaja iba 
de $600.00 para abonar los gastos ; sol ic i taron que l a Veda sea sola-
que origine el traslado de los restos mente del 20 de abr i l a l 20 de mayo 
del acorazado "Maine" que han do . cada a ñ o 
ut i l izarse en l a e r e c c i ó n del monu-
mento que se proyecta levantar con 
los mismos en el M a l e c ó n . 
I N D U L T O S 
Se han concedido los siguientes: 
— T o t a l condicional a P l a t ó n P a -
pucci , p e r d o n á n d o l e el resto de la 
pena de 17 a ñ o s , 4 meses y un d í a 
que le impuso l a Audienc ia de San-
ta C l a r a en causa por f a l s i f i c a c i ó n 
de t í t u l o s a l portador. 
— T o t a l condic ional a "Waslll Go 
v í n , p e r d o n á n d o s e l e el resto de 
igual pena que le impuso l a misma 
Audienc ia en l a misma causa. . 
— P a r c i a l condicional a R a f a e l 
Montalvo L u q u e , c o n m u t á n d o l e por 
m u l t a a r a z ó n de un peso por cada ¡ s i ó n , se asegura " t a m b i é n que en 
d í a lo que le queda por cumpl ir de 
l a pena de un mes y un d í a de 
arresto mayor que le Impuso la A u -
diencia de la H a b a n a por i m p r u -
dencia t emerar ia . 
N O S E R E U N I O E L C O N S E J O 
E l Jefe del Es tado s u s p e n d i ó ayer 
por l a m a ñ a n a l a s e s i ó n quo por 
l a tarde h a b í a de celebrar el Con-
sejo de Secretarios. 
D E C R E T O S 
H a n sido f irmados varios decre-
tos por los cuales se dispone: 
— D e s t i n a r un c r é d i t o de $05.750 
para c o n s t r u c c i ó n de 10.000 metros 
l ineales de la corretera de Consola-
c i ó n del Norte a R í o Blanco . 
I — D a r por caducada l a c o n c e s i ó n 
hecha a l S r . J o s é Paz G a r c í a para 
construir un muelle y e s p i g ó n en e? 
l i tora l del puerto de Santiago de 
C u b a . 
E l Sr . Presidente o f r e c i ó estudiar 
el asunto. • * 
L A S L A B O R E S D E L A Z A F R A 
,E1 Secretario de G o b e r n a c i ó n es-
tuvo ayer en Pa lac io parp dar 
cuenta a l Jefe del Es tado de varias 
entrevistas que ha celebrado con je -
fes de p o l i c í a del interior y con co 
lonos azucareros , y en las cuales se 
t r a t ó de los m é d i o s a emplear para 
contrarrestar l a a g i t a c i ó n que man-
tienen algunos elementos á c r a t a s 
con .e l objeto de i n t e r r u m p i r las la-
bores^de la zafra. Tenemos entendi-
do que el D r . I t u r r a l d e se propone 
tomar medidas severas en el asunto. 
A u n q u e hay informes concretos 
contra var ios agitadores de profe-
al -
gunos casos el descontento de los 
trabajadores nace del procedimien-
to de abonarles sus jornales con fi 
chas o va le s . , 
P A R A O B R A S D E S A N E A M I E N T O 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad Be ha 
dirigido a G o b e r n a c i ó n I n d i c á n d o l e 
la necesidad de que el Ayuntamien-
to de G u a m a c a r o inc luya en presu-
puesto un c r é d i t o para obras de sa-
neamiento en aquel pueblo. 
Claret que le estaba agradecido 
por su bondad y dispuesto a satis 
facer sus necesidades o caprichos. 
Constantemente se o f r e c í a a ir a 
ias casas de los proveedores, para 
ser út i l . J a m á s c r e í a haber hecho 
bastante. E s t a b a s iempre a lerta , 
como un a n i m a l ; o o e d e c í a a la mi-
rada a l a d e m á s , si se le hubie-
r a exigido, h a b r í a sido el m á s d ó 
c i l de. los esclavos. 
U n d ía , cuando Iba con la se-
ñ o r a C l a r e t por un camino d e t r á s 
de l a iglesia, su protectora lo hi-
zo f i jar su a t e n c i ó n en lo hermo-
sas que estaban las manzanas del 
Jardín del cura . R e f l e x i ó n a la que 
no c o n c e d í a n inguna Importancia 
la s e ñ o r a Clare t , que a g r e g ó : 
— D e b e n de estar buenas. Me 
g u s t a r í a tener o i r á s perecidas. 
Senaf ín no r e s p o n d i ó . Pero oor 
la tarde, l a j - s e ñ o r a C l a r e t encon-
t r ó sobre s u mesa tres hermosas 
manzanas , pareci las durante su p 
manzanas, parecidas a las que ha-
b í a admirado durante su paseo. 
Sorprendida, p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n me h a t r a í d o esta tru-
fa? 
— Y o — r e s p o n d i ó el n i ñ o . 
— ¿ D o n d e l a has encontrado? 
— L a he cogido de las á r b o l e s . . . 
— C ó m o . . . t ú . . . 
— ¡ P o r q u e te gustaban! 
L a s e ñ o r a Clare t se I n d i g n ó . 
¡ H a b í a robado é l ! ¡Su, n i ñ o . . . . 
¿ P a r a q u é , - entonces, s e r v í a n los 
buenos ^ejemplos? ¿ N o s a b í a que 
no se d e b í a apoderarse de lo aje-
no? 
SI . L o Ingnoraba. No se tienen 
tantos e s c r ú p u l o s cuando se rue-
da por e l mundo como sus pro-
genitores. ¡ S e s e n t í a n tan felices 
cuando, escalando tapias, p o d í a n 
dedicarse a elegir los m á s ricos 
frutos! Pero , en f in; y a que su 
tiempo. Cuando s u b í a a sus habi-
taciones, d e s p u é s de la comida de 
la tarde, que no h a b í a querido pro-
bar, v i ó que la s e g u í a su d o m é s -
tica corriendo y gritando: 
— ¡ Y a e s t á a a u í S e r a f í n , s e ñ o r a : los Procedimientos violentos que pa-
re con ellos usa el s e ñ o r Beato, Jefe 
de la E s t a c i ó n en esta v i l la . 
Y a es hora de que el s e ñ o r a l u d í 
S O B R E E L J E F E D E L A E S T A C I O N 
D E L F . C . N A R C I S A 
i C o n t i n ú a n los viajeros , que ut i l l -
I zan eSte ferrocarr i l , q u e l á n d o s e de 
do modifique sus inadecuadas for-
mas, y d á n d o s e cuenta de que con 
ello todos nos favorecemos, proceda 
en consecuencia. 
J u a n J C O Y A . 
Corresponsal . 
Conmovedora ceremonia re-
ligiosa en los Pinos 
L a criada l i evabi de la mano al l 
n i ñ o , que bí d e f e n d í a d é b i l m e n t e 
contra tal violencia c a r i ñ o s a . Se-
r a f í n se presentaba como en los 
d í a s en que f u é abandoado; los 
cube.los en desorden, los pies des-
nudos y negros, la cara a m a r i l l a . . . i 
Antes de abrazarlo , como hubie-1 
ra hecho de no atender m á s que a 
su a l e g r í a , la s e ñ o r a Clare t le pre-
g u n t ó : 
— ¿ D e d ó n d e vienes? 
— D e la fiesta de A r z e a u . . . 
— ¿ Y por j n ^ no me has dl^ho 
nada esta m a ñ a n a ? 
— P o r q u e q u e r í a darte u n a sor-
presa. 
" ¡ A h ! ¿ C u á l ? 
Entonces S e r a f í n r e b u s c ó en sus 
bolsillos. Se o ía e l ruido de mone-
das, sacudidas. Se a p r o x i m ó a un 
s i l l ó n , y sobre el veludil lo f u é de-
jando uno, dos, diez, p u ñ a d o s de 
m o n e d a s . . . 
— E s t o — d i j o senci l lamente. 
L a s e ñ o r a Clare t le m i r ó asus-
tada: 
— ¿ H a s robado ese d i n e r o ? . . . 
Pero el n i ñ o no l a d e j ó conti-
n u a r : \ C 
— ; R o b a r ? No; tú me lo has 
prohibido. ¡ N o ! H e m. ndigado. -on escuelas, boUcas. teatro, estable 
¿ A c a s o e s t á t a m b i é n prohibido es-: n imie i l to« de v í v f r e s ' í0™1 
t o ? . . . H a sido para tí m a m á : rú i v enlazado con e l s e r v i d o de l a H a -
lo sabes. H a y siete francos y quin- t>f,"̂ • , , . , • siJt,. 
F á l t a l e ahora una iglesia c a t ó l i c a 
i y los vecinos, parece que se disponen 
; i'.on entusiasmo a la labor de l levar 
I la iden a v í a s de hecho. T a n piado-
dljo el Padre Barquín de la Congrega 
clfln de la Misión, asistido de los Pa-
drea Ibáfiez y Rodríguez, y escucharon 
atentamente el grandilocuente 
pronunciado por el laureado 
l adre Zamora, C. M. 
A chicos y grandes, hatlfi con evan 
gf-lica unción de la benemérita obra de'1 
la Santa Infancia, la ^ual fué funda-
da en 1842, horrorizado ante los su-
plJcios a que someten sus hijos. 
Ueflere, lo jjue escritores catól icos y 
protestantes han escrito de las tortu-
ras a que los chinos someten a 
cho» de sus pobres hijos. 
Kn la Obra do la Santa Infancia, los 
niños catól icos se agrupan en coros de 
doce, que rezan un Ave María, una pe-
queña Oración y contribuyen con cinco 
centavos mensuales. Con el dinero re-
caudado se levantan centros de protec-
ción a la infancia infiel, salvando a 
multitud de ellos, 
Prueba que sin el Cristianismo no lo-
«Trarla desterrarse por completo la bar-
barie contra el niño. 
civilizaciones hubo antes da Jesu-
clsto y sin embargo, el estado del ni-
ño, de la mujer y del pebre eran la-
mentables. 
Exhorta al pueblo de Cuba a tomar 
parte en la Cruzada que la Iglesia Ca-
•'illca, ha emprendido para redimir 
salvar a la China de su Paganismo, que ; presfrntes 
la envilece y degrada. 
Pone de manifiesto !o.s bienes que 
| a la niñez acarrea tan tanta obra, for-
m-indo su carácter cristiano do gene-
rosa piedad para con p.s qua sufren. 
Al celebrarse el Cincuentenario d& la 
'l'bra se hablan recogido ochenta y ocho 
millones de pesetas y habla 
doce millonea do niños, hijos dév g¿ntl 
les. Son 
¡iOr la Obra 
orfanotroplos, unas 14 mil escuelas y 
5 mil talleres de aprendizaje para ni-
f.os y niñas. Se bautizan anualmente 
tinos quinientos mil n iños y educan 
• tros tantos en los orfanotroplos y es-
cuelas. 
Í T ? estadlstlca 
rmsi l - Peseta,. 5 S ^ t > * 
as- 6-*-i; Chii /:472: ^ r u ^ 
Brandes Cent ; " E« C¿ 
S a ^ a la Grande ^ de O 
sptas 1523 y fi, "^yeroT1 
Jp"nta3 a sus ^ ^ > 
^ n t a Infancia 60 ^ < 
E l Papa, CUVo ¡j 
^ o s los cat6, c ^ 6 0 ^ „ 
^ a d o baj0 s,rrrrrm^ **1 
•0!5ra ^ la Santa T ? ^ ^ 
se Promueva' o 
8« Santidad Lc6n v n ? 0 ^ 
al director general .J11' ^ e 
t o l l o s niños c a t o i i ^ 0 . ^ . 
f i s t o s en ia Sa jn, ' 
S. S. Pío x J f E l n f a n ^ 
^ e r que todos los 
°» a la Piados, y 
dación de ia Santa y ^ 
a t r i b u i r á much0 a U 
cif.n y alp-nn,*..* _ u tue!u y alcanzará para su 
mis preciadas eraclas d! 
'0S c e d e m o s a ei]os .e ' 
-0S padr^ la Bendlcifln ^ 
«• S. Benedicto X^'"lAP0Sl61lc« 
dres: "De una madre 1 * ̂  l^e no >. 
tos en la Santa Infancia. ^ 
docir que no da prUeba 
amor de madre." 
' Y a los directores de C c W 
b r a m o s que a. acogerse ^ 1 
la sombra de los colegio, J > 
se les pusiesen trabas a 8U l '1̂  
-n la Santa Infancia, antes ^ 
litase." 
Fide en ferviente 6tlpliM al ^ 
cús. gracias y bendición.., nn , ' 
y l s i a . y Cuba; para los nifi,,, y ^ 
Después de la misa, el niao 
fu? llevado Prncesionalmente por tl 
tenor del templo, que f3taba 
mente Iluminado. 
Da multitud de niños, que u»-. 
ñ iban al Divino Infante, portaba J 
'osos estandartes. DHrante el recon 
autizado | cantaron himnos de glorln. en m 
Nutrido coro de voces. inWpmi • 
276 las misiones auxiliadas nrrte musical, bajo la dtrecciCn ddJ 
• sosteniendo unos dos mil gnnlsta üíl templo, señor Frand 
Saarí. 
l̂ s Director de la Obra de la Sa 
infancia, el Padre Ramfin Gaudt, c; 
e n e r o católico para ôt 
Véase la Sección de Avisos Reüjd 
sos. 
v , . _ _ , , „ • L a m a ñ a n a , que f u é pr imavera l , ene, d í a recibieron, tenieitri» por 
M~.a de p r e s t ó realce al sugestivo cuadro-de p í o el grandioso de la J 
ra rtmmión a los n i ñ o s y ninas j e ^ ceIebrada log frondo_ «afranieI l to de ^ EucarÍ6Ua 
la doctrina, que ^ n - I o n a en a q u e l l a ^ árbo leg ^ unog terrenog propie. 
b a r r i a d a dad del s e ñ o r L ó p e z R i n c ó n , que 
L a pintoresca barr iada de L o s P I - ; constituyen un verdadero Parque , 
nos, con las d-e Miraflores y Arday , I u n a bandera cubana, extendida de 







































Oral ia , Orcnsia v Otilia Feraíil 
tícr; Cora l ia García, Felicia Piaso| 
cia, Beat r iz arba, Marina.Tur, L:( 
V á r e l a , Ofelia Umpierre, Muría 
R e n é Gonzá lez , Teresa y CrW 
•.il vecinos p e q u e ñ o s propietarios en iiptUg s i r v i ó de fondo al Improvisado' Mart ínez , Juana Carmen Espin 
3 u m a y o r í a que seguramente al ro 
dar del tiempo h a b r á n de ceder el 
puesto a nuienep havan da construir 
m á s lujosas residencias , dada l a 
m a g n í f i c a p o s i c i ó n de aquellos te-
T e n o s . 
Rlo í sa H e r n á n d e z , Manuela \i altar, que se a d o r n ó con palmas y 
flores c o l o c á n d o s e en lo alto del en- P lonis ia Delebante, Carmen Ma 
tarimado una hornac ia con l a Ima- »*'^0' M a r í a pes i a s , Carmen I 
gen de M a r í a Virgen. i A n a P é r e z , Manuela Suam, í 
, . . . J p ^ ñ s Isabel P í az . Guadalupe J 
Dijo la misa, a la que c o n c u r r i ó 
un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , el P . R a -
F a o u b o u r g tan populoso cuenta y a fee; Gonzá ,eZ y la p l á t i c a , que con-
ce c é n t i m o s . 
L a " m a m á " estupefacta, caTn 
ba Entonces , S e r a f í n , que t b i p ó ;
por a p r o b a c i ó n eu silencio, se acer-
có a el la y m u r m u r ó : 
— ¿ S a b e s ? Tengo un truco. Y o ' 
digo que pido porque t ú e s t á s -en; 
el hospicio, y entonces las gentes 
me d a n . . . No saben n a d a . . . Pe-1 
ro, ¡ c u á n t o te quieren en A r z e a u ! 1 
Dicen que cuando eras r i c a , eras 1 
muy bujena para el los . . . 
R E N E B I Z E T 
rez Marga r i t a Paez, Florinda Pa 
Carlos Castellanos, Mario Alo 
M i g u e l Angel y Armando Garda, 
ber to Alonso, Fabricio Martínez, 
n é Castellanos, Ado'fo Ramos.' 
f i a f e í a . Prudencia Dikinson. Rus 
y A r m a n d o Grau, Aurelio Pérez, J» 
sé A n t o n i o Casarova. Jesús Uzpa 
P A R A C O ^ I P R O B A R 
T A S 
L A O C U E X -
Con motivo del desfalco ocurrido 
en el Ayuntamiento de Ciego de 
Avi la , e l Juez de I n s t r u c c i ó n de di-
cha local idad pide G o b e r n a c i ó n 
que designe dos empleados compe-
tentes para que comprueben las 
— A u t o r i z a r al s e ñ o r J u a n Pur to 1 cuentas del departamento que esta 
S u á r e z para establecer y explotar ba a cargo de l colector Fabio 
un kiosco de bebidas y gasol ina en \ peda. 
Ce-
e l pueblo de A n t i l l a . 
,—Qonceder un c r ó d l t o de c í e n 
mi l pesos para construir la carrete-
r a de C o n s o l a c i ó n del Norte a San 
.Vicente. 
C O N F E R E N C I A 
A y e r c e l e b r ó una extensa y reser 
v a d a conferencia con el Jefe del E s -
E L R E G L A M E N T O D E F A R M A C I A 
L o s Pres identes de los Colegios 
F a r m a c é u t i c o s de la H a b a n a y de 
Santiago de C u b a , se han dirigido 
al Jefe del E s t a d o en apoyo a las 
modificaciones Introducidas en el 
Reglamento de F a r m a c i a . 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
^ , DEFUNCIONES 
Universal 
D e s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s cq el mun-
do y e s p e c i a l m e n t e en. 
Cuba y en España 
Por r. Giran 
S e vende en l a s p r i n -
c i p a l e s l i b r e r í a s : - : 
E d i t o r J o s é A l b e l a . J 
R e l a c i ó n de las Defunciones ano-
tadas ayer, d ía 25 de enero de 1924. 
L u c r e c i a Campo. mestiza, 30 
a ñ o s ; A n t ó n R e d o 9; Sarcoma del 
C u e l l o . 
Jorge A . Dennls , blanco; 7 a ñ o s , 
S ü o n l s i o Cubi l las , blanco, 65 
a ñ o s . . M á x i m o G ó m e z 171; E s c l e r o -
sis Cardio V a s c u l a r . 
Marta K e e l y tuanca; 7 meses, I n -
fanta 55; I n f e c c i ó n I n t e s t i n a l . " 
E u l a l i a Miranda .blanca, 30 a ñ o s , 
• C e r r o 4*4; Bronqui t i s C a p i l a r . 
' Del f ina de ía Veg;-,, blanca. , 14 
meses. Cerro 901; Gastro E n t e r i t i s . 
R a m ó n M a r í a A y a l a blanco, 44 
a ñ o s , Paz 34; .Antrax. 
W . L l ' M » C r a k e n . blanco, 64 
a ñ o s , Consulado 142; A n g i n a de Pe-
cho . 
Mar ía de la L u z C a r r i l j o . blanca, 
S8 a ñ o s 8 n ú m e r o 20, Vedado, . I n s u -
f iciencia M i t r a l . l 
A r t u i o Alvarez , blaoco, 17 a ñ o s . 
L a B e n é f i c a ; Tra .umat ismo. 
E n r i q u e Pino , mestizo, 40 a ñ o s , 
K t m a y 40; L e s i ó n o r g á n i c a del Co-
r a z ó n . 
Nicomedes fie A d á n ; blanco, 41 
a ñ o s , F l o r e s 113; Coma E p i l é c t i c o . 
Amparo de G á r d o n a s , mestiza, 32 
a ñ o s , Maloja 131, E n f e r m e d a d O i g á -
r l c a del C o r a z ó n . 
j J o s é L e ó n O r t a blanco, 4 8 a ñ o s , 
•Ac ierto 16; C á n c e r dyl H í g a d o . 
so e m p e ñ o , d é b e s e en primer t é r m i -
no a la constante propaganda de1 
virtuoso sacerdote P. G o n z á l e z , qup 
a l l í reside y a quienes todos apre-
cian. A él se le debe t a m b i é n l a ini -
c iat iva do establecer l a escuela do-
minica l de la D c t r i n a C r i s t i a n a , , la 
d i a l funciona y a desde hace meses, 
con el concurso de las siguientes per-
sonas : 
Srta . Manol i ta G o n z á l e z , Directo-
r a ; s e ñ o r i t a s A l i c i a P lasenc ia , C a r -
men H e r n á n d e z y E l i s a Mesa. 
S e ñ o r e s : Mariano G a r c í a , R a f a e l 
G r a u y L u i s Casanova . 
Se i n s t a l ó la doctr ina en un mo-
derno local preparado para •estable-
cimiento, que c e d i ó temporalmente, 
mientras encontraran otro m á s ade-
cuado, el decano de los comerciantes 
de L o s Pinos s e ñ o r E n r i q u e Mart í -
nez, d u e ñ o del edificio. 
D e s p u é s , fué a lqui lada una casa, 
en la que hoy funcioda l a educativa 
I n s t i t u c i ó n . 
Preparados y a suficientemente los 
n i ñ o s que c o n c u r r í a n a l a Doctr ina , 
en edad de recibir l a pr imera comu-
n i ó n , se l l e v ó a efecto la c e l e b r a c i ó n 
do una misa de c a m p a ñ a , que tuvo 
lugar el 23 del mes pasado. 
m o v i ó a los presentes por l a Inspi-
r a c i ó n de la frase, estuvo a carero 
de! P . A r i a s , de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . v -
L a s n i ñ a s y n i ñ o s que recibieron 0 
la pr imera c o m u n i ó n , rezaron y can- Abelardo Ortiz, Edmundo Rodrigue» 
tnron preces, s i r v i é n d o s e l e s d e s p u é s ; Felicitamos a todos, asi como 
al l í mismo, en sendas mesas, el des- ]og sacerdotes, damas y caballei 
ayuno, por las profesoras y profeso- nnc. e s t á n llevando a cabo en w 
r?c? de l a Doctr ina . Hubo t a m b i é n pinos tan piadosa misión, 
preciosos souvenirs para cr.da uno do y p0r de contado les ̂ " ^ " L 
los que recibieron por pr imera vez nuestro apoyo en sus Scstion^s^ 
p! pan de l a e u c a r i s t í a , a s í como, toner aunque sea una modesta f 
para los m á s p e q u e ñ o s . I 1 ^ que sirva a las nece^ , 
He a q u í l a r e l a c i ó n de los que • pir'ltuales de tan poblado barr . 
r 
PARA PRESÍNÍAR BALANCE 
Hojas que facilitan este trabajo 
'as vendemos al precio de $0.C0 
centavos y al interior las remi-" 
timos a los que 
envíen ?0.60 en 
Giro o Sellos. 
L a Gula de Con-
tabilidad se remi-
te por $0.65. 
BEIiMOTTTB y Co. 
BscnadernaolAn 7 
Rayados. 
C O M P O S T E !• A 
113. — Aparcado 
2153. — Ka'iaaa 
LOS iONCIOS ECOiMK DEL 
DE IA MAP" 
L Departamento de Anun-
cios Económicos de este 
Periódico Permanecerá Abier-
to al Público Hasta las Diez 
y media de la Noche, Inclu-
yedo los Días Festivos 
LA ENTRADA P3R TENIENTE RE! 
lt-6 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e o a l e s t á B a n o v c ú r e | 0 s i e | < t 4 e n f e r m o 
c o n 
Oxan ft-emlo en l a . E x p o s i c i ó n ^ d - P a n a m á y íjan F r a n c i a 
B O T E L I X W E » D E 2 0 L I T R O S 91.40 'r*a<5i*CO 
C a j a s d e 2 4 ^ 4 y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A G U A PE S A N IGUCL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A DE M E S A o ^ l / . f T 
H A G A S U P E O I D J A V I C E N F E ^ l E R R A . 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e i c r ^ 
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